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-T , TIEMPO (S. Meteorológico 0.).—Para hoy: Caía-
f bria y Galicia, vientos flojee y moderados del O. y 
lluvias; resto de España, vientos tiojoe y buen tiem-
0 Calor. Temperatura: máxima del hinee, 33° en 
Albac»*6 7 Córdoba; mínima de ayer, 10o en Vitoria. 
En Madrid: máxima de ayer, 3lo,i; mínima, 180,8. 
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La ñola oficiosa facilitada en el Ministerio de Hacienda a los periodistas 
evplica claramente la política monetaria que el Gobierno se propone desenvol' 
ver, y que' esencialmente, consiste en estabilizar de hecho el cambio de la 
peseta a un tipo circunstancial para ir, por etapas, mejorándolo hasta llegar 
cuando sea posible y convemenLe, a la paridad oro. ' 
Dado el sentido de la nota, se sobreentiende que el tipo-límite de la p r i -
jnera estabilización no excederá para el premio del oro de un 20 ó 18 cor 
100, pues que al marcar este punto la cot ización bursát i l es cuando el Go-
bierno se ha decidido a intervenir a fin de impedir que el premio siga subiendo 
Mantener ese tope a la cotización de la peseta es perfectamente hacedero 
en la situación financiera actual. Como la nota oficiosa lo dice, detallando los 
dalos confirmatorios, ano hay motivo alguno para que nuestra divisa sufra la 
depresión que se le quiere imponer por la especulación», y existen, por el 
contrario, abundantes medios de que el Gobierno puede disponer para que 
la depreciación no pase del punto que el mismo Gobierno quiera prefijar 
En ello creemos que hay unanimidad de opinión. También en la estabilidad 
del Upo que se adopte. Sólo los especuladores profesionales tienen interés 
en que la moneda fluctúe constantemente en su valor de cambio. Los co-
merciantes, y más todavía que éstos el púb l i co de compradores, hallan su 
ventaja en la fijeza; aquél los , por no exponerse a sorpresas desagradables 
en sus liquidaciones valutarias; éstos, porque los precios son más variables 
en el régimen de inestabilidad monetaria y, generalmente, más elevados de 
jo que debieran ser, a causa de que el comerciante calcula para las contin-
gencias del cambio un suplemento de ganancia que se alarga al menor movi-
miento de baja en la divisa nacional, y raras veces se contrae cuando sobre-
viene el alza y mientras ésta no se consolide o estabilice. 
Ahora, la cues t ión está solamente en el tipo de estabil ización. 
Aquí juegan intereses encontrados en grupos bien definidos y conocidos. 
Al ministro de Hacienda incumbe sopesarlos según pautas bastante compli-
cadas para determinar dónde se halla la máxima conveniencia nacional. 
Desde luego, la prudencia' que se advierte en la redacción de la nota 
oficiosa garantiza el acierto. Se dice en ella que se p rocederá por etapas, 
y claro está que siendo su trayectoria una línea cuya curva máxima es, con 
arreglo a lo que hemos supuesto, de un 20 por 100, y situada la cotización actual 
casi en ese límite extremo, la primera etapa estahilizadora deberá girar alrede-
dor de un cambio de 15 por 100. Tiempo habrá de mejorarlo si, como todo 
lo hace esperar, prosigue la favorabilidad de las circunstancias. 
Pero es preciso prever—y seguramente el ministro de Hacienda lo habrá 
previsto y lo t endrá en cons iderac ión al organizar la oficina reguladora del 
cambio—la eventualidad de que la especulación se ponga al alza de la peseta, 
como en Francia se puso, desde que Po inca ré formó el Ministerio de Unión 
Nacional, aJ alza del franco. 
Ya desar ro l l ábamos este punto de vista en uno de los varios ar t ículos pu-
blicados en este diario y dedicados a la cues t ión que reaparece como tema 
actual. Poincaré , escarmentado con la jugada que le hizo la Banca Internacional 
en el per íodo de marzo a mayo de 1924, haciendo subir al franco, cuando al 
efecto se con t ra tó el emprés t i to llamado Morgan, para luego darle el empujón 
que le ocasionó la caída vertical, se p r e p a r ó a r m á n d o s e de la ley de 6 de 
agosto de 1926, que le permi t ía ponerse a la defensiva contra la especulación 
alcista, peligrosa como maniobra de diversión que fácilmente podía evolucio-
nar en sentido contrario, persiguiendo el solo objetivo de realizar ganancias 
con los movimientos contrarios y bruscos en la cot ización de la divisa na-
cional francesa. 
Con la precitada ley, por la que se autorizaba al Banco de Francia para 
emitir billetes destinados a la compra de monedas y giros oro sin computar-
los en la circulación fiduciaria legalmente demarcada, el Gobierno tenía en su 
mano el resorte más seguro y eficaz para contener en la medida de su 
deseo el alza del franco, porque por muchos millones de libras y dólares 
que se le ofertaran en el mercado del cambio, siempre existía la contrapar-
tida en francos, pues que la fuente de éstos—la máqu ina de fabricarlos—era 
inagotable. Y así se ha cumplido exactamente la estabil ización de hecho 
del franco al tipo de 124,02 la l ibra esterlina, no obstante los esfuerzos hechos 
por la especulación internacional con la esperanza de que el Gobierno francés 
se inclinaría al fin a ceder algo de aquel tipo r íg ido para mejorarlo, y más 
sabiendo que era ése el deseo ínt imo de Po inca ré , pues se le consideraba 
a este ilustre gobernante, justamente por sus declaraciones, como uno de los 
más calificados y entusiastas partidarios de la revalorización. 
Pres b ien ; si ahora, como se espera de un momento a otro, se estabiliza 
por una ley, y definitivamente, el franco, toda esa finanza mundial especu-
ladora, que está al acecho de todas las ocasiones de juego, al perder el gran 
tapete verde de la divisa francesa, quizá vuelva sus miradas hacia h 
nuestra, sobre todo si halla abierto a lgún resquicio por donde poder zaran-
dearla. 
La intervención que desde hace mucho ya la ped íamos con indicación del 
procedimiento que hoy adopta el Gobierno, y casi en iguales té rminos , esen-
cialmente, a los que se exponen en la nota oficiosa, viene, pues, con la opor-
tunidad precisa. 
Por no repetirnos, pues tantas veces hemos tratado «1 tema, no decimos 
más hasta ver cómo se organiza y con qué bases y normas principia a operar 
la Oficina Interventora. 
Ramón de OLASCOAGA 
p a r a d e r o d e A m u n d s e n 
o • 
El "Michael Sars" exploró ayer las 
islas de los Osos, sin encontrarlo 
— ( j — 
Dos aviones suecos, dispuestos 
para recoger a los náufragos 
e n A l e m a n i a 
Coalición de los jefes, pero sin 
comprometer a los partidos 
Se cree que está resuelta la crisisi 
E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
o 
OCHO PAISES EUROPEOS HAN 
ANUNCIADO YA OFICIALMEN-
T E QUE CONCURRIRAN 
I r á un m e c á n i c o para reparar el 
aeroplano de L u n d b o r g 
Ñ A U E N , 26.—Parece resuelta la cr i -
sis alemana. Se asegura, si no surge 
ninguna dificultad, lo que no parece pro-
bable, que m a ñ a n a presentará, Müller la 
lista del nuevo Gobierno al presidente 
•0— Idel Reich. Después será publicada. 
OSLO, 26.—Todavía no hay ninguna i La fórmula de solución es la siguien-
noticla de Guilbaud y Amundsen. El va- te: Forman parte del Gobierno los je-
por del Estado Michael Sars ha expío- fes o personajes importantes de los cua-
rado en vano las inmediaciones da la isla tros partidos que constituyen la llamada 
de los O^oe, donde, según referencias ¡gran coalición: socialistas, populares 
de un radiograima, cuya autenticidad alemanes, centro y demócratas , pero no 
no se comprobó, había aterrizado ellen calidad de jefes políticos, sino de 
í-atham 47. A pesar de esta carencia de ¡técnicos. Es decir, que los partidos no 
noticias, la Aeronáutica sueca no de- se comprometen a votar por el Gobierno. 
Se construirá una completa re-
producción de un pueblo es-
pañol de la Edad Media 
o 
En la plaza de este pueblo ha-
brá justas y torneos a 
la anticua usanza 
P r i m e r C o n g r e s o l i t ú r g i c o 
p o r t u g u é s 
o 
Fué inaugurado ayer en Braga 
Asisten seis Prelados, además del 
Legado pontificio, y tres pa-
dres benedictinos españoles 
LISBOA, 26.—Hoy ha dado comienzo 
Braga el primer Congreso Litúrgico 
Nacional, que está presidido, como lega-
do pontiflcío, por el Arzobispo de Braga. 
Asisten a dicho Congreso otros seis 
Prelados, numerosísimos sacerdotes y 
una gran cantidad de congresistas. 
Para las eucesivas sesiones han sido 
anunciados importantísimos trabajos de 
erudición, históricos, arqueológicos y 11-
'árgicos, presentados por notables hom-
bres de ciencia. 
En la recepción del legado pontificio, 
íne fué muy solemne, tomaron parte 
todas las autoridades civiles, religiosas 
y militares y asistió numeroso público. 
En los trabajos del Congreso intervie-
nen tres religiosos benedictinos españo-
les. que son loe padres Justo Urbel, del 
convento de Silos; Jerónimo Martínez, 
superior del convento de Monforte de 
Lemos, y Nicolás Rubín, el gran musi-
cólogo.—Correia Marques. 
^ E V O S PRELADOS PORTUGUESES 
LISBOA, 26.—Don Antonio Melrales, 
0blspo de Angra, en Las Azores, ha 
sido elegido Obispo coadjutor de Opor 
to con derecho a la sucesión. El ca-
nónigo don Antonio Mart íns, ilustre 
canonista y secretario del Arzobispo de 
í^ora. ha sido nombrado Obispo de 
"ra8anza Y, finalmente, el reverendo 
J^nnha Guomarais, párroco de Vizela, 
na sido electo Obispo de Angra, en sus-
'lución del ya mencionado don Anto-
j o Meireles.—Corrcia Marques. 
LOS RESTOS DE U N GRAN 
COMPOSITOR 
26.—Procedemos de Río de Ja-
:a r0l y a bor(io d61 irasailántiCO Arlan. 
t • vienen camino de Portugal los res-
lüc. ̂ ^ e s del insigne compositor por-
ga s Marcos Portugal. 
176? COmPositor nació en el año de 
Jan .y murió en eJ de 1830, en Río de 
de í j 0 ' Fué S€Pultado en el convento 
1,AntonÍ0, d0Ild6 ha permanecido 
, ^ anora Hizo eus estudios en F"-*-
LOS M U E S K M 
L 
Les ha perjudicado la estabi-
lización del franco 
Los socialistas contra los 
créditos para Marruecos 
LONDRES. 26.—Los tenedores de bo-
nos de guerra franceses ee han reuni-
do, designando un Comité encargado 
de entablar una querella contra el Go: 
bierno de Francia y el Banco de Ingla-
terra por los perjuicios que les ha aca-
rreado la estabilzación del franco. Acu-
san al Banco de Inglaterra porque ga-
rantizó la emisión en este país. Los te-
nedores br i tánicos suscribieron bonos 
por una suma de 50.000 libras esterli-
nas. 
LOS CREDITOS D E MARRUECOS 
PARIS, 26.—En una reunión celebra-
da por la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados han sido discuti-
dos los créditos suplementarios para 
Marruecos. 
Los socialistas manifestaron que se 
opondrían a la aprobación de ellos en 
lo que se refiere a las operaciones mi-
litares del año pasado, operaciones que 
critican. 
En vista de estas manifestaciones y 
actitud de loe sociailistas se solicitará 
del.ministro de la Guerra que exponga 
su criterio acerca del particular ante la 
Comisión de Hacienda. 
pa y vivió durante largo tiempo en 
Italia, donde se representaron numero-
sas obras suyas. 
Los restos de Marcos Portugal serán 
enterrados en el Panteón Nacional de 
los Jerónimos.—Correia Marques. 
MAS ECONOMIAS 
LISBOA, 26.—Con arreglo a los princi-
pios gubernameantales d% reducción de 
gastos para conseguir ei equlibrio en los 
presupuestos, van a ser suprimidos va-
rios consulados y viceconsulados. 
Aeimisimo se h a r á n nuevas y diferen-
tes economías en el Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros.—Correia Marques. 
muestra inquietud por la suerte de los 
tripulantes del hidroavión francés. 
El avión italiano Marina 1, que salió 
de Bergen ayer, llegó a Tromsoe a las 
cinco y veinte de la m a ñ a n a de hoy. 
A pesar de que se asegura que el 
Krasstn ha recibido una llamada de 
Amundsen pidiendo posición de Moscú, 
dice que el capitán del buque declara 
no haber recibido mensaje alguno de 
Guilbaud y Amundsen. 
El aviador Babuskin ha efectuado un 
vuelo de reconocimiento entre la isla de 
la Esperanza y la tierra del rey Cario*, 
sin hallar rastro de los tripulantes de1. 
Latham 47. Se cree que éstos han ate-
rrizado probablemente en la región Sur 
del Spitzberg. 
El crucero Tordensjold es esperado 
esta noche en Tromsoe. El comandante 
del navio t ra ta rá de llegar a un acuerdo 
para colaborar con el Quintín Roose-
velt y el rompehielos ruso Krasstn para 
organizar pesquisas s imultáneas en bus-
ca de Guilbaud y Amundsen. 
El aviador italiano Penzo, que debía 
comenzar inmediatamente las pesquisas 
para encontrar el aparato de Guilbaud y 
Amundsen, ha manifestado que antes 
ayudará a los p'lotos suecos en la labor 
de trasladar a Kinps Bay a los compa-
ñeros del general Nobile. 
E l estado de Nobile 
El capitán del vapor «Cittá di Milano» 
ha transmitido el boletín de salud del 
general Nobile, según el cua!, el jefe 
de la expedición aérea del «Itara» su-
fre la fractura incompleta de la t'bia 
derecha con desplazamiento de algunos 
ligamentos. Además padece una impor-
tante dislocación en el pie derecho y 
arrancamiento de algunos tendones. To-
das estas lesiones se encuentran actual-
mente en vías de curación. 
La organización de socorros 
El vapor Draganza continúa bloquea-
do por los hielos en las inmediacio 
nes del Cabo Norte. 
Un ballenero sueco explora detenida 
mente la costa en busca del grupo Ma 
riano Malmgreen y Zappi en los alre-
dedores del estrecho de Hnlope. co-
operando en los trabajos de salvamen-
to de este grupo dos expediciones ita-
lianas, cuatro cazadores noruegos con 
el capitán Sora y un grupo de estu-
diantes del Club Alpmo. que exploran 
las cercanías de Beverley. 
En el «Cittá di Milano» se están equi-
pando con esquíes dos aviones ligeros 
suecos, para intentar el transporte de 
los miembros de la expedición que se 
hallaban'con el general Nobile desde 
el banco de hielo donde se encuentran. 
Los trabajos de salvamento se ven 
dificultados por el mal tiempo. 
Los diarios dicen que se está prepa-
rando el envío al Spitzberg de un se-
gundo avión ligero, provisio de esquíes. 
Un despacho del Spitzberg anuncia 
que un mecánico de la expedición sue-
ca se propone descender en paracaidas 
para i r en auxilio del teniente Lund-
borgh y llevarle piezas de recambio pa-
ra su avión. Es pos ble que se utilice 
este medio para proporcionar al grupo 
del que forma parte ahora el arriesga-
do teniente sueco cuantos elementos 
necesiten hasta el momento de su libe-
ración. 
Se tiene la opinión de que el resto 
del grupo Nobile, así como el aviador 
sueco Lundborgh, no podrán ser salva-
dor antes de tres o cuatro semanas, a 
causa de que el deshielo hace muy di-
fícil el aterrizaje de aviones. Ed grupo 
dispone de provisiones para un mes y 
además serán nuevamente abastecidos 
por La vía aérea . 
Por otra parte, y según un despacho 
oficial italiano, los tres pilotos de los 
grandes hidros italianos deben celebrar 
hoy una conferencia a bordo del Cittá 
di Milano para concretarse sobré üñ 
proyecto de exploración en busca de los 
restos del dirigible Italia. 
En toda la región del Spitzberg el 
tiempo es malo, dificultando los traba-
jos de salvamento. 
No ha habido salvamento 
La noticia según la cual habían sido 
salvados los restantes compañeros del 
general Nobile por los aviones suecos, 
ha sido oficialmente desmentida por ca-
recer de fundamento. 
E L PADRE GIANFRANCESCHI 
BARCELONA, 26.—El padre March, de 
la Compañía de Jesús, ha recibido de 
su compañero de hábito Gervasio Cell. 
de Roma, una carta en la que explica 
algunas particularidades de la expedi-
ción de Nobile, y especialmente la in-
tervención del padre Gianfranceschi. 
La carta dice lo siguiente: «Su pre-
gunta sobre el padre Gianfranceschi 
me ha sido muy placentera. El gene-
ral Nobile le pidió le acompañara , pero 
su misión estaba circunscrita al «Cittá 
d i Milano». El general sabía muy bien 
que sería demasiado peligroso, y por 
otra parte, no era necesario exponer la 
vida del padre rector de la Universidad 
gregoriana y presidente de la Acade-
mia científica Dei Nuovi Lihcei, en ex-
ploraciones tan difíciles. Esto lo dijo 
el general Nobile al padre general de 
la Compartía y añadió que todo lo m á s 
que podría hac«r sena una ascensión en 
la nave del aeróstato. El padre G an-
franceschi no se ha movido, en reali-
dad, del «Cittá di Milano». 
Cuando perdidas las noticias de No-
bile algunos de la expedición comenza-
ron a dejar el «Cittá di Milano», el pa-
dre Gianfranceschi pidió instrucciones 
Sólo con la condición de que todos 
los que const i tuían el Gobierno es tar ían 
en esas condiciones ha accedido Strese-
mann a continuar en la cartera de Ne-
gocios Extranjeros. Así lo decía en la 
carta, muy cordial, que escribió ayer al 
canciller Müller. Se negaba a ser el mi -
nistro técnico de un Gobierno de coali-
ción de Weimar—socialistas, centro y 
demócratas—, pero no tenia inconve-
niente en aceptar esa cualidad si se for-
maba—sin formarse—la gran coalición. 
E l partido del centro ha designado a 
W i r t h para la vicepresidencia de ese 
Gobierno, y parece que el partido cató-
lico estará* representado por el ex can-
ciller, el jefe del grupo parlamentario, 
von Guerard, y el ministro del Trabajo, 
Braun. 
Por el partido popular a lemán conti-
nua rán Stresemann y Curtius en las car-
teras que ya desempeñaban. Por los de-
mócra ta s e n t r a r á Koch y por los socia-
listas, además del canciller, i rá Hilfer-
ding a Hacienda, y es tán por designar 
otros dos ministros. 
Será un ministerio de grandes figuras, 
en el que h a b r á tres o cuatro ex can-
cilleres. 
* * •SÍ-
BERLÍN, 26.—Se dice que W i r t h no 
aceptó la cartera de Comunicaciones, 
que le fué ofrecida, por considerarla de 
poca categoría . Esta cartera parece que 
es para un socialista. Según el diario 
"Germania", le será ofrecida a von Gue-
rard, centrista, el cual cederá la de Te-
rritorios Ocupados a Wir th . 
Para ocupar el ministerio de la A l i -
mentación, se cree que ha sido desig-
nado Dietrich, perteneciente al partido 
demócrata , el cual ha aceptado el cargo. 
Para la cartera de Justicia, ha sido 
designado Bell, del partido del centro, 
aunque otras informaciones dicen que la 
ocupará Saenger, socialista. 
La opinión general es que el nuevo 
Gobierno, podrá celebrar m a ñ a n a su p r i -
mera reunión, y que el lunes de la pró-
xima semana se p resen ta rá al Reichs-
tag. 
E l C a r d e n a l T a c c i 
e s t á g r a v í s i m o 
ROMA. 26—El Cardenal Tacci, que 
se encuentra enfermo hace algunos días, 
ha sufrido en el día de hoy un ata 
que cardiaco. Su estado es gravísimo.— 
Daffina. 
E L U L T I M O DISCURSO DE 
MUSSOLINI 
ROMA, 25.—Se considera como muy 
significativa e impórtame la adhesión 
dada por L'Osservatore liomano al dis-
curso pronunciado por Mussolini en la 
gran reunión celebrada por todos los 
industriales italianos en Roma. 
El órgano del Vaticano hace desta 
car la completa adhesión formulada en 
dicho acto para la única y suprema 
disciplina c iv i l . Hace también • desla 
car el hecho de que ésta ha sido la 
primera vez que la idea de la gran 
cooperación de todas las fuerzas indi 
viduales y sociales del Estado ha sido 
lanzada con palabras tan próximas al 
pensamiento y a La escuela de la Igle 
sia católica. 
Los pronósticos que hace Mussolini 
acerca de la solución de la crisis pos 
terior a ia guerra, elevan sus declara 
clones al tono político internacional y 
son muy lisonjeras. La paz y la fe que 
inspiraron el últ imo discurso de Mus-
solini sobre la política exterior de Ita-
lia vuelven, en el discurso dirigido a 
los industriales, como una atmósfera 
necesaria al trabajo, a la producción y 
a la elevación, aún económica, de to 
das las clases sociales hacia el progreso 
civil que imprime su dirección a las 
grandes naciones occidentales.—Da//ina 
al Superior de la Compañía sobre lo 
que debía hacer. Me parece que todo 
esto ocurrió en la semana de Pentecos-
tés. El padre general le contestó que 
todo lo dejaba a su prudencia. Así has-
ta ahora quedó en el barco, y por lo 
que sabemos está bien. En la carta que 
escribió a principios de junio a los es-
colares gregorianos les hacía saber que 
sólo hac ía pocos días había recibido 
su carta expedida desde Roma mucho 
antes. Ahora esperamos con confianza 
los acontecimientos. El portentoso mi-
lagro que es el haber caído desde 500 
metros en sólo dos minutos y quedar 
salvos y no gravemente heridos entre 
los restos de la barquilla, nos hace es-
perar en otras seguras intervenciones 
de la Divina Providencia. Ahora le aña-
do una noticia cierta y una como ru-
mor. La primera es particular y el otro 
también, pero no segura. El padre prior 
de Santa María de la Victoria, de Ro-
ma, ofreció al general Nobile una reli-
quia de Santa Teresita del N ño Jesús 
para que le protegiera en su empresa. 
Esta es la noticia segura. La que sigue, 
que es el rumor, dice que el general 
al agradecer y dar gracias por la ofren 
da, añadió palabras que denotaban tris-
tes presentimientos para su empresa. 
La señora de Nobile, con la cual ha 
hablado la pasada semana el padre 
Rosa, se ha mostrado llena de confian-
za en Dios y queda en la más serena 
expectación. Dios la consuele. Gervasio 
Celi, de la Compañía de Jesús.» 
U n m a g n í f i c o S t á d i u m , que se 
i n a u g u r a r á con la organiza-
c i ó n de Juegos O l í m p i c o s 
—o— 
El barón de Vi ver, alcalde de Barce-
lona, y el marqués de Foronda, comi-
sario regio de la Exposición, se entre-
vistaron ayer con el jefe del Gobierno 
pana iüformarle de los trabajos prepa-
ratorios de aquélla. Fué, pues, una vi-
sita de información, al término de la 
cual el marqués de Estella felicitó a 
ambas personalidades y les expresó, co-
mo jefe del Gobierno, la satisfacción 
que le produce el esfuerzo que Barcelo-
na está realizando, en aras no sólo de 
sus proipios intereses, sino al servicio 
también de la atracción y aproximación 
de los turistas de todos los países al 
ámbito peninsular. 
Una noticia de úl t ima hora comunicó 
el marqués de Foronda ai presidente del 
Consejo, reveladora del interés con que 
se sigue en el extranjero el certamen 
de la Ciudad Condal; ha sido desig-
nado delegado oficial de Francia en la 
Exposición, M . Citroén. Hasta la fecha, 
no sólo han comunicado oficialmente su 
asistencia, sino que organizan ésta con 
toda actividad, además de Francia, Ita-
l ia , Suiza, Checoesilovaquia, Holanda, 
Bélgica, Suecia y Alemania. Inglaterra 
ha ¡niciado ya negociaciones para ha-
cer en Barcelona una gran manifesta-
ción industrial. 
Industrial y económico es en un prin-
cipio, como se sabe, el carácter de la 
Exposición, mixto de industrial y ar-
tístico después, histórico úl t imamente, 
por designio del Gobierno y apetencia 
de los organizadores; es posible que 
abarque algunos aspectos más que aven-
tajen en importancia a sus similares 
de Europa. Así, por ejemplo, nos decía 
ayer-tarde el marqués de Foronda, la 
inauguración del Stádium, que será fi 
más moderno y científico de Europa, y 
después del de Wembley (Londres), el 
mas capaz, nos impone, no ya la nece-
sidad, sino la conveniencia de organizar 
unos Juegos Olímpicos excepcionales, un 
programa de manifestaciones deportivas, 
donde, tanto como a lo grandioso, haya 
que atender a la novedad y a la origi-
nalidad. 
—¿Combatirán, por f in. Uzcudun y 
Tunney? 
—Desde luego nos proponemos que sea 
así, y no veo que existan mayores di-
ficultades para ello, si, como esperamos, 
Uzcudun se conserva en forma, porque, 
aunque no pretendemos ganar reputa-
ción de «promotores»—agregó sonriendo 
el marqués de Foronda—está segura la 
opinión deportiva de que el Comité de 
la Exposición no escat imará ningün sa-
crificio para que el encuentro sea una 
realidad. 
—¿Pero visi tará Tunney a Barcelona? 
—Precisamente hace ocho o diez días 
he recibido una caria suya, reiterándo-
me, de su puño y letra, y sin ninguna 
atenuante, la decisión de encontrarse 
en Baircelona durante los meses de la 
Exposición. Y conste que esta nota de 
atracción no la hemos loírrado nosotros; 
más bien ha sido gestión personal de 
Ventura, nuestro representante en Nue-
va York, quien se acercó a Tunney con 
tan buena fortuna, que el campeón di-
jo que sí y nos envió un retrato en 
cuanto aquél le visitó, y posteriormente 
nos ha escrito. 
Reproducción de un pue-
blo e s p a ñ o l medieval 
Nuestiro interlocutor nos suministró 
pormenores m á s interesantes aún. En 
la visita mencionada se comunicó al 
general Primo de Rivera que, construida 
ya la Exposición—unos 100.000 metros 
cuadrados—, y# resultando insuficiente 
la fábrica concebida y realizada, empe-
zarán inmediatamente las obras de otro 
palacio. El comisario regio hace espe-
cial mención de «El pueblo español», in-
teresante síntesis arqueológica de la for-
midable España medioeval: un pueblo 
auténtico, con sus callejas, su ilumina-
ción de candil, sus murallas, su plaza, 
su monasterio, sus mesones, su fortale-
za, sus talleres—carpinteros, herreros, 
hilanderos, tejedores. La fachada de la 
Casa Consistorial será reproducción de 
una de las de más belleza arquitectóni-
ca y valor tradicional que se conserve 
en la vieja Castilla; la muralla recor-
dará a la de Avila de los Caballeros; el 
monasterio, del más puro estilo románi-
co, repetirá el de San Benet... La plaza 
del pueblo tendrá la misma extensión 
que la plaza Real de Barcelona. En ella 
se insta lará una Exposición de los an-
tiguos gremios y oficios, con especial 
alusión, naturalmente, a las industrias 
que florecieron en España por iniciativa 
del ingenio árabe. En esa misma plaza 
se celebrarán justas y torneos a la an-
tigua usanza y se celebrarán concursos 
de bailes y cantos regionales. 
En un plazo de diez meses nos pro-
ponemos demoler y reedificar totalmen-
te el sector de que es eje la plaza de 
España, comprando y expropiando ca-
sas y hasta removiendo el túnel trans-
versal, cuya estación se cambiará . 
Otro alarde, por último, de magnifi-
cencia y grandiosidad es el Palacio de 
la Exposición Nacional, cuyo salón de-
actos tiene 12.000 localidades. 
El marqués de Foronda regresó ano-
che a Barcelona, solicitado por los tra 
bajos de la Exposición. 
E 
p r o c e s o d e B e l a K u n 
El ministro de Justicia ha dimi-
tido por aprobar el Supre-
mo la extradición 
Ayer comenzó, entre violentos 
incidentes, la vista de la 
causa en Viena 
CASAS Por M . J. 
Tanto como de su Universidad se en-
orgullece Upsala justamente de su B i -
blioteca, la llamada "Biblioteca Carolina 
Rediviva", famosa en todo el mundo 
gracias especialmente al m á s valioso de 
sus tesoros, la célebre Biblia gótica de 
Ulfilas. A esta Biblioteca dedicaré algún 
día un articulo aparte, porque es real-
mente algo admirable. 
En la sala de lectura de la Biblioteca 
Carolina se halla instalada la llamada 
"Biblioteca" de referencia". Es decir, que 
en dicha sala puede el lector consultar 
directamente todas las obras m á s fun-
damentales acerca de las principales ra-
mas del saber humano: teología, filoso-
VIENA. 26.— El ministro de Justicia. 
Dinghofer, miembro del partido panger-
manistív, na presentado la dimisión de 
SUHCaasMoa-causa de ello la decisión ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ Z 
ministro de suspender la ejecución de,tal moderna, comparada ^ t o r i a de 
lo sentencia del Tribunal Supremo de arte, etcétera, etc. Parte muy impor 
Austria que accedía a la ex t rad icón ¡tante de la "Biblioteca de referencia 
d e W a Kun reclamado por Hungría ocupa la sección ^ enciclopedms. A l l , 
como reo de delitos comunes. El parti- la larga serie de volúmenes gniesos y 
do, por su parte, ha desaprobado la 
actitud del ministro y ha dado la ra-
zón al Tribunal Supremo, en vista de 
lo cual el ministro ha dimitido tam-
bién de su cualidad del miembro del 
partido pangermanista. 
L A VISTA D E L PROCESO 
rojos de la Enciclopedia br i tánica; allí 
las interminables fajas negras que re-
presentan los diccionarios enciclopédicos 
de Larousse; allí los tomos compactos 
del nutrido "Konversationslexikon", de 
Meyer; allí el atractivo "Nordisk Fa-
miljebok" o gran diccionario de conver-
sacción sueco; allí todas las mejores en-
VIENA, 26.—Ha comenzado el proceso ciclopediag danesas, noruegas, finlande-
contra Bela Kun por haber quebranta-|sag) holandesas, rusas, polacas, checas. 
do la prohibición que sobre él pesaba 
de penetrar en territorio ausuriaco y 
usar documentación falsa. 
El procesado, en su declaración, ha 
dicho que su intento era organizar un 
húngaras , griegas, indias, católicas, pro-
testantes, judaicas, islámicas... 
Hace cinco años, y en una mis p r i -
meras visitas a la Biblioteca, noté que 
en esta completísima colección de en-
partido comunista en Hungría , pero S€ cici0ped¡as faltaba la española. De re 
ha negado a contestar a todas las P"- pregentar nuestra cultura en aquella im-
guntas que se le han hecho. En cambio] rtante sección estaba encargado por 
ha pretendido .pronunciar verdaderos £ntonceg ^ de tantog diccionarejo3 
discursos de propaganda comunista. !ilustrados, fabricados a destajo y desti-
A consecuencia de violentas djscusio-;nadog preferentenlente—triste es decir-
nes entabladas entre la acusación y } * \ l o _ & la exportación al por mayor para 
defensa, la presidencia se vió obl gada América higpana. 
a amenazar con la suspensión de la Algún tiempo m á s tarde, hablando yo 
vista- ¡aquí con el docto profesor de idiomas es-
lavos en esta Universidad, señor Ricardo 
Ekblom—quien, por cierto, es también 
un excelente conocedor de nuestra len-
gua y nuestras tradicciones—. me ocu-
rrió hacerle notar el ex t raño vacío que 
había encontrado en la "Biblfoteca de 
referencia". E l señor Ekblom me pidió 
le diera el nombre de la mejor enciclo-
pedia española, y yo me apresuré a re-
comendarle la de Espasa. Algunas sema-
nas más tarde comenzaban a llenarse los 
anaqueles destinados a la enciclopedia 
de nuestra raza. 
Conocía yo muy bien la Enciclopedia 
Espasa. En el rincón de los Andes en 
que me tocó nacer había consultado, ha-
ce de esto no pocos años, sus primeros 
volúmenes. ¡Quién me hubiera dicho que 
pasando el tiempo me habr ía de tocar, 
por pura casualidad, hacer llegar este 
libro hasta las proximidades del Polo, 
y que él, en pago de este servicio, habría 
A propósito de su viaje a Viena, Bela 
Kun ha declarado que obedeció a haber 
recibido una carta de un amigo suyo, 
avisándole de que se estaba negocian-
do^pm Tratado secreto entre Hungría 
e Italia y él quiso oponerse a tales pru-
pósitos que, a su juicio, podían tener 
por consecuencia la preparación de una 
nueva guerra contra los soviets. Añade 
que si hizo uso de un nombre falso fué 
porque tenia pendientes diferentes pro-
cesos políticos. No tenía la intención 
de desarrollar una actividad interna-
cional, sino únicamente reorganizar el 
partido comunista húngaro. 
Al llegar a este punto se promueven 
nuevos incidentes y el acusado se nie-
ga a dar explicaciones y a contestar 
al presidente del Tribunal. 
Seguramente, el presidente suspendió 
la sesión. 
E L PROCESO DE K A R O L Y I 
BUDAPEST, 26.—El Tribunal de ape-jde hacerme consoladoras revelaciones en 
'ación ha acordado proceder a la revi 
sión del proceso instruido contra el con-
de Michel Karolyi . 
A n a r q u i s t a s d e t e n i d o s e n 
B u e n o s A i r e s 
Se sospecha que preparaban m á s 
atentados terroristas 
BUENOS AIRES, 26.—A consecuencia 
de haber descubierto la Policía q.ue exis . 
tía relación entre la colocación de unp 
bomba la noche ú l t ima en las. oficinas 
del Sindicato de panaderos y el atenta-
do del mes ú l t imo en el Consulado ita-
liano, del cual resultaron siete persona? 
muertas y 41 heridas, ha comenzado un:i 
serie de detenciones, arrestando lo:-
agentes de Policía hasta ahora a 10 per-
sonas, la rhayoría españoles, conocido-
como anarquistas. 
Las autoridades creen que para muy 
pronto se preparaban nuevos atentados 
por medio de bombas. 
D E S C A R R I L A U N T R E N 
MEJICO, 26.-^Cercá-de Queré taro ha 
descarrilado un tren de viajeros de la 
línea de Laredo a Méjico, resultando 
dos muertos y varios heridos. 
Se cree que el accidente ha sido de-
bido a un acto de sabotaje de los re-
beldes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«OI— 
Deportes Pág- 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
La beUeza de la aldea (folle-
tín), por B. M. Croker Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
£1 Patrono de los geógrafos, 
por Manuel Grana Pág. 8 
Recuerdos de Moratin, por Ra-
fael Villaseca Pág. 8 
Un concurso «literario», por 
Nicolás González Ruiz Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
—o OS— 
MADRID.—Segunda sesión plenaria en. 
la Asamblea; continúa la diecugión so-
bre Tribunales de amparo ciudadano 
(páginas 3 y 4).—Home-naje a Concha 
Espina en la Casa de la Momtaña.—El 
pleno municipal aprobó ©1 dictamen 
relativo al tercer trozo de la Gran Vía. 
Sesión de la Comisión provincial per-
manente (página 5).—Convereación con 
un Maharajah indio (página 8.) 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Choque de trenes en 
Salamanca.—Cerca de üijón volcó una 
camioneta de viajeros. — Un huracán 
causó daños en Zafra. — Incendio de 
una fábrica de Tarragona.—Medidas pa-
ra proteger loe bosques del Tibidabo. 
Un vapor embarrancado em Suances 
(Santander).—Reunión de obreros ar-
meros en Oviedo.—La Federación Cató-
lica Agraria de Coruña celebró ayer su 
Asamblea anual, bajo la presidencia 
del Arzobispo de Santiago (página 3). 
—«Oí— 
EXTRANJERO. — Continúa la misma 
incertidumbre respecto a la suerte de 
Amundsen y los tripulantes del «Italia» 
este país del sol de media noche! 
A poco de llegar allí el gran dic-
cionario español, comencé a oír de 
boca de los bibliotecarios—los biblio-
tecarios suecos son personas cultísimas, 
muchos de ellos verdaderos profesiona-
les del saber y casi todos doctores en 
filosofía por esta Universidad o por la 
de Lund—que éste era ya, después del 
sueco, el m á s consultado de todos los 
diccionarios enciclopédicos. Esto, a pe-
sar de la dificultad que para el caso re-
presenta nuestra lengua, a la que la ma-
yoría de los lectores, como es de supo-
ner, sólo puede acercarse trepando por 
la escalerilla del la t ín y del francés, só-
lidamente aprendidos en el Bachillerato. 
De entonces acá he venido oyendo 
constantemente y de labios por demás 
autorizados, que la enciclopedia española, 
considerada en su conjunto, es, no sólo 
"la más completa, sino también la más 
digna de confianza de todas las grandes 
enciclopedias". 
Los ar t ículos de la enciclopedia que 
han merecido aquí un encomio especial 
son, por punto general, los relativos a 
la historia del arte y de la literatura, 
a las ciencias físicas y ma temát i cas . 
Para comprobar la exactitud de los in-
numerables datos geográficos contenidos 
en la Espasa, he realizado aquí, en com-
pañía con amigos suecos, numerosas con-
frontaciones, que han demostrado la 
exactitud prodigiosa de la casi totali-
dad de dichos datos. 
Hacer una enciclopedia m á s perfecta 
que las ya existentes, ciñéndose a de-
purar el caudal de noticias contenido en 
és tas y a añad i r a dicho caudal ele-
mentos nuevos, tomados mecánicamente 
de obras especiales de consulta, de fe-
cha reciente, es ciertamente cosa para 
la que no se requieren ni una gran so-
lidez científica ni una extraordinaria eru-
dición por parte de los colaboradores. 
|¡ Puede decirse que para el caso basta 
con tener fuentes buenas y abundantes, 
i recto sentido de elección y práct ica en 
el oficio, como suele decirse. 
Ahora bien, lo que caracteriza la en-
ciclopedia española es justamente su 
i|"gran originalidad"; originalidad en la 
elección de incontables temas nuevos y 
originalidad en el modo de exponer los 
antiguos. Esto presupone necesariamen-
te una excelente orientación en los d i -
rectores de la obra y una extraordina-
ria solidez de conocimientos en los au-
tores de los art ículos. 
E l que una labor de esta clase—que 
requiere un enorme acopio de materia-
les de referencia, de fecha recientísima, 
y la colaboración uniforme de centena-
res de especialistas en las diversas ra-
mas del saber—se hubiera llevado a ca-
bo, por ejemplo, en Alemania, la tierra 
por excelencia de la producción cien-
tífica, donde las Bibliotecas son tan nu-
merosas como ricas en libros antiguos 
y modernos, donde los especialistas en 
todo orden son legión, donde el inter-
cambio cultural es tan intenso y tan fá-
cil, serla cosa que sin duda habría ad-
mirado a muchos por su monumentali-
dad, pero que no habr ía podido extra-
ña r a nadie. 
En cambio, el que una Empresa como 
que no están en el grupo ya socorrido. 
Loi tenedores ingleses de bonos de gue- I 
rra franceses demandan al Gobierno i i la que esta enciclopedia representa se 
"haya llevado tan felizmente a cabo en 
España, en la E s p a ñ a de los españoles 
de ambds lados del Océano, es cosa que 
no ha podido menos de sorprender a 
francés por considerarse perjudicados 
por la estabilización.—Congreso gene-
ral de] partido demócrata yanqui en 
Houston.—Parece que ya esté resu&lta 
la crisis alemana (páginas 1 y 2). 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
hombres de ciencia suecos y de maravi-
llarme también a mí, pecador, si he de 
hablar francamente. A ellos porque qui-
zá no conocen a España como no sea a 
t ravés de Dios sabe qué leyendas; a m i 
porque me tocó conocerla y vivir en 
Miércoles 27 de |unlo de 1928 ( 2 ) E L D E B A T E 
MAUHIÜ.—ANO \ \ n i . _ N UIU. 
ella durante el úl t imo periodo de su de-
cadencia, precusor del pujante resurgir 
de hoy. 
Oyendo yo aquí los elogios que se ha-
cían a esta enciclopedia de la raza es-
pañola, pensaba yo en los hombres que 
deben haberla llevado a cabo y en las 
circunstancias en que esos hombres for-
zosamente han tenido que trabajar. Re-
cordaba yo a los sabios españoles, ad-
mirables muchos de ellos, no sólo por 
la profundidad y el alcance de sus co-
nocimientos, sino también por el Inau-
dito tesón con que hablan luchado y 
sufrido toda la vida por kt ciencia. Les 
recordaba tales como yo había conocido 
a varios de ellos, casi totalmente aisla-
dos del movimiento científico extranje-
ro actual—esa, al menos, es la impre-
sión que recibe quien haya estudiado en 
otros países de Europa—y casi total-
mente aislados unos de otros. Recordaba 
yo las bibliotecas de la madre patria, 
venerables tesoros de ant igüedades las 
más , pero casi ninguna—si es que hay 
alguna-1—en condiciones de satisfacer las 
exigencias m á s apremiantes de una la-
bor de investigación modérna. Recorda-
ba yo la agonizante Universidad espa-
ñola, acerca de la cual se han escrito 
verdades tan grandes y tan dolorosas en 
estas mismas columnas. Recordaba yo 
la vida lánguida, parasitaria de tantas 
Sociedades sabias españolas. Recordaba 
yo los graves obstáculos que en España 
se oponen a un intercambio científico 
semejante al que existe en otros paí-
ses... • 
Y, a pesar de todo, "esto". Sorpren-
dente, casi incomprensible; pero, al mis-
mo tiempo, a l t í s imamente consolador. 
Así este libro, verdadera primicia de 
la cultura de la raza, ha sabido pagar-
me con creces la modesta part icipación 
que me cupo en éste su triunfo del Nor-
ta. Sólo aquí, y gracias a las reflexio-
nes que este feliz acontecimiento *me 
ha sugerido, he venido a comprender de-
ha m m m en housion 
ASISTEN A LA PRIMERA SESION 
DIEZ Y S E I S MIL PERSONAS 
Se cree que será elegido candida-
to a la Prsidencia el gobernador 
de Nueva York, Alfredo Smith. 
Es probable que la vota-
ción se celebre hoy 
—o — 
HOUSTON, 26.—Con un calor sofo-
cante ha empezado hoy el Congreso ge-
neral demócra ta yanqui que ha de de-
signar los candidatos del partido para 
la presidencia y la vicepresidencia de la 
república y ha de redactar el programa 
electoral. 
Sobre lo primero parece que no hab rá 
discusión. Uno tras otro los candidatos 
particulares de cada Estado se rinden 
y declaran que sus delegados vo ta rán 
al gobernador de Nueva York, Alfredo 
Smith. E l triunfo de éste parecía segu-
ro en la segunda o tercera vuelta de 
escrutinio, pero, en vista de lo ocurrido 
en el Congreso republicano, los jefes de-
mócra tas quieren dar un ejemplo de ar-
monía y hacer que su candidato salga 
del Congreso con la misma fuerza moral 
que Hoover; es decir, con todo el par-
tido de t rás de si. 
Así hoy se ha "entregado" el candi-
dato del Estado de Alabama, uno de 
los más secos y más enemigos de Smith 
que existen en los Estados Unidos. De 
allí es senador el famoso Heflin, que to 
dos los días siente la necesidad de de-
bidamente a cuán grande veneración es nunciar alguna intr iga papista, y que 
acreedora la corona de espinas que como 
diadema lleva la ciencia española, 
Upsala, y junio de 1928. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E F T I C A 8 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
16. MADRID. 
E L P U Z Z L E C H I N O 
OTeflQJAt 
—No voy a ser capaz de componer este dragón. 
{Ñew Tork Telegram.) 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque QS to base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
efe/ V¡cent9 
V E N T A e V | r A K N A C I A S 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
si no ha dicho—como el famoso alcalde 
de Chicago del rey Jorge—que le iba 
a dar un puñetazo en las narices, ha 
descubierto signos papistas hasta en los 
billetes de cinco dólares. 
E l jefe de la Delegación de Georgia 
ha declarado también que vo ta rán por 
Smith, al menos en el segundo escruti 
nio. Algunos jefes suecos han hecho pa-
recidas manifestaciones, lamentando úni 
camente que se haya planteado la cues 
tión de la prohibición, que sólo servi 
rá para crear dificultades. 
El grupo de Reed, el único candidato 
de alguna importancia que disputa la 
elección a Smith, ha anunciado que ter-
minada la Convención, apoya rá lealmen-
te al que salga designado, sean cuales-
quiera sus ideas. Este mismo gflípo es-
t á haciendo lo% posible por evitar que 
en el programa del partido se mencione 
la ley seca. 
Para conciliar a los prohibicionistas 
con los "húmedos", se ha propuesto in -
cluir en el programa una cláusula ge-
neral de defensa y mantenimiento de 
las leyes existentes y otra abogando por 
un respeto absoluto a los derechos de 
los Estados federales y de los ciuda-
danos. 
La ciudad está animadísima. Con las 
delegaciones que han empezado a llegar 
ayer han venido varias bandas de mú-
sica, que, con las que ha preparado la 
ciudad, atruenan verdaderamente las ca-
lles empavesadas. At ra ídas por el con-
curso, han llegado también- las inevita-
bles barracas de feria, y en t í e ellttS'lfay 
una que merece citarse. U n estableci-
miento ostenta' en^tipo^lomildables es-
te letrero: "¿Tenía razón Darwin?" La 
gente sólo necesita pagar dos reales pa-
ra saberlo. Mediante esa cantidad, pasa 
a una habitación, donde hay un monillo. 
E l espectador no tiene m á s que com-
parar y decir si el naturalista famoso 
tenía razón o no. 
Se calcula que hay en Houston unos 
25.000 forasteros. E l salón de sesiones 
es capaz para 16i)00 personas. 
¿ U N SUCESO SENSACIONAL? 
N U E V A YORK, 26.—Ultimamente há 
circulado el rumor en los centros poli 
ticos de esta ciudad de que un suceso 
sensacional impedirá la designación del 
señor Alfred Smith como candidato ofi 
cial a la presidencia de la república por 
el partido demócrata . 
Por otra parte, el "New York Herand" 
asegura que aunque la mayor ía de los 
delegados que asisten a la convención 
de Houston son partidarios de la ley 
seca, no tendrán por ello Inconveniente 
de favorecer a un candidato húmedo co-
mo Smith, ya que el programa de éste 
no tiene puntos muy contrarios respec-
to a los partidarios de la ley seca. 
* * * 
Ayer empezó en Housion, en el Es-
tado de Texas, el Congreso general de 
los demócratas yanquis. Se elegirá—se-
guramente hoy—ei candidato del partU batalla del Congreso demócrata. 
do a la Presidencia, en primer lugar, 
y después se redactará el programa del 
partido para las elecciones de noviem-
bre. Dadas las condiciones de ' la lucha 
en el seno del partido, este detalle de 
orden tiene su importancia. 
Parece imposible deroiar al goberna-
dor de Nueva York, Alfredo Smith. Se-
gún los cálculos más moderados tenia 
hace tres días 680 votos seguros para 
la primera votación; en la segunda sus 
partidarios contaban con unos 800. Des-
de entonces se han pasado a su campo 
otros tres jefes importantes. El candi-
dato del Estado de Maryland, fíitchle, 
él senador Robinson de Arkansas y Jo-
nes, un banquero de Texas, que, según 
parece, es el verdadero jefe de la de. 
legación de ese Estado. 
Reúnen entre todos ellos algo más de 
50 votos y esto es suficiente para que el 
gobernador neoyorquino consiga los 734 
que necesita para ser nombrado can-
didato demócrata. En este partido no 
bastan, como entre los republicanos l(i 
mitad más uno de los votos; se necesi-
tan los dos tercios de lo& i,i00 delega-
dos de que consta la convención. Al-
gunos comentaristas añaden a las fuer-
zas de Smith los votos del Estado de 
Ohlo. Se basan para ello en la confe-
rencia que el candidato de ese Estado 
ha tenido con Smith hace cuatro días. 
Quizás sea esto demasiado optimis-
mo, pero de todos modos parece que 
los 40 votos de Ohio no harán falta. Es 
un verdadero «lansiide» (derrumbamien-
to) en favor de Smith. Si fuera derro-
tado habria dado la mayor sorpresa po-
lítica del año. 
Si la designación de candidato no 
produjera gran lucha, la redacción del 
programa promete ser difícil á causa 
de la actitud tan conocida de Smith 
en la cuestión de la *ley secan. El go. 
bernador de Nueva York no quiere su-
primir la enmienda 18 de la constitu-
ción; flUji es lar ^uc 'Oslsbleo* laiiprohi-
pictón de fabricar y vendertys-.bebidas^ 
alcohólicas sino la modifeación de la ley 
Vols'tVaé', -qne señala i l- 'bfhdó de'iitüo-
hol. De este modo se podría autorizar 
la venta de vinos y prohibir la de 
alcoholes. v 
Además, los partidarios de Smith qui-
sieran dar más autoridad o TMÍÍS liber-
tad a los Estados, y asi en aquéllos en 
que la mayoría del pueblo se pronun-
ciase contra la prohibición, podrían to. 
lerar la venta de bebidas. En realidad, 
esto es más que una medida de defen-
sa del federalismo que de ataque a la 
ley seca. La Policía de la prohibición 
ha cometido tales abusos sin perjuicio 
de venderse a los contrabandistas que 
la libertad individual y los derechos 
del yanqui han venido a ser- un mito. 
La mayor parte de los políticos, los 
que dirigen la máquina del partido qui-
sieran, como el senador fíeed, el único 
contrario importante de Smith, que lo 
cuestión de la 'ley seca» pasara en si-
lencio. Unas frases arnbiquas bastar ían. 
De este modo no se at raer ía Smith la 
malquerencia de los secos. 
Pero otros que dicen conocer el ca-
rácter del gobernador neoyrquíno ase 
guran que no tolerará que se disfracen 
sus pensamientos y exigirá que en el 
programa consten sus verdaderas ideas 
sobre ese asunto. Parecet pues, que so 
bre el programa se dará la verdadera 
A l f o n s o X I I I e n T o u r s 
Permanecerá en Turena un día 
TOURS, 26.—Su majestad el Rey de 
España ha llegado hoy a esta ciudad, 
las siete de la tarde. Le acompañaban 
el embajador de España en París, ¿eñor 
Quiñones de León; el duque de Miranda 
y el señor Sisteron, comisario especial 
encargado dh la viglancia del Soberano 
durante su estancia en Francia. 
El Monarca español, que ha dado un 
corto paseo en automóvil , regresando 
después al hotel permanecerá veinticua 
tro horas en Turena, 
E L FASO POR BURDEOS 
BURDEOS, 36—Su majestad el Rey 
de ;España, acompañado del duque d 
Miranda, llegó a esta ciudad de paso 
para Inglaterra, vía Tours-Mont Saint 
Michel, siendo recibido en la estació 
por el prefecto de la Girona, cónsul de 
España, profesores Moure y Portmann y 
numerosas personalidades francesas y 
españolas. 
Durante la parada del tren el Sobera-
no español bajó del coohe, conversando 
en el muelle con las personalidades que 
acudieron a saludarle, reanudando el 
viaje a las dos y veinte de la tarde. 
E L E X REY DE PORTUGAL 
VJCHEY, 26. —De riguroso incógnito 
ha llegado a esta noblación el ex rey 
de Portugal don Manuel. 
N O T A S P O L I T I C A S 
O 
Cambio de impresiones de los jefes 
de l a U . P . 
El presidente asistirá esta noche al 
banquete que celebrarán los Jefes pro-
vinciales de la Unión Patriótica ©n el 
ja rd ín de su domicilio social. 
E l presidente h a b l a r á el d o m i n g o 
en u n m i t i n 
Organizado por el Comité de Unión 
Patriót ica del distrito del Centro, se ce-
lebrará eJ domingo en el Palacio de la 
Música un mitin público, en el que hará 
uso de la palabra el general Primo de 
Rivera. 
Entrevis ta en el Nuevo Club 
D I V E R S O S 
doradas y de color para marcoo 
PBAT. Plaza del Angel, 11. Teléfono 17.»'« 
dibujo» en 
molduras 
J 0 3 £ 
^ L L A N O S " 
Xre. Ciuces. 12. frente al Fontalba T ¿ * 
pleto, 1,75. bodna y banquete». T"O 
' AB-65l, 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
CAPITAL AUTORIZADO 
— DESEMBOLSADO 
FONDOS DE BE8EBVA 




S U C U R S A L E S : 
Albacete. Alicante, Almansa, Andíjar, Arenas de San Pedro, Arévalo. Avila. Bar 
celona. Barco de Avila. Campo de Crlptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Eeal 
Córdoba. Jaén, La Boda, Linares, Logroño, Loroa, Lucena, Malaga, Martoa. B¡i0ra 
Toledo, Murcia, Ooaña. Peñaranda de Bracamente, Pledrahlta, Priego de Córdob 
Puente Oenll, Qalntanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Slgüenza, Sueca, xai^l 
vera de la Belna, Toledo, Tortosa, Torredonjlmeno. Torrljos, Trujlllo, Ubeda, Valen 
ola, VUlaoañas, Villa del Rio, Vlllarrobledo y Yecla. 
U r o I Ü I 1 ' 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
|ÁCÍPO ÚRICO | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes carati-
vaa prodigiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
C o t e • M a ! d e P i e d r a 
A r t e r l o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues B6\O ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
Con motivo d© una comida ofrecida 
a varios de sus amigos por los condes 
de Sizzo Noris. anteanoche conoidi^eon 
en la misma mesa los señores Cierva 
y marqués de Estella, quienes celebra-
ron un cordial aparte en orden a los _ 
próximos trabajos de la sección de Le- ^ 
yes constituyentes, ante la cual infor 
m a r á el sábado el presideaite del Con-
sejo. 
D i m i s i ó n 
Ha presentado la dimisión de su car- | | 
go el presidente de la Diputación de E 
Sevilla señor López Cepero. 
E s p a ñ a en las fiestas de L o va ina p 
Han sido designados para represen- M 
tar a España en las fiestas internado-1^ 
nales de la Inauguración de la Blbl lo- ig 
teca de Lovalna los rectores de las Uni-
versidades de Barcelona y Salamanca. 
La representación estudiantil estará for-
mada por cuatro alumnos: los señores 
López (<ion Alfredo) y Martín Sánchez 
(don José), por Madrid; el señor Di-
gas, por Barcelona, y otros estudian-
tes de la Universidad de Oviedo. 
Las fiestas empezarán el 4 de jul io. 
Conferencias de Ossorio en V i g o 
VIGO, 26.—El señor Ossorio y Gallardo 
di ó ayer una conferencia sobre «El diag-
nóstico» en el Círculo Mercantil con el 
local completamente ocupado por ©1 pú-
blico. 
Manifestó el conferecíante que no es-
tá conforme con la reforma de la Cons-
titución, extrañándole que algunos pe-
riódicos derechistas defiendan esas re-
formas, pues pueden reformarse las le-
yes sin que se altere la Constitución. Di-
jo que el golpe de Estado del 13 de sep-
tiembre fué simpático, porque no hubo 
derramamiento de sangre. El discurso 
despertó mucha curiosidad. 
Esta noche dló su segunda conferencia 
el señor Ossorio. 
Empezó por leer párrafos de un ar-
tículo de EL DEBATE del 7 de diciem-
bre último, en el que se hablaba de la 
reforma del Código del 76. y se decía 
que la mejor innovación que podía ha-
cerse sobre el particular era obedecer 
las leyes. 
Habló de las elecciones municipales 
y provinciales, y se mostró partidario 
del sistema de representación propor-
cional. Dice que no debe fijarse el nú-
mero de diputados, sino el de votos 
que se estimen necesarios para obte-
ner el acta. Todos los que alcancen 
dicha cifra deben ser diputados. 
Se ocupa luego del sufragio univer-
sal, de que dice que está en peligro. 
En cuanto a las corporaciones dijo que 
éstas deben Ir al Senado. 
Estudió el sistema de la Cámara úni-
ca, de la que.expuso sus ventajas, pero 
señaló las dificultades que existirían 
por su funcionamiento. Por ello se mos-
tró partidario del funcionamiento de 
las dos Cámaras. 
En cuanto a las relaciones entre el 
Parlamento y el poder ejecutivo dijo 
que aquél debe contar con la soberanía 
necesaria para legislar, pero no para 
estorbar la obra del Gobierno, SI se 
quiere fiscalizar la conducta de éste, de-
ben hacerlo las dos Cámaras juntamen-
te, y especialmente convocadas para 
ello. ' • 
Terminó diciendo que después de to-
do esto, debe irse a unas elecciones le-
gales y de éstas saldrían lo que Espa-
ña quisiera. Estas elecciones deben ce-
lebrarse dentro del mayor orden, recti-
tud y libertad para la propaganda de 
los ideales que sostuvieran los que se 
presentaran a la elección. 
El orador fué muy aplaudido. 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c o s o ) 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e 
C U N T I S ( L a V i r g e n ) 
Artritismo, reumatismo, ciática, herpetismo, 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo, piel. 
t e s . I 
E N T O D O E L H U N D O 
E L P A P E L P R E D I L E C T O 
D E L F U Ñ A D O R • ^ 
E S E L , f ) / 
ABADÍr 
E L P A V I M E N T O Q U E M A S L E D U R A 
La primera vez que afirmamos que 
el LINOLEUM NACIONAL resistía 
al desgaste 100 veces más que el már -
mol de Carrara y mucho más que el 
baldosín y el entarimado con pino, 
nuestro interlocutor no daba crédi to 
a nuestras palabras, nos tachaba de 
exageración. ¿Cómo iba a creer que 
el LINOLEUM NACIONAL resistiera 
al desgaste mucho más que el már-
mol y que los demás materiales em-
pleados en la pavimentación? Y, sin 
embargo, esa es 1?. verdad. 
En las pruebas verificadas en el 
Laboratorio del Centro Elec t ro técni -
co de Ingenieros del Ejército y en el 
Laboratorio de la Universidad I n -
dustrial de Barcelona se ha demos-
trado palpablemente que el LINO-
LEUM NACIONAL resiste al desgas-
te muchísimo más que los materiales 
mencionados; es decir, dura más. 
Tenemos a su disposición los certi-
ficados originales de las pruebas, y 
también podemos enviarle copias de 
los mismos, que le demostrarán lo 
afirmado. 
Pídanoslos hoy, y en seguida apro-
véchese usted de las ventajas de este 
hermoso pavimento, que será el más 
económico que pueda usted emplear, 
porque le va a durar toda su vida 
sin romperse, sin gastarse, sin que se 
marchite o apague el color. 
LIKOLETTM NACIONA1., S. A. 
N." 1 Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





Artículos de viaje, baúles, maletas/'caMs" a precios del ipdación. AL TODO DE OCASION. FaencarraJ, 48. 
N U E V O R I C O 
-Pero ¡ q u é n ú m e r o es é se , Juan! A h o r a mismo a ñ á d e l e seis o siete ceros. 
IPélc Móle, París.) 
v i 
L A D O N C E L L A . — D o c t o r , haga usted el fa-
v o r de veni r cor r iendo a nuestra casa; la s e ñ o r a 
tiene unos dolores m u y fuertes de reuma, el 
s e ñ o r i t o ha tenido u n accidente de a u t o m ó v i l , el 
s e ñ o r padece d e go ta y a l a s e ñ o r i t a la duele 
la garganta. 
E L D O C T O R . — E n s e g u i d a i r é . . . ¿ Q u é n ú -
mero es el de su casa? 
L A D O N C E L L A . — N o tiene n ú m e r o ; pero 
la finca se l l ama " V i l l a Sa lud" . 
{The Passing Show. Londres.) 
— C u i d a d o , Ruper ta . N o te caigas, 
que l levas la m á q u i n a de retratar . 
[Pasquino, Turín.) 
E L C O M I S A R I O . — ¿ O t r a vez usted p o r a q u í ? ¿ N o le d i j e que no q u e r í a v e r l o ^ a 
E L P R E S O ( a l g u a r d i a ) . — ¿ S e convence usted? ¿ Q u é l e v e n í a y o dic iendo-
, {Péie Méle. P ^ ' 1 
VJ 
— \ S O XVIII .—.\útn. 5.912 Miércoles 27 de junio de 1928 
E L D E B A T E 
Choque d e t r e n e s e n S a l a m a n c a 
- G E -
Un h u r a c á n c a u s ó d a ñ o s en Zaf ra ( B a d a j o z ) . Medidas 
proteger a los bosques de l T i b i d a b o . Cerca de G i j ó n v o l c ó 




• ra ha dwicnr-
_ le destrozó los 
¿boles del paseo público. Hizo grandes Udo 
U n h u r a c á n en Zaf ra 
«4l)AJOZ. M.-Sobre Zafr 
un violento huracán qu 
,
''trozos en los viñedos y olivares. Ha 
sado pérdidas importantísimas. 
^^Se ha celebrado la Fiesta de la Flor, 
la Que postularon distinguidas seño-
rita£-
Los bosques d e l T i b i d a b o 
g_iRCBLONA, 26.—Entre loe acuerdos 
. na(joe por la Comisión municipal per-
manente figura uno que tiende a evitar 
ue sean talados los bosques que hay al 
1ro lado del Tibidabo y se solicita la 
¡Tviida de los Poderes públicos para evi-
tar qu® 66 Perjudiquen los montes particu-
ÜED el cuartel de Dragones de Numan-
cia dio una conferencia el capitán don 
njego de la« Morenas sobre el tema cCues-
tiones agrarias. Hablemos a los obreros 
¿el campo». 
vistieron todos los oficiales del Cuerpo, 
joldados y numerosos invitados. 
Los billetes de C o l o m b i a 
BlRCELONA. 26—El juez que entiende 
eD el asunto de la falsificación de los bi-
|]etes del Banco de Colombia y «-ntradae de 
jfootball» <fió órdenes a la Policía para 
practicar algunas detenciones. Después de 
jgnnos trabajos se logró detener a Joa-
«uín Soriano Joaquín, de veintidós años 
Je edad, operario de la imprenta clandes-
tina de la plaza de Medinaceli, y An-
tonio Estrany Carulla. Se recuerda que 
en 25 de enero del año pasado, al em-
barcar en el tránsatUántico «Buenos Aires>, 
fe les encontró en las maletas gran can-
tidad de billetes falsos de Colombia y se 
jelaciona con los fabricados en Barcelona. 
La Mancomunidad de Diputaciones 
BAKCELONA, 26.—Esta tarde, a las seis, 
eelebró sesión el pleno de la Diputación 
para aprobar las cuentas generales de la 
Corporación en el ejercicio de 1927. 
Entre otros acuerdos se tomó el de ra-
tificar la creación en Madrid de la Man-
comunidad de Diputaciones de régimen co-
mén, para la construcción de caminos ve-
cinales. 
—Procedente de Marsella llegó esta tar-
de, a las dos y media, en el avión «Ibe-
ria», el periodista Rodolf Brandt. Después 
de almorzar en el campo de Aviación del 
Prat del Llobregat, reanudó el viaje a 
Madrid, a las tres. 
Como se sabe, dicho periodista se pro-
pone una entrevista con el marqués de 
Eetella. Después emprenderá un viaje de 
rnelta al mundo, con el propósito de ce-
lebrar entrevistas con los presidentes de 
todos los Gobiernos de todas las naciones. 
V a p o r en pe l ig ro 
FERROL, 26.—Se ha recibido un telegra-
ma de un vapor holandés, que pedía ur-
gentemente auxilio. Más tarde se recibió 
Otro despacho, comunicamdo que se vió 
obligado a varar en la playa de Vivero 
por abrírsele una gran vía de agua. La 
tripulación se encueutra sin novedad. 
Tres Consejos de guerra 
FERROL. 26.—En la Capitanía genera! 
de este departamento se celebraron tres 
Consejos de guerra. 
Uno contra Andrés Sánchez, por estafa 
a bordo del transatlántico «Olaudio Ló-
pez»; otro contra Antonio García Campa, 
por naufragio del vapor «Eduvigis», en 
fp&e de Zumaya, y el otro contra Manuel 
fBaamonde, también por naufragio del ve-
«ro «Cerámica, número 1». 
Presidió los Tribunales el capitán de fra-
ita don Jesús Mauja Brandará. 
Como vocales actuaron los tenientes de 
navio don Manuel Aldesequena, don Pedro 
Sans, don Carlos Pardo y don Pedro Fer-
nández Martín. 
—En Búe zozobró una lancha que se de-
dicaba a la pesca, pereciendo ahogado uno 
jie los tripulantes, llamado Fausto Gar-
cía. 
Cae de un p ino y se mata 
FERROL, 26.—Desde lo alto de un pino 
«e cayó de cabeza el campesino Demetrio 
tíonzález, que se destrozó el cráneo. La 
Ufperte fué instantánea. Su mujer y sus 
bijos acudieron a recogerle, encontrándole 
•cadáver. 
E l A r z o b i s p o de Tar ragona 
GERONA, 26.—Comunican de San Euge-
nio de Ter que el Cardenal Arzobispo de 
Tarragona, doctor Vidal y Barraquer, sos-
tuvo una conferencia con el Obispo de etta 
diócesis, doctor Vilá Martínez. E señor 
Cardenal continuó el viaje a Termas de 
urión. 
pos. Loe actoe estuvieron muy concurri-
Los seminaristas ahogados 
. FALENCIA, 26.-A las once de la ma-
ñana fueron extraídos los cadáveres de los 
eeminanstas mejicanos Aureliano Pérez v 
Antomo Flores, ahogad^ ayer en el rí¿ 
L-alTlOD. 
M u e r t o po r l a e x p l o s i ó n de 
un g a s ó g e n o 
SALAMANCA, 26._A las doce menos 
cuarto, los concurrentes al café de Novel-
ty oyeron ruido de una explosión, que 
no se pudo averiguar de dónde procedía. 
Momentos después, d^de la puerta de la 
bodega dei m.smo café, el pinche José 
Diego Sánchez pedía auxilio. Acudieron 
los camareros y público, que descendieron 
a la cueva, donde se encontraron debajo 
de gasógeno que había estallado, a An-
tonio Viñas Jiménez, de diez v seis años 
echador de café, sin señales de vida, en 
medio de un gran charco de sangre. El 
joven Antonio fué colocado sobre una me-
sa, prestándole asistencia varios médicos. 
Intentaron reanimarle, pero en seguida fa-
lleció. 
No puede darse versión exacta de cómo 
ocurrió el suceso. Según parece, se encon-
traban en la bodega del café donde está 
instalado el gasógeno a la hora de la ex-
plosión, el pinche José Diego Sánchez, 
Lrique Jurado y la víctima, que prepara-
ba los sifones para el consumo diario. 
El gasógeno se encontraba a 26 at-
mósferas. La explosión pudo sobrevenir 
porque Antonio, descuidadamente, en lu-
gar de disminuir aumentase la presión. 
Des-pués de entallar, el balón de oxígeno 
cayó sobre el joven, causándole las heri-
das que le produjeron la muerte. Las au-
toridades acudieron inmediatamente, y el 
Juzgado ordenó el levantamiento del ca-
dáver y su traslado al Depósito judicial. 
En señal de duelo se han cerrado las 
puertas del café. 
Choque de trenes en Salamanca 
A s a m b l e a A g r a r i a 
e n C o r u ñ a 
PRESIDIO E L ARZOBISPO 
DE SANTIAGO 
Vuelca una camioneta 
GIJON, 26.—En la carretera de Somió 
folcó «na camioneta de viajeros que hace 
" servicio público entre Villaverde, con-
ejo de Villaviciosa a Gijón, que condu-
«a su dueño, Epifanio Palacios Serdio. 
Resultaron heridos un hermano de éste, 
ado Senén, de diez y siete años, y Te-
resa Cifuentes, de cuarenta y siete, ambos 
Tecinos de Villaverde. El primero sufre le-
gones de carácter grave y Teresa de pro-
"oetico menos grave. El conductor de la 
camioneta fué detenido. 
L a Reina en L a Gran ja 
LA GRANJA, 26.—Su majestad la Reina 
JW a última hora de la tarde. Después 
> cenar con el Príncipe de Asturias, re-
«re6ó a Madrid. 
2.500 excursionistas a Candamo 
OVIEDO, 26.—Organizada por el Orfeón 
jétense, ee realizó una excursión a la 
„nev̂  prehistórica de Candamo, a la que 
^'stieron 2.500 excursionistas que viaja-
0n en dos trenes especiales que fueron 
*nealanados. Después de visitar la cueva 
6 celebró en los alrededores una gran 
hienda y romería campestre. 
Nuevo grupo escolar 
pALENCIA, 26.—Se celebró con gran so-
«nidad la inauguración de un grupo 
top iar eD Quintana del Puente. Seguida-
rnte se verificó el acto de entronizar al 
•yaao Corazón Asistieron el gobernador 
^emá* autoridades de la provincia. 
Fi7f Paredee de Navas se celebró la 
rJi de la6 Espigas Asistieron los ado-
.̂ oree de Falencia, Villada, Cisneros y 
fWl8CÍpuloe de San Juan y laa Maríae-
.eoicó elocuentemente el padre Vicente 
«rrera, S. J. Después de la misa so-
¡jí06. celebrada por el Vicario de la dió-
> 6e verificó la bendición de los cam-
s l b d o n u e s t r o 
J A B O N 
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SALAMANCA, 26.—Bl tren rápido núme-
ro uno que sale de Madrid a las ocho 
de la mañana y que pasando por Avila-
Peñaranda llega a Salamanca a las trece 
y veinticinco, chocó con un tren que hacía 
maniobras con material de mercancías. De 
este convoy quedaron tres vagones destro-
zados, un furgón de equipajes atravesado 
y caído entre las vías y la máquina con 
grandes averías. Bl tren de Avila resultó 
intacto, y por verdadero milagro no tuvo 
el accidente graves consecuencias. Es ob-
jeto de grandes elogios la conducta y pe-
Iricia del maquinisita de maniobras Genero-
so Carreras, que al ver el peligro dió mar-
cha atrás y de prisa a su convoy para evi-
tar el choque. 
Resultó con una pierna lesionada la via-
jera doña Carmen Cabrada, que fué asis-
tida en el botiquín de urgencia de la es-
tación. 
Paso de l Rey p o r San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN. 26.—En el sudexpreso 
que conducía el duque de Zaragoza, pasó 
el Rey. acompañado del duque de Miran-
da, con dirección a París y Londres. 
A la Uogada del tren, la banda del re-
gimiento de Sicilia tocó la Marcha Real 
y ^1 público vitoreó. Etperaban al Sobe-
rano las autoridades, varias personalida-
des y distinguidas damas Don Alfonso 
descendió al andén y saludó a las perso-
nas que le fsperaban. Revistó con el ca-
pitán general y gobernador, a la compi-
ñía que lo rindió honores. Cpnyersó con 
el presidente del Cl'ib Náutico, quien U 
dijo que van p^r buen camino las diferen-
cias existentes con el Club de Bilbao. 
Después hab'ó el Soberano con el coman-
dante de Marina, quien le enteró de los 
detalles de la organización del acto de 
abanderamiento de los buques de guerra 
«Blas de Lezo» y «Sebastián Elcano». Con 
el alcalde tuvo una conversación sobre el 
mismo asunto, preguntándole además por 
las impresiones que había sobre la pró-
xima temporada de veraneo. 
Al partir el tren se repitieron las acla-
maciones. 
Hasta Irún acompañaron al Rey el go-
bernador civil y una Comisión de la Di-
putación. 
En Hendaya esperaban al Soberano las 
autoridades francesas y el cónsul de Es-
paña. 
El Rey siguió para Toulouse, después irá 
al Havre, y en este punto embarcará para 
Londres. 
L a j o m a d a regia 
SAN SEBASTIAN. 26—El 7 del próximo 
mes es esperada su majestad la reina do-
ña Victoria, que llegará de Madrid con 
sus augustos hijos. 
V a p o r embarrancado 
SANTANDER, 26—En la ría de Suances, 
cuando se disponía a hacerse a la mar 
con rumbo a Dunkerke con un impor-
tante cargamento de cinc el vapor «Jules 
Hanzeur». de la Real Compañía Asturia-
na, por efecto de una mala maniobra fué 
a chocar contra una escollera y emba-
rrancó. 
Después de grandes trabajos y con au-
xilio del vapor «Cartes», de la misma 
Compañía, se logró ponerlo a flote, y re-
paradas las averías, emprendió el viaje. 
Incendio en una f á b r i c a 
TARRAGONA, 26.—Comunican de Cas-
tellfuyit de la Roca que se declaró un 
incendio en la fábrica de hilados de Nar-
ciso Agustín, y se ocasionaron pérdidas 
por valor de 180.000 pesetas. 
—Un turista al comprar unas1 tarjetas 
postales se dejó olvidada la cartera en la 
puerta del Museo Provincial. El conserje 
Se crearán nuevos mataderos ru-
rales en Coruña y Lugo 
Representación a los Sindica-
tos en la Junta Nacional 
del Crédito Agrícola 
' CORUÑA, 26.-Se celebró la Asamblea 
anual de la Federacián Catódica Agra-
ria, bajo la presidencia deJ Arzobispo, 
que pronunció un elocuente discurso, 
en el que ensalzó la labor de los con-
siliarios, que llevan al campo la buena 
semilla. Luego se retiró en medio de 
gran ovación. 
El presidente de la Federación hizo 
uso de la palabra para dar cuenta de 
la labor realizada por aquélla durante 
el último ejercicio. 
El gerente ded Matadero de Porrifio, 
señor Musquera, señaüó el éxito alcan-
zado por éste y anunció que en breve 
se construirán dos en Coruña y Lugo. 
Se acordó enviar expediciones de gana-
do en vivo mientras no haya nuevos 
mataderos. 
La directiva íué reelegida totailanente 
por aclamación. 
Entre las conclusiones aprobadas figu-
ran la supresión del cobro de los dos 
últimos recargos mientras no se proce-
da al amillaramiento. Que se concedan 
a los labradores los beneficios por fa-
milias numerosas. Concesión a los Sin-
dicatos de la facultad de nombrar agen-
tes vendedores de abonos químicos. Dar 
entrada en la Junta Nacional ded Cré-
dito Agrícola a los Sindicatos. Reaper-
tura de las ferias necesarias. Creación 
del ministerio de Agricultura. Organiza-
ción corporativa de la Agricultura pau-
latinamente por ser contraproducente 
para Galicia realizarfla repentinamente. 
El Arzobispo cumplimentó a las au-
toridades y visitó la gran obra de Ato-
cha, de la que hizo grandes eilogios. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a s p e r e g r i n a c i o n e s 
a L o u r d e s 
Ayer salieron varios trenes de Ali-
cante, Valencia y Barcelona 
ALICANTE, 26.—Salió la peregrinación 
a Lourdes, que se unirá en Valencia a la 
organizada por el arzobispado. 
« « « 
BARCELONA, 26.—Hoy comenzaron a sa-
l i r los trenes de la Hospitalidad diocesa-
na en dirección a Lourdes. Durante todo 
el día hubo extraordinaria animación en 
la estaciórf de Francia..y según telegramas 
que se reciben de Lourdes, ya han llegado 
S e g u n d a s e s i ó n p l e n a r i a e n l a A s a m b l e a 
•G0-
E l Gob ie rno e s t u d i a r á l a e s t a b i l i z a c i ó n de los locales destinados a 
comercio . I n t e r p e l a c i ó n sobre los C o m i t é s pan tanos de l campo. •• 
DEBATE ACERCA DE LOS TRIBUNALES DE AMPARO CIUDADANO 
D o n Francisco M a r t i n L l ó r e n t e , a qu ien se le ha concedido 
l a cruz d e l M é r i t o M i l i t a r . 
Que M a r t í n L l ó r e n t e es uno de los m á s formidables periodistas que 
ha p r o d u c i d o E s p a ñ a en el siglo presente, es un pun to incont rover t ib le , 
fa l lado ya p o r el p ú b l i c o , juez supremo en la mater ia . N o creemos que 
exista en los anales de la His to r i a e s p a ñ o l a o t r o caso de u n escritor que 
haya gozado de la a d h e s i ó n ferviente de tantos mi l lones de personas 
como los que tuvo " A r m a n d o Guer ra" durante la guerra europea. M a r -
t ín L l ó r e n t e es un periodista en el sentido m á s elevado y m á s noble 
de la pa lab ra ; ha hecho de l per iodismo una c á t e d r a . Sus escritos, con-
cienzudos y s ó l i d o s , no pocas veces t écn i cos , l legan hasta el menos cul -
to de sus lectores. Posee en grado sumo el arte difícil de d ivulgar . " A r -
m a n d o Guer ra" , antes de escribir, estudia a f o n d o las cuestiones, en 
una l abor lenta, p ro l i j a , de muchas horas, para adqu i r i r todos los datos 
que le l l even al cabal conocimiento de! asunto. Sigue a é s t a una penosa 
a ^ o m T v t a ^ S ' l S r 6 "MrC,,"0n '" ^ d * a fjn ^ Í " * ' P ^ l i c o m á s que aquellas l í neas que 
También sali • de Gerona Ü tren de los 'el g ran p ú b l i c o puede coger. Y , po r ú l t i m o , sabe exponer sus ideas con 
péregriiiofl de esa parte de Cataluña y ma- una c l a r idad pasmosa. C o m o nadie, ha d o m i n a d o el arte de ut i l izar los 
iiana sardrán de Barcelona seis trenes, en-> , c. t , , . . . . . . 
tro ellos el blanco, en que irán los en- gra"Cos para nacer asequibles a los no iniciados las cuestiones t écn icas . 
Feliciano García la encontró y la puso a 
disposición del director del ifuseo, el cual, 
después de practicadas las averiguaciones 
precisas, hizo entrega de la cartera, que 
contenía algunos miles de pesetas, a su 
dueño. 
—El juQz militar que entendía en el pro-
ceso incoado contra el director de fDiario 
de Tarragona», don Luis Salvador, ha so-
breseído el proceso con todos los pronun-
ciamientos favorables. 
U n aeroplano con a v e r í a s 
VALENCIA, 26.—Comunican de Bocai-
rente que en aquel término municipal ate 
rrizó, a consecuencia de una avería en 
el tambor de gasolina, un avión de la base 
de Cuatro Vientos de la primera escuadri-
lla grupo 31. Tanto el jefe como el P ' 1 ^ 
resultaroL ilesos, pero el aparato quedó 
con grande» desperfectos. 
Hue lga resuelta 
VALENCIA. 26.—Comunican de Guard de 
Poblet que ha quedado reeuelta la huelga 
que sostenían los obreros ladrilleros. 
Acc iden t e de l t raba jo 
VALENCIA, 26.—La obrera Nieves Fe-
rrer. de diez y ocho años de edad, cuando 
trabajaba en una fábrica del Grao, una 
cuchilla le cogió la mano derecha y le sec-
cionó los dedos anular, medio e índice. L l 
estado de la herida es grave. 
—Dos gitanos robaron a Ramón Kivee 
125 pesetas y un paquete de ropa en plena 
calle del Doctor Montserrat. 
E l monumen to a G o y a 
ZARAGOZA, 26.—El Patronato de Villa 
Hermosa Guaqui ha donado al Ayunta-
miento el boceto del monumento a Ooya 
premiado en reciente concurso convocado 
ptí r dicha Institución y del que son au-
(ore« el arnuitocto Regino Borobio y el 
m * Burriel. El Ayuntamiento'mera cura. 
fprmos y autoridades. De Tarragona tam-
bién partirán cuatro trenes y otro de Gra-
nollérs y Gerona, y el jueves saldrá el 
último de Barce'ona. En dicho día, de Va-
lladolid partirá también el tren formado, 
y los expedicionarios se agregarán en 
Lourdes a los catalanes y valencianos. 
» » « 
VALENCIA. 26.—A las cuatro treinta 
de la tarde marchó a Lourdes el tren rojo, 
primero de ios formados por la Hospitali-
dad valenciana. El tren lo forman nueve 
unidades, con 59 pasajeros de primera, 20 
de segunda y 382 de tercera, de Valencia 
y pueblos de la región. Todos los pere-
grinos llevan una cesta con la comida con-
dimentada. Como jefe de expedición va 
flon Mariano Boch. Acudieron a despedir 
a los expedicionarios el Prelado y distin-
guidas personalidades. Mañana, a las ocho 
y cinco saldrá el tren blanco-naranja con 
numerosos peregrinos y enfermos. 
Antes de marchar los trenes el Prelado 
administró la comunión a todos los via-
jeros y bendijo la bandera de la Hospi-
talidád valenciana. 
E l p r e m i o S c h ú b e r t p a r a 
u n m ú s i c o s u e c o 
U n e s p a ñ o l e s t á entre los 
diez finalistas 
VIENA, 26.—El Jurado internacional 
para el Gran Premio Schúber t ha fa-
llado a favor del compositor sueco Kur\ 
Atterberg, director desde hace cuarenta 
años de la orquesta de Estocolmo. E l im-
porte del premio es de 10.000 dólares. La 
composición premiada es una sinfonía 
en «do». 
Se han presentado al certamen una^ 
=;oo composiciones, de 26 países. E l mun-
do estaba dividido en 10 zonas, y <?<• 
cada una de ellas se elegiría un vence 
dor, y entre los 10 vencedores el qu^ 
había de obtener el Gran Premio. Los 
diez finalistas pertenecen a las siguien-
tes naciones: Norteamérica , Inglaterra. 
Francia, España, Alemania, Austria, SVKJ-
cia, Rusia, I tal ia y Polonia. 
* * « 
N . de la R.—El telegrama no dice los 
nombres de los músicos premiados, y así 
•gnoramos ouál de los tres compositores 
españoles que han concurrido es el pre-
mindo en la zona a que per tenecía Es-
paña. 
A v a l o r a n el m é r i t o de estas cualidades el que siempre han sido usa-
das noble , generosa, desinteresadamente. Su c a m p a ñ a durante la guerra 
europea en favor de la neu t ra l idad ; su c a m p a ñ a desde la p r imera hora 
de la p o l í t i c a m a r r o q u í le han hecho acreedor a cualquier p remio de la 
Patr ia . A h o r a se le concede con justicia, po r su l i b r o "S ín tes i s de la guerra 
europea", una de las obras m á s documentadas que sobre la G r a n Guerra 
se han publ icado , no ya en E s p a ñ a , sino en el m u n d o . Y podemos citar 
test imonios de algunas revistas extranjeras que as í lo reconocen. 
N o creemos que nos ciegue la p a s i ó n al saludar en nuestro c o m p a ñ e -
ro el s e ñ o r M a r t í n L l ó r e n t e a una g lor ia l e g í t i m a de nuestro E j é r c i t o y 
de nuestro per iodismo. 
C i r c u l a r d e l P r e l a d o s o b r e 
e l " D í a d e l a P r e n s a " 
Encarga a todos los párrocos que 
preparen los actos propios del 
día el 29 del actual 
Para una firme defensa de la 
Iglesia se necesita una Prensa 
católica bien dotada 
En el Boletín Oficial del Obiepado, se 
publica una circular que dice: 
«Se acerca el 29 de junio, destinado 
como en años anteriores para la cele-
bración del «Día de la Prensa Católi-
ca» en toda España. 
«Entre los valiosos elementos que más 
eficazmente pueden contribuir a l des-
arrollo de la Acción Católica, ocupa 
ciertamente lugar de preferencia, la 
Prensa catól ica; con estas palabras, 
que hacemos nuestras, empieza el emi-
nent ís imo señor Cardenal Primado su 
circular, cuya lectura encarecemos a 
nuestros amados hijos. 
En efecto, la Prensa católica es la 
que educa ai pueblo en sentido cristia-
no, la que defiende la causa de la fe 
y los derechos de Cristo, en el orden 
público y social; la que orienta a las 
almas con sana doctrina y criterio rec-
to, garantizados por la censura ecle-
s iás t ica ; la que influye poderosamente 
en la formación cristiana de las con 
ciencias y en la moralización de las 
costumbres. 
Cuantos beneficios reporta a la so-
ciedad la Prensa católica, otros tantos 
son los males y trastornos que ocasiona 
la Prensa irreligiosa, incrédula. Indife-
rente o atea. 
Para una firme defensa de los in-
merendero establecido en el freses de Cristo y de su Iglesia, y para 
23 de la carretera del Pardo se declaró I una robusta organización de los católl-
anoche un incendio, que precisó la In- C06. tan encarecida por el actual Pon-
U n f u e g o e n l a c a r r e t e r a 
d e E l P a r d o 
M U S S O L I N I , A V I A D O R 
V o l ó con Ba lbo desde R o m a 
hasta l a " V i l l a F o r t i " 
ROMA, 26.—Con objeto de descansar 
una corta temporada, Mussolini saliú 
ayer, a las ocho de la mañana, a bordo 
de un avión, y acompañado por el siubse-
cretario de Aeronáut ica, Balbo, en direc-
ción a Rávena. Después de aprovisionar-
se de esencia en esta ciudad, el aparato 
cont inuó hasta la «Villa Forti», adonde 
llegó a las diez de la mañana . 
tervención de los Bomberos 
Tras algunos trabajos de éstos, se lo-
gró dominar el fuego, que causó pér-
didas por valor de unas ocho mi l pe-
setas. 
No hubo desgracias personales. 
ejecutará el proyecto en el lugar que esti-
me oportuno. 
—En las obras de construcción de la fá-
brica electrometalúrgica de Sástago el obre-
ro Joeé Boronat, de veintitrés añoe de 
edad, se cayo deede una altura de 22 me-
tros y sufrió tan graves heridas que a los 
pocos momentos falleció. 
—Cerca del pueb!o de Fabara, Vicente 
Vallet, que iba montado en una bicicleta, 
se cayó y se fracturó la clavícula izquier-
da. Fué recogido por un automóvil y Ue-
vado al pueblo, donde se le hizo la pri-
tífice y por las necesidades de los tiem 
pos, se necesita una Prensa católica, po-
derosa, bien dotada y que en todos los 
órdenes pueda figurar a la cabeza del 
movimiento periodístico. 
Es deber de todo buen católico, fo-
mentar cuanto contribuya a perfeccio-
nar nuestra Prensa y a contrarrestar la 
perniciosa Influencia de la Prensa que 
«no está con Cristo». 
A realizar esta obra viene contribu-
yendo con éxito la celebración del «Día 
de la Prensa católica», que despierta la 
adormecida conciencia de algunos ca-
tólicos y presta ayuda y cooperación 
a la Prensa catódica, a medida q-ue 
resta esa coperación a la que no lo es. 
SI miramos a lo pasado, mucho se 
ha hecho. Nuestra amada diócesis ha 
figurado en 10?7 en el primer paeftto 
entre las de España, por la cantidad 
recaudada, superior también a la del 
año anterior. 
Con esas limosnas recogidas, se han 
aumentado considerablemente las sus-
cripciones a periódicos católicos y se 
han suprimido algunas a los que no 
lo son, según detalladamente os de-
mostrará la Junta diocesana, que viene 
realizando tan acertadamente la labor 
que Nos la encomendamos. 
Pero si miramos el porvenir, falta mu-
cho por hacer. Del esfuerzo de todos 
vosotros, venerables cooperadores y ama-
dos hijos, en proseguir con entusiasmo 
la campaña comenzada, depende el 
éxito. 
Es nuestro deseo que el triple lema 
de esta fiesta: Oración, propaganda, co-
lectat tenga realización eficaz en todas 
las parroquias e iglesias de nuestra 
amada diócesis; que los señores curas 
y rectores de las mismas organicen, el 
día 29 de junio, comuniones generales 
y otros cultos especiales, implorando la 
protección del Cielo en favor de la Pren-
sa católica, y que se predique a los fie-
les ese día sobre las buenas y malas 
'lecturas, sobre sus deberes en este pun-
to y sobre la finalidad y significación 
de la fiesta. Los señores curas de la 
capital que deseen un sacerdote para 
que les haga esa predicación, pueden 
pedirlo con tiempo a la Junta diocesa-
na de la Prensa católica. Debe asimis-
mo organizarse algún acto de propagan-
da, conferencia o velada, fuera del tem-
plo, para las que dicha Junta propor-
cionará a lgún orador a los pueblos que 
lo soliciten. 
Y esperamos, por últ imo, que todos 
contribuiréis con vuestra limosna a la 
colecta que h a b r á en tolas las iglesias 
durante, las misas de ese día, y que 
debfl superar a la del año anterior. 
Secunden el Clero y los fieles los trá-
balos y orientaciones de la Junta dio-
cesana por Nos nombrada y agrupacio-
nes encargadas de hacer la colecta, y 
habremos contribuido todos, al favore-
cer ta Prensa católica, a la instauración 
en la sociedad de la paz de Cristo en 
el rei.no de Cristo. 
Leopoldo, Obispo de MadTid-Aicalá.» 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 
el señor Yanguas. En el banco azul, los 
ministros de Gracia y Justicia y Tra-
bajo. 
El señor BASOLS dirige un ruego al 
ministro de Gracia y Justicia sobre la 
Justicia municipal. Entiende que el libro 
tercero del Código penal concede dema-
siadas atribuciones a los jueces muni-
cipales, que no tienen obligación a te-
ner conocimientos de Derecho. 
(Entran el jefe del Gobierno y los mi-
nistros de Instrucción y Hacienda.) 
Añade que el arbitrio judicial en los 
jueces municipales es. en general, un 
arma peligrosa. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA: 
No debo entrar en el fondo del asunto, 
porque ya fué discutido ampliamente en 
la Asamblea. 
La elevación de pena no es mucha, 
pero por muchas razones había que ele-
rasftas algo. , 
Pero repito que no es este el período 
de discutir nuevamente el Código, ya 
que éste está a estudio del ministro pa-
ra llevarlo al Consejo de ministros. 
La justicia municipal no es todo lo 
perfecta que quisiéramos, pero dista mu 
cho de ser lo que pintaba el señor Ba-
séis. 
Los locales comerciales 
Ei señor AYATS Interpela al jefe del 
Gobierno sobre la propiedad de los lo-
cales dedicados a comercio. 
El Gobierno ha reconocido que este 
problema es básico. Así lo ha declarado 
en el preámbulo de dos reales decretos. 
Las clases mercantiles e industriales 
se forjaron algunas esperanzas en torno 
a este problema. 
Las (peticiones en el sentido de am-
parar a los comerciantes e industriales 
en este punto concreto, se han sucedido 
sin interrupción. 
{Entra en el salón el ministro de Ma-
rina.) 
Las circunstancias se agravan. 
Añade que es necesario estabilizar el 
local. En cuanto al traspaso, debo de-
cir que lo estamos viendo lógico. Tam-
bién es necesaria una indemnización en 
caso de lanzamiento. 
Termina encareciendo al presidente 
que vea este asunto en toda su impor-
tancia. 
El señor ALEIXANDRE dice que el 
criterio de las clases mercantiles e in-
dustriales en este asunto, está reitera-
damente expuesto. Insiste en las mani-
festaciones del señor Ayáts. 
El jefe del GOBIERNO: El Gobierno 
sin necesidad de sucesos, como uno re-
ciente, que impresionen, ha venido ocu-
pándose de este aspecto de la propie-
dad. 
La solución no es tan fácil, porque 
afecta al mismo concepto de la pro-
piedad. 
Claro está que el comerciante que es-
tablece una industria merece una pro-
tección que le ponga a cubierto de ca-
prichos o de avaricias. 
La vida moderna presenta tantas fa-
cetas, que un Gobierno cuidadoso ha 
de estar siempre recogiendo problemas. 
Este lo estudiará el Gobierno. 
Así se evitarán incidentes tristes co-
mo el que está en la memoria de to-
dos. (Aplausos.] 
C o m i t é s pari tar ios 
El señor MONEDERO Interpela al mi-
nistro de Trabajo sobre Comités pari-
tarios del campo. 
Ajnaliza el deoreto de organización 
agraria. Dice que la ley de rentas debe 
venar antes para que el pueblo pueda 
reciiibiir fcri.ertos derechos socLaJes con 
utálidad. 
Encuentra confusos los artículos 8 y 
de dicho decreto—que se refieren a 
la clasificaciión de los agricultores—y 
dáce que en este aspecto han debido in-
tervenid personas descoraocedaras del 
agro. 
La determinación de arrendatarios 
—añade—es más confusa, pues hay mu-
chos grandes aTrendatarios que no cul-
tivan por sí mismos, sino que tienen 
miJchos dependientes, y hay también 
loe subarrendadores. 
Pide que haya facultad de pertenecer 
a varios Comités, pues de ordinario 
suelen tener los campesinos dobles v 
aun triples intereses. 
Señala que el decreto dice poco acer-
ca de los llamados Comités comercia-
les de la industria y producción. 
Dice que los Comités agrarios ten-
drán un poder legislativo y ejecutivo. 
Se ocupa de cómo se formarán y fun-
cionarán los Comités. Entiende que en 
unos casos quedarán indefensos los de-
rechos de los pequeños. 
SeñaJa el peligro del comunismo, y 
dice que esos Comités no irán a los 
conflictos que surjan a resolverlos, si-
no a difundir sus ideas disolventes. 
Pide al ministro que ponga a un la-
do ese decreto y que traiga lo antes 
posible a discusión la ley de los arren-
damientos que es fundamental para f i -
jar en ella normas jurídicas en rela-
ción con la moral cristiana que, supri 
miendo todo derecho al abuso, tanto 
en los de arriba- como en los de aba-
jo, señale normas de coordinación y ar-
monía de intereses y a ellas se sujeten 
después estos Comités, con las modifi-
caciones que deben sufrir para que lle-
nen su cometido. (Aplausos.) 
El ministro de TRABAJO: Ninguna 
ley de carácter agrario puede tener efi-
cacia sin una organización agraria. 
Los peligros que señalaba el señor 
Monedero podrán tener realidad con un 
Gobierno débil. Cuando un Estado se 
siente fuerte es cuando la organización 
desciende desde las alturas hasta el 
último r incón. 
Este Gobierno ha demostrado que sa-
be recoger con cautela todos los movi-
mientos sociales. 
El decreto de organización corporati-
va agraria es un paso obligado para 
oponerse precisamente a los enemigos 
del orden. 
El señor Monedero nos pintó un cam-
pesino tan empobrecido, que no es, 
por fortuna, el campesino español. 
Tenemos en el campo español un ré-
gimen de trabajo organizado. En Espa-
ña los campesinos tienen reconocidos 
m á s derechos que en otros muchos 
países. Precisamente para esto se creó 
la Dirección Social Agraria. 
Había que dictar normas para que to-
das las clases de la producción agraria 
tengan representación en los Comités 
paritarios. 
tela. Los Comités paritarios se irán cons-
tituyendo a medida que sea posible. La 
Asamblea, por otra parte, estudiará el 
proyecto de Contrato de arrendamiento. 
Añade que se cuida mucho de que a 
los Comités vayan verdaderos repre-
sentantes agrarios. 
El Gobierno irá a la confecciión de 
un verdadero censo profesional. (Aplau-
sos.) 
Rectifica el señor MONEDERO. 
A m p a r o c iudadano 
Continúa la discusión sobre Tribuna-
les de amparo ciudadano. 
El señor CIERVA: Puede ser el pro-
yecto beneficioso si se enfoca bien, den-
tro de términos de cautela y prudencia. 
En términos compatibles con la organi-
zación actual administrativa y judicial 
de nuestro país . 
El origen del proyecto es nobilísimo. 
La aspiración es plausible. Lo que tien-
da a afirmar la justicia debe recogerse 
y estudiarse. 
Pero tal como se ha redactado puede 
ser altamente perturbador. 
Una organización que ampare a quien 
ha de menester y que puede rectificar 
disposiciones judiciales, puede causar 
estragos irreparables, dada la organi-
zación de nuestro país. 
Nos encontramos con que nuestro país 
tiene organizaciones para realizar esos 
fines de amparo. Se ha legislado con 
ese fin. 
De pronto se crea un nuevo organis-
mo para que en todo momento la justi-
cia se haga. Es decir, una intervención 
de la ciudadanía, de la sociedad. 
Yo admiro a los pueblos que han lle-
gado a un alto grado en el respecto a 
las leyes. El pueblo inglés no tenía mi-
nisterio fiscal, y allí la justicia tuvo 
arraigo antes que en otros muchos pue-
blos. Eran ligas de ciudadanos las que 
se organizaban para perseguir los de-
litos. 
En otros países esa intervención social 
se ha ido suprimiendo. Se dice en 
el decreto que debe intervenir la so-
ciedad, y se suprimió el Jurado, que es 
la más alta intervención social en la 
administración de justicia. Y respecto a 
esto—añade—he de declarar que el Jura-
do, del que soy partidario, bien está sif-. 
primido si no cumple sus fines. 
La intervención ciudadana en la ad-
ministración de justicia implica una 
preparación en la sociedad. 
—Si lográis—dice—crear un órgano que 
logre impulsar la aplicación de las le-
yes, si es que no lo hacen los organis-
mos existentes, está bien. 
Pero ya hay Tribunales tutelares y 
otros organismos. ¿No sería convenien-
te, si es que no funcionan bien, cuidar 
de esos organismos e impulsarlos? El 
sistema de abandonar las leyes porque 
en la aplicación tiene deficiencias, siem-
pre me pareció inconveniente. 
Dedica elogios al discurso pronuncia-
do la sesión anterior por el señor Cre-
huet. 
¿Habéis encontrado el numero de ciu-
dadanos aptos por completo para nutrir 
esos organismos? 
Creo que nuestro país progresa. Creo 
que el espíritu de c iudadanía progresa. 
Pero que hoy no es posible dar tanta 
intervención a la sociedad, vosotros lo 
proclamáis todos los días. Es necesario 
que tengáis el convencimiento de que 
vais a encontrar verdadera ciudadanía. 
Porque se puede dar lugar a una con-
fusión que os obligue a rectificar. 
Crear organismos que tienen estos pe-
ligros es ahondar el mal. 
En España se llegó a la conclusión de 
que se necesitan las reglas jurídicas 
Este proyecto busca resolver, revolucio-
nar, lo que nuestros Códigos establecen. 
Repite que el proyectores hondamente 
perturbador. 
El presidente—añade—quiere oímos y 
yo quiero hablarle con lealtad. Sé que 
el jefe del Gobierno puede desatender 
lo que aquí se diga. 
Lo que más debe preocupar es que la 
administración puede ser perturbada, 
aún sin quererlo. 
La administración de justicia en el 
proyecto de reforma constitucional ha 
sido objeto de gran atención. Hemos 
procurado que no estuviera subordina-
do a ningún otro poder. Poder indepen-
diente y con todos los prestigios. 
Una de las cosas que más alarmaron 
es que se cree que^ este proyecto es una 
injerencia en la administración de jus-
ticia. 
Entiende que es necesaria la reforma 
del procedimiento para que la justicia 
sea breve. 
El mayor mal—añade después—es po-
ner en entredicho la administración de 
justicia. Es preferible un error. [Aplau-
sos.) 
El PRESIDENTE DEL CONSEJO: Me 
levanto, no sólo por las personas que 
han intervenido, sino para aclarar con-
ceptos. 
Esta idea, hace tres años acariciada, 
ha sido objeto de largo estudio. No pue-
do negar que la obra es de carácter re-
volucionario, homogéneo y ciudadano. 
Ciudadana es toda la obra del Go-
bierno. 
Ciudadana será esta intervención que 
hemos de dar a los ciudadanos en to-
dos los casos de cultura o de ampaTo. 
Un hombre público, llorado por todos, 
dijo, y con ello enardeció, que había 
que hacer la revolución desde arriba. 
Y nosotros lo estamos revolucionando 
todo. Porque aquella España no pedía 
a los ciudadanos más que la prostitu-
ción del voto. 
Nosotros queremos más intervención 
ciudadana; al principio habrá deficien-
cias, pero servirán para que los ciuda-
danos se vayan preparando. 
Debemos ahora entregarnos a la ciu-
dadanía por medio de estos Tribunales 
de amparo ciudadano. 
Los concebí como una cosa parecida 
al Tribunal de aguas en Valencia. He 
concebido la idea de que antes o des-
pués de la misa se reúnan pública-
mente los miembros designados para 
recoger todas las quejas y todas las sú-
plicas que quieran dirigirse al Poder 
público. Siento una actividad en pro 
de la justicia que yo constantemente 
ordeno comprobar denuncias. Resulta 
muchas veces que las quejas son infun-
dadas. 
Pero éstos ¿no vendrían más depura-
das si pasaran por el tamiz de un Tri -
bunal de amparo ciudadano? 
Tenemos un deber de ser padrinos de 
todos los casos de desamparo ciudada-
no. Sin citar nombres he de hacer alu-
Pero hay que marchar por vías de cau- sión a un caso: conozco el caso de un 
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joven periodista que contrajo matrimo-
nio con una sefiorita de fortuna gran-
de, y a los dos años resultó que no 
podían entenderse por incompatibilidad 
de carácter. Y lleva el marido dos o 
tres años reclamando los hijos qne es-
tán ron su esposa, sin conseguir nada. 
Y ella pleitea por pobre, siendo hija 
de un banquero. 
El sefior PRADERA: Eso es cosa de 
Jas leyes. 
Continúa el jefe del GOBIERNO: 
¿Vamos a detenernos ante pequeños mi-
ramientos? La España grande tiene el 
derecho de fundar doctrinas nuevas, de 
traer otra jurisprudencia. Ha habido 
necesidad de que vinieran para ello 
estos tiempos nuevos. (Aplausos.) 
Una ley no puede prevenir todos los 
casos por acabada que sea. 
Decía el señor Cierva que no hay ló-
gica entre la supresión del jurado y la 
creación, de estos Tribunales. 
Señala los inconvenientes que presen-
taba la institución del Jurado. 
El Jurado que teóricamente me pare-
ce malo, en la práctica era algo peor i 
era envenenador. {Biuy bien.) 
¿Qué paridad tiene esto con los Tr i -
bunales de amparo ciudadano? 
Demos esa limosna de hacer felices a 
los ciudadanos, y el medio de hacerles 
felices ee hacerles justicia. {Muy bien.) 
Yo he de agradecer a todos que hayan 
reconocido el espíritu de Justicia del 
proyecto. 
Lo que deseamos es que todos se ma-
nifiesten con entera sinceridad. (Aplau-
sos.) 
(A las siete menos cuarto se suspende 
la sesión por media hora.) 
(A las siete y media se reanuda la 
sesión.) 
El señor MEDINA TOGORES: El pen-
samiento del general Primo de Rivera 
es neto, perfectamente definido. Pero el 
proyecto es algo distinto de lo dicho 
por el presidente., 
De otra parte, la obligación nuestra se 
comprime al dictamen que se nos sirve. 
También es cosa muy distinta lo di-
cho por el señor Gabilán de lo que dice 
el proyecto. 
Lamento que el proyecto no traiga un 
preámbulo diciendo que es lo que quie-
re eil Gobierno. 
Ese Tribunal de amparo ciudadano 
sin un asesoramiento obligado, puede 
interponer el recurso de revisión. 
Hablar de la ley positiva con arreglo 
aü criterio de equidad, es contradicto-
r io y absurdo. 
Lo que creo es que este proyecto será 
totalmente inútil , Y ocurre el caso que 
estando todos conformes en la inicia-
tiva no acertamos con ed verdadero re-
• medio. 
En ed ciudadano español hay una des-
confianza hacia la administración pú-
blica y de Justicia., 
El gobernante debe recoger los estados 
de opinión, pero hay que separar lo 
que signifique pugna, rencor, descon-
fianza. 
Habla de la lentitud de la adminis-
tración de justicia; más lenta es ai '! 
la administración pública, a pesar de 
que se ha progresado bastante en este 
orden. 
Donde está el verdadero desamparo 
es en lo administrativo y en lo guber-
nativo. 
Encuentro—dice—con que la base se-
gunda determina las funciones del Tri-
. bunal de amparo ciudadano. 
Examina uno por uno los apartados 
de esta base y entiende que estas fun-
ciones están atendidas en la legislación 
actual. 
Añade que hasta ahora sólo pueden 
sancionarse delitos previstos en la ley; 
los Tribunales de amparo podrán de-
finir y sancionar delitos nuevos.. Y to-
do esto en manos de los ciudadanos que 
salgan de una elección. 
¿Por qué no se llevan a estos Tribu-
nales los asuntos fallados en los Tr. 
bunales de honor? 
Las responsabilidades deben estab' 
cerse para todos, desde el ministro de 
la Corona hasta el último funcionario. 
(El señor PEREZ BUENO: Los minis-
tros no responden nunca de nada). 
Porque nadie—replica el sefior Medi-
na—se atrevió a exigirle responsabilida 
des a un ministro. Habla una cobardía 
ciudadana y por eso la ley fué infe-
cunda. Hace falta más ciudadanía , pero 
ésta no se crea con leyes, n i con Tr i -
bunales. Es función de la sociedad; el 
Gobierno por sí solo no puede • crearla 
porque carece de medios espirituales. 
El jefe del GOBIERNO: Su señoría se 
fija en los Gobiernos divorciados de la 
op in ión ; pero un Gobierno que se pre-
cie de tai debe ser el verdadero repre-
sentante de la sociedad y el que enea 
ce esos movimientos de ciudadanía. . 
Por últ imo, el señor Medina dice que 
la lentitud del procedimiento que se-
ñalaba el señor Rodríguez Jurado, no 
se remediará por los Tribunales^de am-
paro ciudadano, sino con una reforma 
del procedimiento. (Aplausos.) 
El señor JORDANA DE POZAS exami-
na algunas de las funciones de los nue-
vos Tribunales y dice que, en re;t 
pretenden sustituir a loe Consejos de 
familia. 
Señala que en todo el proyecto s© ad-
vierte una falta de tecnicismo,. 
Entiende que algunas bases del pro-
yecto vulneran preceptos legales. A na-
die-nañade—se puede aplicar una pena 
sin que previamente esté establecido el 
delito correspondiente. 
El prestigio de los Tribunales de Jus-
ticia es la medula del orden,social. Por 
tanto, no deben crearse organismos pa-
ra proceder contra esos Tribunales de 
Justicia. 
Además este proyecto no ampara con-
tra el Poder ejecutivo. Para mí el Su-
premo tiene tanta altura como el Con-
sejo de ministros. No conozco n ingún 
país donde se pueda recurrir contra las 
sentencias firmes del Supremo, 
A l citar un caso de un soldado que 
fué condenado a cadena perpetua por 
abandono de armas en el Barranco del 
Lobo, el presidente dice que se entera-
r á del caso, ya que dificulta que el 
motivo fuese ese. Ha puesto su señoría 
un caso tan particular—dicV el presi-
dente—y que entra en una jurisdicción 
tan delicada que yo me enteraré de la 
sentencia., 
El señor Jordán a de Pozas alude la 
Iniciativa del proyecto y dice que éste 
merece ser bien encauzado. (Aplausos.) 
El señor MüSOZ LORENTE. de la Co-
misión dictaminadora, defiende 'el pro-
yecto presentado. 
Habla del recurso de revisión tan dis-
cutido y dice que, a su Juicio, está 
bien art iculad^ y definido en el pro-
yecto. 
Dirigiéndose al señor Medina dice que 
no pueden cerrarse las puertas a es-
tas llamadas de la c iudadanía . 
Niega que en las oficinas públicas no 
6e haga más que conversar y leer pe-
riódicos, según—añade-ipodría despren-
derse de laa palabras del señor Medi-
C I N E S r T E A T R O F 
E l C o m i t é par i t a r io de e s p e c t á c u l o s 
Ha quedado constituido el Comité pa-
ri tario de la Comisión mixta de espec-
táculos públicos. 
Este Tribunal estará encargado de re-
solver las reclamaciones por incumpli-
miento de contrato que se susciten entre 
Empresas, autores, actores, músicos y co-
ristas, y viene a sustituir a* los Indus-
triales en la profesión de espectáculos. 
Su jurisdicción alcanza a toda España, 
menos a Cataluña, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
APOLO fAlcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—di noche, 
¿Quién te quiere a ti? (trefi pesetas, bu-
taca). 
i*ARA (Corredera Baja, 17).—Compañía 
I.uisita Rodrigo.—A lae 7 y a las 11, La 
fruta verde (gran éxito). Precios popula-
res, tre« peeetaA butaca. 
PAJUACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A laa 6,30 y 10.30, Revista Pa-
ramount, Kokó, matasanos. Granujas por 
doquier, ¡No más divorcios! 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
;,3u y 10,30 (terraza). Usted ea mi hom-
bre. En nombre del amor (por Ricardo 
Cortez). Revista Paramount. Un beso en 
un ctaxi» (por Bebé Daniéls). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10.30 noche. 
Revista Paramount. No se lo diga & mi 
mujer (Irene Rich), El cobarde (Dorothy 
Revier). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2),—6,30 
y 10,30, Revista Paramount (actualidades). 
El rey de los clowne (Oroockj dos jorna-
nadas, completa). Rin-Tin-Tin y el cón-
dor (June Marlowe y Jhon Harron). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . 6),— 
Partidos del día 27 de junio de 1928. A 
los 4,30 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
y Errezábal contra O&tolaza y Alberdi. Se-
gundo, a pala: Amorebieta I I y Lejona 
contra Zubeldia y Jáuregui. 
PLAZA DE TOBOS DE TETUAN.—6 tar-
de, seis toros de Sánchez Rico para V i -
llalta y Niño de la PaJma. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Basta una corriente de aire para 
que enseguida tengamos" el res-
friado. Si no se le hace caso 
conduce a menudo a graves 
enfermedades que no solo son 
dolorosas sino también pesadas, 
tal ocurre sobre todo con la tos, 
la ronquera, la secreción mucosa 
abundante y pertinaz, el catarro 
bronquial, la influenza (gripe) y 
finalmente la pulmonía . E l orga-
nismo debilitado está muy 
expuesto a que penetren en él 
con facilidad nuevos gérmenes 
patddenos. 
¡Toma por tanto 
( ¡ « ( q f o c o s e l 
na que hablaba de la lentitud en el 
despacho de los asuntos. Yo llevo i r 
ta años de funcionario y no me re-
muerde la conciencia de haber perdi-
do el tiempo tomando calé en la ofi-
cina. 
Dice (fue este proyecto no va contra 
la Justicia, sino que busca una colabo-
ración ciudadana, (Aplausos.) 
A las nueve menos cuarto se levamta 
la sesiOn. 
E n l o s p a s i l l o s 
L a p r o d u c c i ó n sedera 
El comisario regio de la Seda, sefior 
Bernardes, entregó ayer a la mesa de 
la Asamblea un discurso escrito como 
ampliación al que hubo de pronunciar 
el día anterior en contestación al mar-
qués de Rozalejo. 
En cuanto a la afirmación de éste d^ 
que el suministro de moreras en la pa-
sada campaña había sido otorgado a un 
funcionario de la Comisaría, dice el 
señor Bernardes que fué" otorgado en 
concurso a una casa de Murcia, única 
que se presentó, representada por don 
Juan Moreno Nadal. 
Posteriormente, en enero hubo ante le 
gran demanda que adquirir moreras de 
diferentes casas. 
No he de ocultar—añade el señor Ber-
nardes—que es hijo de la propietaria 
de esa casa de Murcia, no un funcio-
nario de la Comisaría, sino un funcio-
nario dignísimo de la Estación Supe-
rior de Sericicultura de Murcia, perso 
na que siempre ha estado propicia a 
ayudar a la Comisaría. 
Por úl t imo, niega que se ptreda afir-
mar, puesto que aun se carece de da-
tos, que se haya perdido el 50 por 100 
de las moreras distribuidas. 
Las m i n o r í a s en los C o m i t é s 
par i tar ios 
El ministro de Trabajo ha aceptado 
un ruego que le ha anunciado el asam-
bleísta obrero, señor Barrachina, acer-
ca de la representación de las miño-
r ías en los Comités paritarios de la In-
dustria. 
Sobre una a l u s i ó n d e l s e ñ o r Jo rdana 
de Pozas 
El marqués de Estella, al abandonar 
el local de la Asamblea dijo a los in 
formadores, refiriéndose a la úl t ima 
parte de la sesión que el soldado a que 
aludió en su discurso el catedrático se-
ñor Jordana de Pozos no sufre conde-
na, como responsable del Barranco del 
Lobo, sino por haber desertado y ha-
berse pasado con armas al enemigo. 
O r d e n de l d í a para h o y 
¡Juegos del conde de Güell al minis-
tro de Instrucción sobre enseñanza de 
las Bellas Artes en Cata luña; de los 
señores Bou y Puyuelo, al presidente 
del Consejo, y del señor Alvarez Vicen-
te al ministro de la Gobernación; In-
terpelación del doctor Calatayud al pre-
sidente y ministro de Estado acerca 
de política hispanoamericana; dicta-
men sobre tribunales de amparo ciuda-
dano ; intervendrán los señores Goicoe-
chea, Monedero, Tril lo, Salgado Blem-
pica y Pradera Dictamen sobre marcas 
y patentes. 
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especulación con la peseta 
L i l i A l v a r e z obtiene una notable v ic to r i a en W i m b l e d o n . G a s i f i -
c a c i ó n de la prueba motor i s ta Madr id -Copenhague . Esta noche 
c o m b a t i r á Girones cont ra T r i l l o . 
ED 
P U G I L A T O 
El combate Uzcudun-Bertazzolo 
SAN SEBASTIAN, 26.—La Federación 
Española de Boxeo ha telegrafiado di-
ciendo que ha conseguido de la Interna-
tional Boxing Unión el aplazamiento 
hasta el d ía 7 de julio -del combate en-
tre 'Paulino Uzeudun y Ricardo Berta-
zzolo, a condición de que ei Italiano se 
presente en San Sebastián siete días 
ames. 
Uno de los organizadores, el señor 
Bldaguren, telegrafió desde Par ís ma-
nifestando que conferenció con el se-
cretario de dicha Federación interna-
cional. Se muestra optimista. Se es-
pera la llegada a Par ís de Descamp? 
para decidir definitivamente sobre este 
«match». 
La «Gaceta dello Sport», de Milán, di-
ce que Bertazzolo sigue entrenándose, 
y que la enfermedad alegada sólo es 
an pretexto para no ponerse frente a 
Uzeudun, 
Fecha del «match» Uzcudun-Bertazzolo 
SAN SEBASTIAN, 26,—Los represen-
tantes del Centro de Turismo y los or-
ganizadores del campeonato de Europa 
entre Uzeudun y Bertozzolo visitaron 
hoy al gobernador civi l . ,Han obtenido 
la autorización ded apilazamiento del 
combate para el día 7 del próximo mes 
de jul io . 
La velada de esta noche 
Esta noche se celebrará una impor-
tante velada en el Circo-de Parlsh. El 
programa comprende los siguientes 
combates: 
Primer combate, a cuatro asaltos de 
tres minutos entre los pesos extraJige-
ro, Viz I I contra Gama. 
Segundo, a los mismos asaltos entre 
los pesos pluma, Juan Ruiz (vencedor 
ded Cinturón Madrid) y Maglye (fina-
lista del mismo torneo). 
Tercero, a ocho «rounds» de tres mi-
nutos entre los pesos ligeros Torres y 
Ramírez (campeonato castellano del pe-
so ligero). 
Cuarto, a ocho «rounds» de tres mi-
nutos entre los pesos «vvelters» Emilio 
Martínez (campeón de Castilla) contra 
Piedrahita (campeón donostiarra). 
Quinto a ocho «rounds» de tres mi-
nutos entre los pesos semlgrandes Isi-
doro Gastañaga (Paulino II) contra el 
gallego «La pantera de Arosa», 
Sexto, diez «rounds» de tres minutos 
entre los pesos plumas José Glronés y 
Felipe Tril lo, 
Arbitrarán los señores Risoto, Piñelro, 
Jurado y Latorre, del Colegio caste-
llano. 
La llegada de Dundee 
BARCELONA, 26.—Un radiograma lan-
zado deáde el barco en que viaja Dun-
dee anuncia que el campeón del mundo 
llegará a esta capital el domingo pró-
ximo. 
E l Trofeo Renault 
El viernes próximo, festividad de 
San Pedro, &e celebrará an el campo 
del Unión Sporting la tercera reunitoi 
para las eliminatorias, correspondien-
do verificarse en esta semana el com-
bate entre los campeones de Castilla 
Heredia y Buitragueño. 
« « » 
Se pone en conocimiento de los par-
ticipantes Inscritos en este importanté 
torneo «amateur», que se ha fijado el 
d ía 5 de agosto próximo para la cele-
bración de las finales, verificándose el 
reparto de premios el domingo siguien-
te, d ía 12, 
Las copas donadas ascienden ya a 
17, correspondiendo, por tanto, una a 
cada vencedor, asi como también otra 
a cada finalista. También oantinñan 
recibiéndose objetos de arte> que se dis-
t r ibuirán entre los semi fin alistas, ro-
gándose a cuantas personas han prome-
tido premió tengan a bien enviarlo a 
la Agrupación Deportiva y Cultural Re-
nault, para su clasificación. 
L A W N - T E N N I S 
Concurso Internacional de Wlmbledón 
LONDRES, 26—Sigue celebrándose el 
concurso Internacional dé Wimbledón, 
cada vez con mayor animación. Los 
principales resultados de esta tarde fue-
ron lo§ siguientes: 
TILDEN ganó a Fisher. 
COCHET ganó a Hopman. 
PATTERNU ganó a Kleinschroth., 
DE MORPURGO ganó a Williams. 
LOTT venció a Lester. 
GREGORY ganó a Morea. 
En los partidos Individuales de seño-
ras lo m á s Interesante ha sido la lu-
cha entre la señorita L i l i Alvarez y la 
señora Lycett. 
La jugadora espafiola ha obtenido un 
triunfo merecido, 
A U T O M O V I L I S M O 
La prueba Madrid-Copenhague 
COPENHAGUE, 25.—Se ha establecido 
una clasificación provisional de la In-
teresante prueba Madrid-Copenhague. Es 
la siguiente: 
1, DANIELSEN, sobre Buick. Tiempo 
39 h , 10 m. 
2, Krules, sobre Ford, 43 h. 10 m, 
3, Príncipe René de Bourbon, sobre 
Talbot, 43 h, 15 m. 
¿, Hknsen, sobre Fíat, 47 h, 10 m, 
5, Surensen, sobre Chevrolet, 48 horas 
25 m, 
6, Guillaume, sobre Steyr, 51 h. 50 m. 
7, Conde de Almassy, sobre Steyr, 51 
h. 50 m. 
8, Señora Baur, sobre $teyr, 52 h. 55 j n . 
E l Gran Premio Bugatti 
El Gran Premio Bugatti, disputado so-
bre el circuito de ifi, Sarthe, arrojó la 
siguiente clasificación: 
1, A. DUBONNET, 2 h. 13 m. 11 s. Ve 
locidad media, 124 kilómetros 300 metros 
2, Philippi, 2 h. 14 m. 41 s, 
3, Zehender. 2 h, 15 m, 33 s, 1/5. 
4, Williams, 2 h . 15 m. 35 s. 2/5, 
F O O T B A L L 
El Barcelona a Santander 
BARCELONA, 26.—Mañana miércoles, 
por la mañana , en el rápido de Ma-
drid, saldrá el Barcelona en dirección 
a Santander. Los jugadores que se des-
plazarán son Platko, Lloréns, Walter, 
Más, Guzmán, Castillo, Canilla, Bosch, 
Plera, Sastre, Samitier, Arocha, Arnau,' 
Sagíbarba y Parera. 
El equipo se a l lneará^probablemente 
como sigue: 
•Platko, Walter—Más, Guzmán—Casti 
lio—•Garulla, •Fiera—Sastre—*Samitler— 
Arocha—•Sa^lbarba. 
El Arbitro de la final 
El Barcelona y la Real Sociedad han 
llegado a un acuerdo respecto a la de-
signación del árbitro que dirigirá su 
partido pasado mañana . 
Se ha rá un sorteo entre todos los Co-
legios de España, con excepción de Ca-
ta luña y Guipúzcoa. El Colegio al que 
le corresponda la suerte enviará cinco 
árbitros a Santander, y allí, también por 
sorteo, se nombrará el árbitro. Los cua-
tro restantes actuarán de jueces de lí-
nea y de «goal». 
Alrededor del viaje del Barcelona 
a América 
BARCELONA, 26.—La expedición del 
Barcelona a América se presenta cada 
vez más problemática, pues dominan 
los socios que se muestran contrarios 
a la excursión y no se sabe si la Junta 
directiva ordenará la marcha ded equi-
po, en contra del parecer de los socios. 
• Un partido en Badajoz 
BADAJOZ, 26.—Se ha celebrado en es-
ta capital un Interesante partido, que 
terminó con el siguiente resultado: 
SPORT CLUB BADAJOZ 5 tantos. 
Sporting Club Elvas 1 — 
Final del campeonato brasi leño 
RIO DE JANEIRO, 26.—Con asistencia 
de 40.000 personas se ha celebrado en 
el Stádium la final del campeonato bra-
sileño de footbail. 
El equipo América fué proclamado 
campeón al vencer por dos ^oaís a cero 
al Fluminensa, 
La final, por radio 
La Unión Radio ha Instalado ya en 
Santander un micrófono, amplificado-
res, líneas, etcétera, para que sus oyen-
tes puedan seguir los incidentes de La 
final del camponato de «football». 
El partido será reíransmit ido íntegra-
mente desde su comienzo por las esta-
ciones de Barcelona y de San Sebas-
tián, La estación de Madrid ha solici-
tado el oportuno permiso para emitir 
s imul táneamente con la otra emisora 
madri leña, a la que corresponden las 
horas de la celebración del encuentro. 
En el caso de no obtener el permiso, 
la estación de Madrid sólo podrá re-
transmitir desde las siete de la tarde. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
La par t ic ipación de España en esgrima 
Relacionada con la selección del equi-
po olímpico español, hemos recibido 
una carta del conde de Asmír, que por 
creer de Interés, transcribimos a conti-
nuación : 
«Comisionado—dice—ipor la Real Fede-
ración Española de Esgrima, para or-
ganizar la designación y entrenamien-
to de los equipos españoles de esgrima 
que han de representar a España en 
Amsterdam, el conde de Asmir, con el 
beneplácito del Comité Olímpico Espa-
ñol, solicitó de los profesores de es-
grima de Madrid, señores Angel Lan-
cho, José Carbonell, Pablo Arandilla y 
Miguel Ortega, que acoedieron a for-
mar un. equipo de profesionales que lu-
charía coii los equipus olímpicos de 
florete y espada, con el fin de contras-
lar el valoj del equipo olímpico y a la 
vez sirvieran dichos asaltos de entre-
namiento a los üradofes españoles. El 
conde de Asmir, haciendo un llama-
miento al sentímienio patriótico de los 
profesores de esgrima, les excitaba en 
su cana a que prestaran este señalado 
servicio a las armas españolas. 
A esta carta contestaron los profeso-
res en este sentido: primeramente, ha-
ciendo resaltar su patriotismo bien pro-
bado, que era de justicia que así se les 
reconociera, añadiendo que aun cuando 
no estaban de acuerdo, ni aprobaban 
el sistema y modo de organizar la de-
signación de los equipos olímpicos, por 
ei conde de Asmir, proponían, ya que 
se trataba de España, que se hiciese 
una economía grande por parte de to-
dos, renunciando los tiradores, jurados 
y eliminados en los torneos de selec-
ción a todos los emolumentos, para gas-
tos de viaje a Madrid, a Amsterdam y 
las estancias en estas capitales y re-
greso, en beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola ; afirmaban que ellos siempre 
sacrificarían más que los amaleurs, pues 
necesitaban del producto de su traba-
jo, cosa que no les ocurr ía a éstos. 
En cuanto a la preparación que pu-
dieran recibir los tiradores olímpicos 
tirando con ellos, la consideraban nula 
y demostraba el más absoluto descono-
cimiento del organizador a quien se 
le había ocurrido tan peregrina idea, 
pues, no habr ía en el mundo profesor 
por bueno que fuese que pudiera en 
quince días preparar para una prueba 
olímpica al tirador que se le entregase 
con este objeto, ya que sólo el acopla 
miento dei discípulo al maestro requer ía 
tiempo relativo. 
Ofrecían los maestros preparar de un 
modo gratuito a los discípulos que 
ellos estimaban deberían ser designados 
en conciencia, para representar a Es-
paña en ios Juegos Olímpicos de Ams-
terdam. 
Esiá bien claro que los maestros no 
quieren t irar con los seleccionados olím-
picos de florete y espada, que lo juz-
gan Innecesario e Improcedente y sin 
provecho para los tiradores españoles ; 
reconozco su Inferioridad con relación 
a los maestros, pero recuerdo haber 
oído siempre que tirar con tiradores 
más fuertes, entrena a mayor velocidad 
y precisión que los más débiles y len-
tos. Por creerlos más fuertes quise con-
trastar con ellos el valor del equipo 
olímpico, pero lamento haberme equi-
vocado. Deseo también hacer constar 
que a mi propuesta el Comité Olímpico 
Español consiguió una cantidad para 
cada uno de los maestros que tomasen 
parte en dicho torneo y que si de esto 
no quise hablarles en mi carta, fué por 
pensar que mejor hubiera sido para los 
maestros recibir e&e premio que contra-
tar un sueldo, precisamente por cono-
cer el desinterés de los esgrimidores 
profesionales. 
También supongo que el ofrecimien-
to de que hablan los maestros para pre-
parar sus discípulos gratis a los pró-
ximos Juegos Olímpicos, será un hecho 
consumado, en una u otra forma, pues 
ellos reconocen que no es corto el plazo 
que se precisa para llevar a efecto y 
sólo resta un mes. 
En cuanto a la proposición caritativa 
de los maestros, tengo que recordarles 
que mi misión no es llevar a los tira-
dores más altruistas a Amsterdam si-
no a los mas fuertes esgrimidores' es-
pañoles.—£:¿ conde de Asmir.* 
C I C L I S M O 
La novena etapa de la Vuelta a Francia 
PARIS, 26.—Se ha corrido la novena 
Judicatura.—Ha sido aprobado en ê  6e* 
gando ejercicio el opositor número 221' 
Victoriano Ortiz Gómez Coronado, con 37,47 
puntoe. ., 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Aprobaron ayer tarde los opoeitorea 
siguientes: Números 1.199, don Gregorio 
Fernández de Córdoba y Pascual, 30; 1.211, 
don Enrique Molina Suárez, 33.70; IJ»*. 
don Iftidoro Rollán Senra, 31.85, y 
doña Concepción Fernández Cabal, 30. 
Para hoy están citados hasta el 1-258, y 
suplente*, hasta el 1.283. 
Segundo Tribunal.—Ayer aprobaron I M 
opositores números 3.186, don Jos^ Rollo 
Sánchez. 33; 3.189. don Carlos Esteban 
Üri6«ir de Aldaca, 37.70. y 3.201, don Ma-
nuel Arenad de Lope, 30. 
Hoy están llamados hasta el 3.24S, y sa-
pientes, ha^ta el 3.288. 
Pol icía . -Han aprobado ayer tardo el 
tercer ejercicio los opositores siguifntes: 
S98, don Félix Clavo Juana, 8; 696. don 
Manuel Feito López, 9.9; 698, don Tomás 
Pompa Eetana, 10,6; 704. don Teófilo Fer-
nández Alvarez, 9,3; 705. don Félix Iso 
López, 7,3; 713, don Pedro Urraca Ken-
dneles, 10.3; 717, don Joaquín Agnirre Cár-
denas, 8,t; 731, don Pedro de Francisco 
Teruel, 7; 743, don Guillermo Gómez de 
Diego, 7,7; 746. don José Pereda Balanzau-
rán, 17,2, y 747, don Manrique Ipieus Vi -
llegas, 17,8. 
ACADEMIA GENERAL MILITA» 
Quinto ejoroicio (Idioma, francés. Nota 
numérica. Coeficiente, 3), — Don Antonio 
Sánchez Zamora, 6; don Manue<l Montalvo 
G. Camba,, 6,75; don Jesús Jaquetot Pi-
neda, 5; don Ramón Díaz Barro, 5,50; don 
Ricardo Segarra Gallart, 6,75; don José 
Sa-ntoe Valencia, 6,75; don Rafa«l Añón 
García, 5, y don Casiano Costas Posa-
das, 5. . 
Cuarto ejercioio prá.otico, — Don Luis 
Alonso Giménez, don Julio Coloma Galle-
gos, don Francisco Espinosa Rodríguez, 
don Manuel Roji Martínez, don Nicoiás 
Fernández de Córdoba, don Fernando Lo-
bo Amdrada, don José Fernández Nespral, 
don Juan Manuel García Agustín, don 
Luis Romeu y de Armas y don Juan Fran-
cisco Barrios Losilla. 
Tercer ejercicio práctico.—Don José O. 
de Segarra y de R., don Francisco J. 
Nieves Conde, don Angel Suances Jáude-
nes, don Eduardo Almunia Roca de T., 
don Enrique Rodríguez Pardo, don Lucas 
Sánchez Binferfa, don Julio Estrada Mar-
chón, don Carlos Marcos Sánchez, don Car-
los Reina Morales, don Luis _ Navarro 
Jaimez, don Juan de Dios Carlier Goye-
nochea, don Angel Clavero Fernández, don 
Eusebio Díaz Arenal, don Aurelio García 
Ruiz-Capilla, don Luis Barbeito Lonro, 
don Manuel Asensi Alvarez-Arenas, don 
Fernando de Alfaro del Pueyo, don Faus-
tino Dapena Amigo, don Adolfo García 
Inés Y., don Angel García Inés Y, y don 
Eugenio González Moro, S 
Cuarto elercicio teórico (Nota media. 
Coeficiente, 5).—Don Joaquín Val verde Gó-
mez, 6,31; don Eduardo Martín de Hijas 
de P., 6,70; don Porfirio Laguna Luis, 5,50; 
tdon Enrique Vila Victori, 5,62; don An-
tonio Bragado Valcárcel, 5,12; don Adolfo 
Chamorro Areses, 6; don Antolín Trelles 
Moreno, 5,12; don Arturo Contell Touzet, 
5,75, y don Enrique Crespo Martín, 6,17, 
Tercer elercicio teórico (Noita media. 
Coeficiente, 5).—Don Manuel Vizan Revi-
lla, 6,50; don Eugenio Junta Casadevall, 
6,87; don Pablo Gómez Vázquez, 6,75; don 
Federico Primo de Rivera C, de G., 5,25; 
don Ramón Recio Fernández, 5,37; don 
Antonio Traverso Masiello, 6,25; don Sal-
vador García Piquer, 6,12; don Eduardo 
Serena Guiscafré, 5; don Fernando Primo 
de Rivera C. de G., 5,25; don Ernesto Fer-
nández Marrero, 6,75; don Eduardo San-
félix MuñoB 7,25; don Emilio de la Cier 
va Miranda, 7,12; don Amadeo Avila Con 
treras, 6,25, 
6,75, 
Primer ejercicio.—Don Miguel García 
Martínez, don Angel Martí de Córdoba, 
don Manuel Balseiro Cornejo, don José Vi-
llar Manzanares, don Eduardo Noriega Del-
gado, don Manuel Sánchez Suárez, don En-
rique B'.anco Bargallo, don Felipe Vara 
Morlán, don Jesús Pérez Broin, don Jai-
me Mier García, don Ramón Fernández 
González, don Mariano Laga Subías, don 
Carlos. Herrero Megía, don Bartolomé Pé-
rez Gallardo, don Silvano Cirujano Roble-
do, don Enrique Vinader Corrochano, don 
Lorenzo Redondo ReJondo, don Adolfo de 
la Calle Puertas, don Antonio Martínez 
Santa Olalla, don Víctor Martínez Santa 
Olalla, don José Bulnes A, Villalobos, don 
Arias Bulnes A. Villalobos, don Ramón 
Sánchez Alvarez, don Eduardo Carrasco 
Sánchez, don Heraclio Gautier Larrainzar, 
don José Coll Cristóbal, don Miguel Lucas 
Rebollo, don Ramón Cuadra Medina, don 
José Banús Pascual, don Joeé Marzo Me-
diano, don Carmelo Martínez Millán de 
P., don Tomás Subirán Martín P., don 
Justo Ros Emperador, don Francisco Mo-
reno de la Sota, don Joaquín Catalá Vir-
gili y don Isidro Rodríguez Jalón, 
Segundo ejercicio (Análisis, Coeficiente, 
4, Dibujo. Coeficiente, 3).—Don Eduardo 
Prados Peña, 5 y 6; don Pelayo Pelayo 
Navarro, 6 y 6; don Joaquín Mompo Sucn, 
6,50 y 5; don Alvaro León v Queipo de Lla-
no, 6 y 5,10; don Luis Arbex Gusi, 6,75 y 
7,50; don Francisco Jorquera Ruiz, 7 y 5; 
don Eduardo Arazuri Romeo, 5 y 5,50; 
don Ildefonso García Silva, 6,50 y 7,50; 
don Mariano Miranda Carderera, 5 y 5,25; 
don Enrique Villarroya Giménez, 5,50 y 
8,50; don José Moreno Gómez, 6 y 5,10; 
don Norberto Baturone Colombo, 5 y 7,50; 
don José Vélez Gutiérrez, 5,50 y 7; don 
Francisco Izquierdo Brotons, 6 y 5,50; don 
Joaquín Gómez Vera, 5,50 y 5; don Rafael 
Martínez Torres, 6 y 5,25; don Gerardo 
Giménez Sánchez, 6,75 y 7; don Antonio 
Tais Planas 7,50 y 6; don Mariano Gon-
zález García, 5,50 y 5; don Julio Sanz 
Prieto, 5 y 5,25; don Benito Espinosa Arias, 
5,10 y 5; don José Noguera Lorenzo, 5,50 
y 5,10; don Julián Castell Salido, 5 y 5,75; 
don Antonio Gil Pérez, 5,50 y 5; don Ga-
briel del Río Romero, 7,25 y 6,25; don 
Manuel Queb-Dani Beni-Said, 5,50 y 5,25; 
don Pedro Baena Martínez, 7 y 5,75; don 
Tomás Alvarez Sierra, 6 y 5; don Enrique 
Llaneza Rodríguez, 5,75 y 5; don Adolfo 
Moreno Giménez, 5 y 5,50, y don Fran-
cisco Rubio Guerra, 5,75 y 5,50, 
A L B E R T O 
Pulseras de pedida; últimas creaciones 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
Los perros empiezan la cam-
p a ñ a de verano. V a a coger 
u n n i d o y coge una l iebre. 
Si malo es que le den a uno el que-
so, peor, es que se lo quiten. 
Tal debía opinar, sin duda algnana, Fé-
l ix Hernández Nieto, de cincuenta y 
nueve años, que vive en el pnseo de Ex-
tremadura, número I , al advertir que 
de un carro le habían sustraído una 
gran cantidad del nutr i t ivo alimento, 
por valor de 112 pesetas; pero como al 
hombre le gusta, desmenuzar, hasta el 
átomo, las accionas humanas, parece que 
tiene la convicción de que con él han 
hecho las dos cosas a la vez. 
Por el pronto los autores de la fecho-
ría han asegurado por una temporad? 
su facilidad digegtiva, si guardan es-
crupulosamente aquello de «cada día un 
poco do queso, y al año un queso». 
R o b o de 1.800 pesetas 
Doña María Enríquez López, de cin-
cuenta y ocho años, que vive en h\ 
calle de Castelló, número 114, denuncié 
que al pasar por la de Toledo un « c a c o 
le sustrajo, por el procedimiento del t i -
rón, un bolso con 1.800 pesetas. 
L a d r ó n de joyas de tenido 
Los agentes de la primera brigada 
que dirige don Enrique RIaqueda, detn 
vieron ayer a Pascual Morcillo Gi l , de 
treinta años, que con el nombre de Luis 
Tr i l lo Justo ent ró a* prestar servicio 
como ayuda de cámara en la calle dr 
Miguel Angel, nú.mero 14, domicilio d( 
don Mart ín Mendía, de donde se marchó 
por sorpresa, el sábado últ imo, en unión 
de joyas por valor de 15.000 pesetas, su 
ceso de que dimos cuenta. La detención 
^e efectuó en un establecimiento de la 
calle de San Marcos. 
Las joyas de que el hombre se apo 
deró fueron pignoradas en distintos en 
mercios, en los que la Policía las ha en-
contrado. ; 
Se busca a la criadita que el día antes 
de marcharse el ayuda de cámara se des 
oidió de la casa, por suponerse que se 
halla en combinación con Pascual. 
U n m u e r t o y u n her ido en un choque 
Ayer tarde iba por el final de la calle 
de Alcalá un camión de transporte de 
muebles, y su conductor, para evitar tí 
choque con un taxímetro que avanzaba 
en dirección contraria, viró rápidamen-
te, y el camión chocó contra uná co-
lumna del t ranvía y un poste. 
En el accidente sufrió tan gravísima^ 
lesiones el conductor, del camión que fa 
lleció en la Casa de Socorro sucursil 
del Congreso, adonde había sido llevado. 
Se llamaba Eduardo Rico Mejía, de trein 
ta años, con domicilio en la plaza del 
Dos de Mayo, número 6. 
También fueron asistidos en el mismo 
centro benéfico el mozo del autocamión. 
Eusebio Justos Martín, de cuarenta años, 
que habita en la calle de Pcmtevedra 
número 1, el cual padecía lesiones de 
pronóstico reservado, y el conductor del 
taxímetro , Narciso Vi l l a , de diez y noe-
vc años, domiciliado en la calle de^V'z 
conde de Matamala, número 18, que pre-
sentaba fuerte excitación ne/viosa. 
m - — , , . . r> • :'M 
Y don Carlos Campe Burón. Entrega de restos a o t ra C o m i s i ó n 
Los doctores Aznar y Pando, en nom 
bre y representación de la Comisión d^ 
médicos nombrada por el juez del dis 
t r i to de la Universi'dad*para el examen 
de los restos encontrados en la calle df 
Cea Bermúdez, hicieron ayer entrega a 
la referida autoridad judicial de cuanto 
obraba en poder de la misma referente 
al hallazgo. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer el 
señor Fernández y Fernández de Qui-
'ós puso en manos de la nueva Comisión 
de peritos», compuesta por los señorc? 
Bolívar (padre e hijo) y Rosado, todo 
lo que recibiera de los señores Aznar 
y Pando. 
De la entrega se levantó la correspon-
diente acta. 
O T R O S SUCESOS 
Mordedura,—En la Dehesa de la Villa 
fué mordido por un perrito el niñb de 
ocho años Miguel Baldieta, que vive en 
la calle de Isabel Serrano, número 10, 
y sufrió heridas de pronóstico reser-
vado. 
Se llevan un billete.—Peáro Moreno 
Gómez, de cincuenta y cinco años, domi-
ciliado en San Bernabé, 6, denunció la 
sufitracción de un billete de lotería para 
el próximo sorteo, Ed billete es el nú-
mero 15.559, 
El mal fl^nio.—Santiago Moltó Galle-
go, de cuarenta y cinco años, que vive 
en el barrio de los Dos Amigos, núme-
ro 41, riñó en la carretera de Toledo con 
un tal Vicente Rodríguez, y resultó con 
lesiones de pronóstico reservado, 
—Antonio Riguelme Baños, de vein-
tiocho años, que habita en la calle del 
Amparo, número 33, se peleó en la Ron-
da de Valencia con los hermanos Gui-
llermo y Antonio Martínez Salgado, y 
éstos le causaron algunas heridas no 
graves. 
Ferroviario lesionado.—En e! pueblo de 
VaJdeMillas, y cuando hacía maniobras 
un tren de mercancías , fué alcanzado 
por un vagón el obrero Sandalio Lla-
nos, el c u ^ q u e d ó gravemente lesionado. 
Atropellos.—LSL camioneta 11.P66, guia-
da por Nicaslo Guerra Garrido, atrepe-
lló y causé lesiones de pronóstico re-
servado a María Gutiérrez García, de 
diez años, domiciliada en el Paseo im-
perial, número 36, bajo, vía donde ocu-
rr ió el suceso. 
—José María Sorlano, de veintiocho 
años, albañil , iba en bicicleta por la pla-
za del Callao y fué alcanzado por el 
automóvil 640, de Lérida, que guiaba 
Jesús Méndez Sánchez. El ciclista re-
sultó con lesiones de alguna impor-
tancia. 
El lesionado, después de asistido en la 
Casa de Socorro, pasó a su domicilio. 
Verdaguer, número 7. 
-JCn la calle de O'Donnell (Tetuán do 
las Victorias) un t ranvía arrolló a Jo-
sefa Martínez Sanz y le causó lesiones 
de importancia. 
—En el P a r q ü e del Oeste iba ayer 
tarde en bicicleta Epifanio Muñoz Ca-
no, de treinta años, qne vive en Ilus-
tración, número 2. Perdió la seren'dari 
al ver ven'r un automóvil y empezó 
h hacer virales en d'stlntas direcciones 
Aunque el chófer evitó arrollar al ci-
clista, éste fué a caer sobre el lueeo de-
lantero del coche, y al sal'r despedido 
enfrió lesiones de Importancia, 
Accidentes—A'\iTP\\tir\o Pórez Avalo, ño 
d'ez y siete* afios, con domicilio en Pa-
cífico. ?3, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado cuando trabr^inha en una obra 
de la calle de Andrés Mellado. 
—Laureano Jiménez Secamor, de se-
senta y seis años, que habita en el tejar 
de Don Cecilio, se cayó casualmente en 
etapa de la Vuelta ciclista a Francia 
sobre el recorrido Hendaya a Luchón, 
387 kilómetros. La clasificación se es-
tableció como sigue: 
1. Fontán, Tiempo: 16 h, 13 m, 
2. Frantz, Tiempo: 16 h, 20 m. 54 s. 
3. Van de Casteele. Tiempo: 16 ho-
ras 26 m. 34 s. 
4. Mertens. Tiejnpo : 16 h . 45 m. 11 s. 
A la hora de telegrafiar no hay m á s 
clasificados. 
Clasificación general 
PARIS, 26.— La clasiflcación general 
después de la novena etapa de la ca-
rrera ciclista vuelta a Francia reali-
zada hoy, es la siguiente: 
1, FRANTZ, 69 horas, 47 minutos, 45 
segundos. 
2, Dewaele, 70 h. 28 m. 50 s. 
3, Meertens, 70 h. 41 m. 57 s. 
4, Leducq, 70 h, 49 m. 44 s. 
5, Verwaeke, 70 h. 56 m. 33 s. 
6, Font-án, 71 h. 24 m. 53 s. 
7, A. Magne, 71 h . 48 m. 19 s. 
8, De Lanoy, 71 h. 48 m. 26 s, 
9, M, Bidot, 72 h. 1 m, 4 s. 
10, Rebry, 72 h. 9 m. 6 s. 
11, Van de Casteele, 72 h. 13 m. 49 s. 
12, Mauclair, 72 h, 22 j n . 19 s. 
13, Huot, 72 h. 28 m. 51 s. 
14, Cardona, 72 h. 38 m . 35 s. 
15, Opperman, 72 h . 43 m. 17 3. 
Se crea un Comité interventor m. 
actuará por tiempo indefinido 
El fondo lo aportarán por mitad 
el Estado y el Banco de Españ 
NO S E RENUNCIA A LA PARm^ 
CON E L ORO D 
—o— 
La Gaceta publica ayer un decreto] 
por el cual se constituye un Comité •ey. 
terventor encargado de regularizar111!" 
cambio de la peseta. En las expogipu 
se hace constar que el ensayo efectu 
do ha tenido éxito, y que nuestra va'?" 
ta posee motivos Intrínsecos de valo! 
ración que el mercado internacional n" 
aprecia debidamente. 
So recuerdan también las disposici 
nes legales que autorizan la interven 
ción, y finalmente se dice: 
clmporta al Gobierno hacer notar n,,. 
en uinííún caso ha pensado en una anipn. 
tación legal de la peeeta que consolidar» 
su actual depreciación, sin duda, excesi. 
va. Esta amputación, siempre dolorosígL 
ma, lo eería de modo muy especial en 
un país que, como España, acusa d9 
día en dífi míís eólidoe indicios de sanea, 
miento económico, lo mismo §:on relación' 
al Estado, cuyo presupuesto vive ya en 
franca nivelación, que con relación a U 
economía nacional, cuya balanza de cueu. 
tas se liquida casi seguramente sin d¿ 
fícit. 
No se renuncia, por tanto, a la paridad 
de oro de la peseta, aunque por el mo. 
mentó se cifrará todo el empeño en man-
tenerla con regularidad en aquel curso 
que se juzgue más adecuado a su justa 
estimación.» 
Comité Interventor y 
Comisión ejecutiva 
Por el decreto-ley se autoriza al Go. 
bierno para que con arreglo a la baa» 
séptima del artículo primero de la ley de 
Ordenación bancaria, texto refundido de 
24 de enero de 1927, ejerza una acción ia. 
terventora en loe marcados del cambio 
internacional, con el único y exclusivo ob. 
jeto de regular la cotización^ de la pe«̂  
ta, por medio de un Comité presidido 
por el ministro de Hacienda, del que for-
marán parte, a título de repreeentantee 
del Estado, el director de Tesorería, el 
presidente del Consejo Superior Bancario 
y el del Colegio de Agentes de Bolsa de 
Madrid, y en concepto de represontantee 
del Banco de España, el gobernador, un 
subgobernador y un concern, netuaedo 
de secretario un funcionario d(d Estado o 
del Banco de España, designado por el 
ministro. Se designará un número igual 
de vocales suplentes. 
Para la realización práctica de loe 
acuerdos dol Comité, se instituye una 
Comisión ejecutiva, integrada por !oe dos 
vocales de la representación del Estado 
que designe el ministro y por el subgober-
nador del Banco. 
El Comité dispondrá de un fondo míni. 
mo de 500 millones de pesetas, que ee 
constituirá en el Banco de España, sin 
perjuicio de las sucesivas ampliaciones 
que podrá acordar el Gobierno, de acuer-
do con dicho establecimiento, a propuesta 
dei Comité interventor. 'El expre?ado fon-
do se constituirá aportando por mitad el 
Tecoro y el Banco de España la cantidad 
necesaria. 
Una tercera parte del fondo referido, 
por lo menos habrá de estar representado 
por oro, pudiendo estar formadas lae otras 
dos por billetef de Banco convertibles en 
oro, crédito^ abiertos en Bancos extran-
jeros y cheques y letras de cambio eobre 
el extranjero que ofrezcan las máximas 
garantías y sean pagaderos, en monedas de 
países que tengan establecido el patrón 
oro. 
Las determinaciones y acuerdos del Co-
mité serán secretos y tendrá amplia fa-
cuitad para abrir créditos, adquirir o ce-
der monedas extranjeras a los cambios 
que libremente estime conveniente fijar, 
celebrar contratos con Compañías y par-
ticulares para la realización de pagos o 
cobros en el exterior, comprar y vender 
or(J en barras, en monedas y billetes. 
ES Comité asumirá las funciones de vi-
gilancia sobre las operaciones de cambio 
extranjero que realicen las entidades par-
ticnlaree. 
Todas las operaciones que el Comité 
acuerde y la Comisión ejecutiva disponga, 
-serán realizadas por el Banco de España, 
repartiéndose por mitad entre el mitmo y 
el Estado los beneficios y pérdidas, con 1» 
limitación que establece la base P̂̂ 1"1* 
del artículo primero de la ley de Urde-
nación bancaria, 1 
El Banco de España pasará diariamente 
nota detallada a la Comisión ejecutiva a» 
las operaciones efectuadas, y mensualmen-
te se dará cuenta al Comité de u11 re6n' 
men de operaciones y gastos ejecmpílo* 7 
resultados obtenidos, los cuales se .iquio*' 
rán a fin de cada año y al declararse ter-
minada la intervención 
Una Oficina de Es-
tudios estadísticos 
A fin de poder observar los movimien-
tos de la economía mundial, los nwj 
mientos internacionales del oro, la sito 
ción de las distintas balanzas do cuenw 
especialmente la española; la cotizaci^ 
de las valutas la política monetarl" 
los diversos países, los niveles de .Pr.ec,1 
y otros particulares, cuyo conocinuen 
sistemático es indispensable para " K j , 
previsora y conscientemente el va'°r • j 
una moneda, se establecerá tina "nĉ  
de Estudios económicos y Es.ta^, ictcdfl 
La acción interventora subsistirá nece-oí tiempo que el Gobierno estime 
Los Bancos, banqueros. Sociedades 
todas clases y particulares que dobutani 
te autorizados al afecto realicen <>PeraÍL 
nes de cambio, estarán obligados a 
cribirlas detalladamente en un B??1 
que se refier 
rrafo, se entenderá otorgada, desde 
go, a todos los Bancos y 
cntos en la Comisaría Regia. 
. ,1. : . . i ; - uciaiicvitAi»." i . .w 
La autorizació  a que se refiere 
ia. desde iu" 
banquero^ 
Semanalmente formarán y Te.m.ü[^L* 
Comité, por conducto de las deleg Lt l f l 
o subdelegaciones de Hacienda, un 
de las operaciones registradas, tn ^ 
estados se omitirán por regla fc,enep' ••' 
nombres de los clientes; pero ?' 
queda facultado para exigir cirf" jóll 
cial o permanentemente, la <tet' (t 
de los nombres de los clientes a y 
respectivamente, se refieran las 
El incumplimiento de ^tas o b ^ a ^ ^ 
será castigado con multas de l -W » 
pesetas, 
la carretera del Este y se produjo lesi0-
nes de relativa importancia. de la 
—Cuando trabajaba en una10 ¡-n^ de 
calle de Torrijos, 58, sufrió l e s i o u j 
pronóstico reservado Hi-ano v¡VÍ 
Alonso, de veinticuatro años, q 
en Nicqlás Niera, 33. gairtMj 
Al desranjar unas C7/f,aS-."-mas cl1' 
Gómez López, que descargaba fiié al-
bas en la Huerta de CastanC(^'uitó c0" 
canzado por una de ellas y retf 
graves lesiones. - ^.^a d* 
Se cae de un árbol 
la Vil la se cayó de un $f 
_ E n la ^ á 
Alvarez Hernández, de d i ^ y 
y sufrió lesiones de impor ianc i» -^ c0n 
El muchacho se subió al 
propósito do coger un nido. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
A lae doco y media, en el Salón de 
Tapices, la Soberana impuso el brazal 
V entregó el título de dama enfermera 
^ segunda clase de la Cruz Roja, a 
]as señoras y señoritas recientemente 
examinadas y aprobadas, una de las 
cuales es su augusta hija la infanta 
doña Beatriz. 
Las reetantes son: Doña María O. Cas 
tejón Chacón, bija de-l intendente de Pa 
lacio conde de Aybar; doña María Teresa 
Santa Cruz Bahía, hija del tesorero de la 
Cruz Koja, barón de Anclilla; doña Blan-
ca O'Donnoll D. de Mendoza, hija del mi-
nistro de la Guerra, duque de Tetuán; 
doña María Eugenia Angolotti Cárdenas, 
sobrina de la duquesa de la Victoria; do-
ga Dolores Pedroso Sturdza, doña Angus-
tias Pérez del Pulgar Alba, marquesa de 
Santa Fe; doña Leonor M. de Espinosa 
Mendoza, doña Zuleraa Raynbaud de Ar-
cos, doña Carmen de la Rosa Giménez, 
doña Mercedes Magro Sáiz, doña Amalia 
Peironcely, Puig de la Bellacasa, doña 
jjercedes y doña Elena Payá Navarro, do-
ña María Luisa Vdzquez de Parga, doña 
María Teresa Tercero Valenti, doña Sofía 
G. Villatoro Giménez, doña María Leticia 
dé Martí R. d© Castro, doña María Dolo-
res Alonso Castrillo Manuí, hija de los 
marqueses de Alonso Castrillo; doña Ma-
ría Regina de la Mora Maura, nieta de 
don Antonio Maura; doña Angela Santa 
Cruz G. de Morcillo, hermana del barón 
de And illa; doña Isabel y doña Irene del 
Valle Dorado, doña Livia Falcó Alvarez 
de Toledo, hija de la duquesa de Fernán 
Núñez; doña María Bernaldo de Quirós y 
Bustillo de Sánchez Arjona, doña Carmen 
Coello de Portugal, doña Concha . Topete 
Hernández, doña Pilar y doña Inmaculada 
Zayaa Bobadilla, hijas de la marquesa 
viuda de Zayae, y sor María Josefa Ovalle 
Ochoa. 
A continuación, la augusta señora en-
tregó el correspond ente título y meda-
lla a las damas enfermeras de segunda 
clase ascendidas a primera, que son: 
Doña Ida Traumann y Hamburg, doña 
Gloria Abizanda de Peña Muñoz, doña 
Carmenj Muiioz y Roca Tallada, condesa de 
Yebes; doña Carmen, doña Teresa y doña 
Susana Maura Salas, hijas de don Hono-
rio Maura; doña María de la Mora y 
Maura, nieta de don Antonio Maura; do-
ña Pilar San Miguel y Martínez Campos, 
hija de loe marqueses de Cayo del Rey; 
doña Carmen Adaro Abaitúa, hija de] ca-
jero de efeotos del Banco de España; doña 
Mercedes. Arcos y Caballero de Creus, y 
doña Manuela García Melgar, hija del 
coronel presidente de la Cruz Roja en Al-
calá de Henares. , 
Asistieron al acto el inspector gene-
ral marqués de la Rivera; secretario 
general, señor Criado; inspector de 
servicios, señor García San Miguel; 
inspectores de la Asamblea general 
Masferré y capitán de navio señor Ro-
mero Araoz; doctores Noguera, y Lu-
que, y duquesas de la Victoria, Aliaga 
y Medinaceli. 
pespués de la una y media termina-
ba el acto. 
S e s i ó n d e l p leno mun ic ipa l 
Contesta el alcalde a la primera in-
tervenclón, señalando la necesidad de 
que el asunto sea resuelto en la sesión 
para evitar la demora larga que supone 
luego la convocatoria, el pleno de ad-
misión de solicitudes, exámenes, etcé-
tera, conviniendo además que las pla-
zas estén cubiertas a principio del pró-
ximo curso. Al replicar a la enmienda 
del señor Arteaga, dice que, contribu-
yendo el Ayuntamiento a la enseñanza 
con cantidades grandes, resulta impro-
cedente regatear la modesta suma para 
las plazas de celadoras. Sometido el dic-
tamen a votación nominal, es aprobado. 
C o m i s i ó n p rov inc i a l permanente 
La Contusión provincial permanente 
se reunió ayer, bajo la presidencia del 
señor Salcedo Bermejillo. 
En vista del informe del Laboratorio 
de Ensayos de Materiales sobre la ca-
lidad de las tejas que se emplean en las 
cubiertas de la nueva Plaza de Toros 
se ha dispuesto que el arquitecto Jefe 
ordene a la Empresa que sustituya esos 
materiales. 
Fué desestimada la petición de un 
camino vecinal de Fuencarral al Par-
do, por no haberse formulado antes de 
redactar el plan general de caminos ve-
cinales. 
Se despacharon numerosos asuntos de 
trámite y al final el señor Alonso Or-
duña pidió que durante esta época se 
aumente en diez. pesetas el sueldo de 
las nodrizas de la Inclusa. Se accedió, 
lo mismo que a la propuesta del señor 
Azaña, de que se obsequie a las niñas 
del Asilo de las Mercedes con una co-
mida extraordinaria como premio al re-
sultado de los exámenes. 
Liega u n p á r r o c o e s p a ñ o l de 
San Francisco de Cal i fornia 
quia y levantar templo, inmediatamente 
se constituye y edifica. E l Arzobispo de-
lega en un miembro del clero, que se 
nombra entonces su agente jurídico, y 
a quien por este hecho conceden los 
Bancos créditos importantes, a liquidar 
más tarde con los recursos del pueblo. 
Tal es la confianza de que gozan los ca-
tólicos. . 
E l párroco de Guadalupe nos recuerda 
luego en forma doliente la persecución 
mejicana, en cuyas aflicciones participan 
espiritualmente los católicos de San 
Francisco. 
Por parte de los americanos—termi-
na—, podemos estar satisfechos; nos 
guardan un respeto absoluto. 
Homena je d e l Cuerpo 
de I n v á l i d o s a Cervantes 
entidad Siufragará los gastos que origin 
tal inspección. Para atender a todos lo 
servicios de ésta, la Federación percibí 
rá un canon, que no podrá exceder de 
0,25 pesetas por tonelada de carbón. 
La Junta de la Federación visitó aye 
al presidente del Consejo, al ministro de 
Fomento y al vicepresidente del Consejo 
del Combustible. 
Periodis ta a l e m á n en M a d r i d 
Se encuentra en Madrid, adonde ha 
venido para descansar una temporada, 
don Antonio María Santandreu, rector' 
de Nuestra Señora de Guadalupe, parro-
quia de los hispanoamericanos en San 
Francisco de California y primer Vica 
rio general de aquella diócesis. 
Aunque ciudadano americano, el se-
ñor Santandreu es español, natural de 
Berga (Barcelona), y ouenta setenta y 
cinco años de edad. Hizo sus estudios en 
Vich, Barcelona e Irlanda, ordenándose 
de sacerdote en este último punto, el 
año 1876. Inmediatamente marchó a San 
Francisco de California con el Obispo 
Alemany, dominico, siendo uno de los 
fundadores de la Iglesia católica en esta 
ciudad norteamericana. Desde hace oua 
renta años rige la parroquia de Guada 
lupe, figurando con el número 3 por 
orden de antigüedad entre todos los 
sacerdotes de la diócesis. E l señor San 
tandreu nos habla en términos satisfac 
torios del desarrollo alcanzado por la 
Iglesia católica en San F^ncisco, expli-
Bajo la presidencia del señor Arístl-icándonos el régimen y organización, los 
zábal continuó ayer el pleno municipal |medios económicos, la soberanía de que 
su sesión del día anterior. Previas unas íjoza. 
•breves palabras del señor Codón, se 
aprueba ¿in discutir el dictamen rela-
tivo al tercer trozo de la Gran Vía, 
cuyo asunto había quedado pendiente 
en la sesión anterior. 
Pasa a debate el reconcimiento de un 
crédito de 5.444,45 pesetas para pago de 
alquileres devengados por un local-es-
cuela con vivienda en la Avenida de 
Menéndez Pelayo, 6. El señor Arteaga 
se muestra contrario a la aprobación, 
pues dice que el asunto ha sido mal 
llevado por el Municipio. Intervienen 
también los señores Chicharro, Parre-
11a, González Llana, Toledo, Solana y 
Fernández Reredia. Después de anima-
da discusión se acuerda que el dicta-
men pase a la Comisión de Hacienda. 
Es impugnado también por el señor 
Arteaga el acuerdo de la Comisión mu-
nicipal permanente sobre la aprobación 
de valoraciones formuladas por los se-
ñores Ingenieros de Vías públicas del 
Interior y del Ensanche para revisión 
de precios de las obras de construcción, 
reconstrucción y tapado de calas en los 
pavimentos de asfalto en el período 
de 1 de agosto de 1914 a fin de di-
ciembre de 1920. El dictamen pasa igual-
onente a la Comisién de Hacienda. Son 
aprobados sm discusión otros asuntos. 
Al presentarse otro dictamen referente 
a las bases de concurso para la provi-
sión de varias plazas de celadoras de 
escuelas y grupos escolares, intervienen 
las señoritas Loygorri y Echarri, solici-
tando aplazar la solución para estu-
diar detenidamente el asunto. El señor 
Arteag* presenta una enmienda en el 
sentido de que las aludidas plazas sean 
amortizadas, dado que el Ayuntamien-
to no tiene obligación alguna de man-
tener celadoras a sus costas, y por otra 
parte, el número de las existentes bas-
ta para la población escolar. 
Para una población de 300.000 católi 
eos existen 50 parroquias, entre las cua 
les hay seis nacionales, como Nuestra 
Señora de Guadalupe, de los hispano-
americanos; San Pedro y San Pablo, de 
los italianos; San Bonifacio, de los ale-
manes, etc. E l Arzobispo de San Fran 
cisco es absoluto soberano de todos los 
bienes de la Iglesia, siendo respetado 
como tal por el Gobierno de los Estados 
Unidos, que" no ejerce la menor inter-
vención en las cuestiones religiosas. 
Los medios conómicos provienen ex-
clusivamente del pueblo, que sostiene 
con sus recursos el clero y el culto. Por 
cierto que es notable 9U generosidad. En 
n i parroquia—dice el señor Santan-
dreu—no existen déficits. Cuando, en el 
año 1906, un incendio destruyó el tem-
plo, a raíz mismo de los grandes terre-
motos que derribaron 47.000 casas, re-
currí a la caridad de los católicos his-
panoamericanos, quienes, a pesar de las 
circunstancias, resondieron magnáni-
mos a mi llamamiento. Pronto dispuse 
de más de 200.000 dólares para la re-
edificación. 
Contribuyen también al sostenimiento 
del Seminario y al de escuelas. Para que 
éstas, por su carácter privado, piuedan 
funcionar, el Gobierno americano exige 
el pago de una contribución como canon 
para sus escuelas públicas. L a parroquia 
de Guadalupe cotiza 1.600 dólares al 
año. Los mismos protestantes elogian la 
labor educadora que llevan a cabo las 
parroquias católicas con sus centros par-
ticulares de enseñanza. 
No debe extrañar—añade—el gran nú-
mero de parroquias existentes en San 
Francisco de California, teniendo en 
cuenta siu población católica. Nosotros 
«seguimos al pueblo; es decir, cuando 
las necesidades de feligresía, por su 
agrupación, distrito y demás circuns-
tancias, requieren formar una parro-
Nota de la Oficina de Información.— 
«El vigente reglamento del Cuerpo de 
Inválidos Militares, en su artículo de 
honor dice: 
«Como honor y distinción extraordli-
naria para el Cuerpo, seguirá figuran-
do a la cabeza de sus escalas, como el 
inválido más . Ilustre y glorioso, el in-
mortal ingenio de las letras españolas, 
Miguel de Cervantes y Saavedra, inuti-
lizado en el combate naval de Lepan-
te y su retrato o escultura ocupará 
siempre puesto preeminente en la Co-
mandancia general.» 
Para cumplimentar esta disposición 
la Junta de jefes, interpretando el sen-
tir del Cuerpo, propuso al excelentísi-
mo señor comandante general del mis-
mo la adquisición de un busto del co-
ronel que figura en cabeza del escalafón 
de Inválidos y previa la aprobación por 
dicho excelentísimo señor se encomen 
dó la obra al célebre escultor Juan Cris-
tóbal, el que la ha ejecutado poniendo 
en ella todo su cariño, arte y gran In-
teligencia que desde hace tirmpo viene 
mostrando este insigne artista. 
E l personal de inválidos tuvo siem-
pre por norma la modestia bastándole 
con gozar de las muestras de estima-
ción que sus jefes y demás compañe-
ros de Armas, tanto de tierra como de 
mar, les dan en todas ocasiones, pero 
al tratarse de perpetuar una vez más. 
la memoria de un hombre tan eminen 
te no podían celebrar la inauguración 
de su busto sin que honrasen con su 
presencia este acto el d'gnísimo presi-
dente del Consejo y representaciones 
del Ejército y Marina y autoridades ci-
viles y eclesiásticas, así como los co-
roneles con mando de tropas por tra-
tarse de otro coronel que, aunque muy 
elevado, figura como compañero de esta 
erase o, jerarquía, sintienrlo que las con-
diciones del local no hayan permitido 
prodigar las invitaciones a mayor nu-
mero de personalidades que nos hubie-
sen también honrado con su presencia. 
El acto se celebrará el próximo día 30 
a las once de la mañana.» 
Propuesta de los a rmado-
Procedente de Barcelona ha llegado 
en avión el enviado especial del perió-
dico berlinés «Berliner Lokalanzeiger», 
señor Rolí Brandt. E n . el campo de 
aviación era esperado el periodista ale-
mán por el gerente de la Socdedad Aérea 
Iberia, señor Winteríeld, con el secre-
tario de la Asociación de la Prensa 
extranjera señor Wachsmann y por el 
representante del «Lokalanzelg&r», se-
ñor Von Cess. 
El señor Brandt realiza una excur-
sión aérea por las capitales europeas; 
ya ha visitado Londres y París, ha-
biendo interviuvado a los señores Bald-
win y Painlevé, Hoy, a las tres de la 
tarde, el señor Brandt será recibido por 
el general Primo de Rivera. Es por-
tador de un saludo de los periodistas 
alemanes para sus colegas españoles. 
E l jueves reanudará su excursión, sa-
liendo en dirección a Viena y Roma, 
donde también será recibido por los 
jefes de los Gobiernos austríaco e Ita-
liano,; 
E l C o m i t é par i ta-
res de buques de pesca 
L a Federación de Armadores de Bu-
ques de Pesca ha elevado al Gobierno 
la propuesta articulada, que extractamos 
a continuación: 
Constitución de un Sindicato Nacional 
obligatorio para todos los armadores de 
buques de pesca, y cuyos fines serán: 
pactar con la Federación de Sindicato? 
Carboneros la adquisición de carbón na 
cional; realizar importaciones con des-
tino ex¿lusivo a la flota pesquera; sumi-
nistrar a los buques de sus asociados y 
a sus organizaciones portuarias el car-
bón que soliciten, asegurando la propor-
c ió í lesral del 20 por 100 de combustible 
nacional; inspeccionar el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre el 
mismo. 
E l Sindicato podrá en todo tiempo so-
licitar y obtener depósitos flotantes y 
terrestres, situados en los lugares que 
les sean designados, para las importacio-
nes que realicen, sin que de ellos pueda 
salir carbón con otro destino que el apro-
visionamiento de las flotas de pesca. E l 
Sindicato formará parte de la Federa-
ción Española de Armadores de Buques 
de Pesca, y queda sujeto a la inspección 
del Consejo Nacional de Combustible E l 
delegado de éste tendrá derecho a asis-
tir a las Juntas del Sindicato y a sus-
pender sus acuerdos. Los pedidos de car-
bón se servirán directamente a los ar-
madores o a sus organizaciones, sin otra 
responsabilidad qiue la relativa a las 
obligaciones contraídas en los pactos 
que hayan concertado con la Federación 
de Sindicatos Carboneros. L a responsa-
bilidad del pago incumbe directamente 
al consumidor. 
L a inspección del Sindicato quedará 
a cargo de inspectores designados por 
el Gobierno, a propuesta de esta sección 
de la Federación de Armadores, cuya 
r i o d e l Comercio 
Se reunió el pleno del Comité Pari-
tario del Comercio al por mayor y de-
tall de Madrid. "Fué aprobado el pro-
yecto de reglamento interior y se incor-
poraron al Comité los pactos y contra-
tos existentes y entre patronos, depen-
dientes y obreros mercantiles. Se pre-
sentaron y discutieron unas proposicio-
nes encaminadas a la adopción de re-
cursos económicos para el Comité. Fi-
nalmente, se solicitó por la representa-
ción obrera el nombramiento de Comi-
siones investigadoras, y ed asunto quedó 
en estudio. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
• U A G O n [ S P i 
Se pide un s i l lón en la Acade-
m i a y que se ges t ione p a r a • 
e l la el Premio Nobel 
VA A " F I L M A R S E " S U NOVE-
L A " A L T A R M A Y O R " 
Estado general.—Una perturbación at-
mosférica se halla sobre las Islas Bri-
tánicas, produciendo mal tiempo en 
aquellas comarcas. Las presiones altas 
residen- en el Occidente de la Península 
Ibérica. 
Para hoy 
Asociación de .Señoras de la Cruz de 
Malta, de Sanidad Militar.—Santuario de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela, 12).—Feetividad religiosa pa-
ra solemnizar el día de la Patrona. 9 m., 
misa de tropa; 11, función solemne. 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—6 t., celebración de una velada 
con motivo de la feetividad de la Patrona 
del Cuerpo de Sanidad. 
Paseo de coches del Retiro.—12 m., San 
Cristóbal, Patrón de loe automovilistaa. 
Bendición de automóviles. 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Alcalá, 13).—6 t., recepción del 
académico don Angel María Caetell. Con-
testará a eu discurso don Joaquín La-
r regí a. 
Otras notas 
Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
<La Voz Médica» que durante la semana 
del 11 al 17 del actual han ocurrido en 
Madrid 321 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 36; de uno a cuatro 
años, 58; de cinco a diez y nueve, 22; de 
veinte a treinta y nueve, SI; de cuarenta 
a cincuenta y nueve, 55; de sesenta en 
adelante. 72. 
Las principales causas de defunción, eon 
las siguientes: 
Bronquitis, 17; bronconeumonía, 32; neu-
monía, 11; enfermedades del corazón, 27; 
congesitión, hemorragia y reblandecimiento 
cerebral, 14; tuberculosis, 85; meningitis, 
16; cáncer, 12; nefritis, 12; coqueluche, 
tres; sarampión, cinco; diarrea y enteri-
tis, 40 (de ellos, tres de más de dos años). 
El número de defunciones ha aumentado 
en 29 con relación al de la estadística de 
la semana anterior, habiéndose triplicado 
la cifra de defunciones por diarrea y en-
teritis, lo que claramente revela la en-
trada tardía y casi repentina del calor es-
tival. 
Tiestas en Carabanchel Alto.—En esta 
villa se celebrarán grandes fiestas en ho-
nor de San Pedro Apóstol, titular de- la 
iglesia parroquial. Cke fiestas durarán 
desde el día 28 al 1 de julio. 
E l día 29, después de la solemne fun-
ción religiosa, se celebrará la imposición 
de la medalla de madrinas del Somatén, 
concedida a la señorita Esquerdo. 
Para los demás días están anunciados 
festejos de distintas clases. 
CASA DELBOS-Sln S e b a s t i á n . 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
Es la que deben elegir loa veraneantes 
si quieren ser bien servidos durante su 
esitancia en las playas vascongadas. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
En la Casa de la Montaña se celebró 
ayer un acto en honor de Concha Espi-
na, con motivo de haber sido invitada 
la Insigne escritora para dar un curso 
de conferencias en Norteamérica y de 
que un grupo de admiradores y la Ca-
sa de la Montaña han tomado la ini-
ciativa de «filmar» la novela «Altar Ma-
yor». Presidieron el acto el señor Ca-
rrillo Guerrero, con la periodista his-
panoamericana doña Carmen Velacora-
cho, el padre Félix García, agustino; el 
señor Priero Pa^os—presidente del Cen-
tro Asturiano—y el presidente de la Ca-
sa de la Montaña, señor Pérez de Ma-
riana. -
En primer lugar habló el padre Félix 
García, que estudió la obra de Concha 
Espina, de la cual dijo que poseía un 
estilo peirsonalísimo, fuerte y duro, dul-
ce y doloroso a la vez. Al leer sus obra-
no se puede comprender cómo se ha 
llegado a un estilo tan propio; pero se 
avizora ya en ellas algo de fondo bio-
gráfico. De la vida de continuo batallar 
de la escritora sin rival nace el fondo 
de realidad de sus novelas, de gran ri-
queza cromática, de dolor y lirismo. Y 
ese batallar ha sido el aprendizaje del 
maravilloso y personal estilo que posee. 
Habla luego de los viajes de Concha 
Espina por América y Europa. 
Esta escritora se ha mantenido siem-
pre leal a su arte y ello da a éste un 
tono aristocrático y señorial, libre de 
claudicaciones en busca de algo seme-
jante al salario. Declara que en Alema-
nia son muy leídas las novelas de Con-
cha Espina, singularmente «El metal de 
los muertos- y la «Esfinge Maragata» 
y que de labios de un sabio /profesor de 
Munich escuchó encomiásticos adjetivos 
aplicados a la misma. L a crítica espa 
ñola ha reconocido el valor de nuestra 
escritora por boca de eminentes críti-
cos, como Menéndez Pelayo; pero no 
siempre se halla libre de los apasiona-
mientos de los que sólo gustan de no-
velas blancas o ñoñas y la de los que 
les gustaría verla acogiendo todas las 
modas literarias. Pide a todos que s© 
trabaje para que el primer sillón de la 
Academia que ocupe una mujer, sea 
para Concha Espina y para que se le 
conceda ed premio Nobel, pues puede 
competir con las escritoras a las que 
ya se les ha concedido. 
Doña Carmen Velocoracho habla en 
pnimer lugar de la gran obra que en la 
Habana desarrollan montañeses y as-
turianos; el centro actual de éstos, le-
vantado sobre las cenizas de otro, es 
un magnífico palacio con luces para 
alumbrar una gran población. En Esta-
dos Unidos, prosigue, tienen la idea de 
que no sabemos descubrir a nuestros 
escritores. Si Blasco Ibáñez fué el más 
•eído en Norteamérica, lo fué a causa 
de su estancia en aquel país. 
Pero la aureola a la gran escritora, 
añade, deben ponérsela los españoles, y 
puesto que se trata de una mujer, a 
las mujeres les corresponde singular-
mente es© cometido. Expone su inicia-
tiva d© que sea «filmada» la novela 
Altar Mayor, pintura tan maravillosa de 
¡a grandiosidad de la montaña de Co-
vadonga, novela de verdadera atracción 
de turismo, que habla de nuestra reli-
gión, de nuestra Virgen y de la gran-
diosidad de un paisaj© inmejorable. 
Que no sólo se conozcan por ©1 mundo 
los rascacielos neoyorquinos, sino que 
la novela y el paisaje divulguen las 
bellezas de las montañas pirenaicas. 
El señor Carrillo Guerrero habló de la 
obra realizada en América por montañe-
ses, asturianos y gallegos. Los ©migran-
tes de estas regiones las pueblan, cuan-
do logran enriquecerse, de escuelas y 
Centros d© cultura. Muchos de ellos tu-
vieron que luchar con su falta de cul-
'ura al llegar a tierras de América. 
Tuvo frases de caluroso elogio para el 
marqués de Valdecilla y .para los maes-
tros asturianos que han regalado un 
artístico mueble renacentista a.1 Centro 
Asturiano-de la Habana. 
Dedicó elogios a los discursos de sus 
predecesores en el uso de la palabra y 
cantó a Concha Espina como pintora 
del alma de las montañas , cántabras. 
Terminó leyendo versos de Menéndez 
Pelayo sobre la montaña y parangonán-
dole con Pereda y Concha Espina en la 
descripción de la misma. Los retratos 
de los tres presidían la sala. 
Al acto asistieron los hijos y la her-
mana de Concha Espina. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
CDCD 
San Pedro y San Pablo 
E l día 29 celebrarán sus días: 
La duquesa viuda de Osuna, la condesa 
viuda de Clonard, las señoras de Lázaro 
Qaldeano y viuda de Campa, Sarriá y Mon-
tano. 
E l Cardenal Segura, Arzobispo de Jo-
ledo. 
Duques do Sotomayor y de la Victoria. 
Marqueses de Algara de Gres, Bárboles, 
Cenia, Domecq, d'Uzquano, Casa Torre, 
Fiel Pérez Calixto, Ilaro, viudo de Lu-
que, Montesa, Romana, Santa Cruz de 
Paradas, Panjagua, Sóidos y Frómi.sta, So-
meruelos, Toca, Tosoa, Viulillo, Villa An-
tonia y Villaviciosa de Asturias. 
Condes de Almodóvar, Bañue'.os, Bus-
tillo, Cadagua, Laguna de los Términos, 
Villar de Felices y Villares. 
Vizcondes de Oña y viudo de Rostro-
lian». V 
Barones de Algar del Campo y Yccla. 
Señores Abellán, Adsuar, Aidecoa, Alva-
rez, Alvarez Velluti, Alzóla, Aramita, Ar-
mero y Castrillo, Asna. Avila, Badanelli, 
Barber, Belesitá, Buendía, Buesa, BusTa-
mante. Busto, C. de Ocón, Calatayud, Cal-
derón y' Mérida, Campoo, Candela, Carre-
ra, Cassa, Castillo Olivares, Castro, Ca-
vestany, Claramonte, Cobo, Colón, Chu-
rruca, Díaz, Diez de Tejada, Dorda^ Dosi-
ñol. Escudero, Espinosa, F . Miró, Falcón, 
Fernández Durán, C. Campillo, G. Caate-
jón. Gallardo, Gamboa, Gá.rate, González 
Suárez, González Vallarino, Cordón Wad-
house, Goy, Goytia, Guard, Reredia y Car-
vajal, Jordán de Urríes y Patiño, Jovellar, 
La Cerda, Lanzas, López de Castro, López 
Dóriga, López Cobo, Llórente, Madrazo, 
Martínez de Río, Mata, Menéndez Pren-
des, Mir, Miranda, Mora, Morales, Mora-
tines, Nestales, Novo y Colsón, Olleta, On-
gay, Ossorio, Ossorio y Moreno, Ontiz, 
Pascual. Paterna, Peña, Pérez de Guzmán 
y Moreno, Pi, Pimentel, Poggio Portillo, 
Poveda y Castroverde, Prieto, Quartín, 
Quintero, Domínguez, Ramonet, Répide, 
Riaño, Ripoll, Roca, Rocaraora, Rodríguez 
de la Borbolla, Romero Róspide, S. Lazón, 
S. Viejo, Salcedo, Samaniego, Sampayo, 
Sandovai. Sancho, Sanginés, Sangro, San-
toyo. Serrano, Serráis, Sistemes, bo.er, 
Suárez-Guames, Torre-Isunza, Tovar, Use-
ra. Vela, Zarate y Zúñiga. 
Les deseamos felicidades. 
Fiesta en el ministerio de Estado 
A la serie de actos en honor del em-
bajador d© Inglaterra y de lady Rum-
bold, con motivo de su marcha, hay que 
agregar el celebrado ánoche en el mi-
nisterio de Estado. 
Los comensales fueron veintiséis: el 
president© del Consejo, marqués de Este-
lla; el Nuncio Apostólico, ©1 embajador 
de Inglaterra, señora e hijas; las seño-
ritas d© Primo de Rivera, el ministro 
de Fomento y su esposa, los secretarios 
d© Embajadas y sus señoras, el señor 
Almeida y señora, los duques de Vista-
hermosa, las señoras de Landecho, Ra-
mírez Montesinos, ©1 duque de Alba y 
la señorita Blanquita O'Donnell y Díaz 
de Mendoza. 
Después de la comida hubo una bri-
llante fiesta. Se jugaron animadas par-
tidas de tresillo, «bridge» y «mah-jon». 
•a DáviJa, Spottomo. Topete, Valle de 
San Juan. Cavero y Goicoerrotea. San-
tos Suárez. Plá y Ruiz del Castillo. Gar-
cía San Miguel y Martínez Campos. Mo-
renes y Carvajal. Morines y Arteaga. 
Crespl de Valldaura y Caro. Borbón,. 
Sanz y Esoartín; Martín Alvarez. García 
Loygorri. Martínez d© Imjo, Hidalgo 
(María Luisa), Andreu. Comyn, Corbos. 
Hubianes Cavanilles. Retmlnllo (don Al-
fonso), Manella, Barzanallana. Castillejo 
y Wall y Núñez de Prado. El Cuerpo di-
plomático acreditado ©n esta Corte. Los 
ministros de la Corona, autoridades y di-
rectores generales. 
En suma, una brillante fiesta que de-
jará grato recuerdo ©n los que asistíe-
ron a ella. , 
Bodas 
El sábado 30, a las seis y media de 
la tarde, se verificará en el monasterio 
de San Jerónimo, de Guisando, el en-
lace de la lindísima hija de la mar-
quesa de Castaniza, María Inmaculada, 
con don José Navarro y Morenes, hijo 
de los barones de Casa Davalillos. 
Sus majestades se dignarán apadri-
nar a los novios. 
—EJ día 7 de julio, a las cinco d© la 
tarde, se celebrará en la parroquia d© 
San Ignacio, de San Sebastián, ©1 enla-
ce de la bellísima condesa de Cantilla-
na, hija del marqués d© Castromonte, 
con don Pelayo d© Olazábal y Enlate. 
—En el templo parroquial d© San 
Jerónimo s© celebró anteayer el enlace 
de la señtfrita Susana Pico Rivas con 
don Rafael Pardo de Andrade y Fariña 
Bendijo la unión y pronunció una plá-
tica el señor cura párroco don Antonio 
Calvo y fueron padrinos doña Josefa 
Fariña y don Melquíades Enrique Pi-
co, madre del novio y padre de la no-
via, respectivamente. 
Firmaron ©1 acta como testigos, por 
parte de la desposada, los ex ministros 
señores cond© de Albox y don Miguel 
Villanueva, don Luis Ibáñez, vicepre-
sidente del Consejo de administración 
del Banco Hispano Americano, don Je-
sús Sarabia, académico de Medicina; el 
tío de la novia don Amadeo Rivas y 
©1 hermano don José Pico; y por el 
contrayente el teniente coronel ayudan-
te del intendente general, don Ramón 
García Ds^enzo, don Francisco Franco, 
comandante ayudante del general Fram 
co, comandante de Intendencia don 
Juan Seguí, don José Antonio y don De-
metrio Pardo de Andrade, hermanos del 
novio, y don Gumersindo Pardo Regue-
ra, jefe de Aduanas. 
La novia vestía precioso traje blanco, 
cuya colar-llevaban sus sobrinitos Ma-
ría del Carmen y José Luis Ibáñez Pico. 
Después de Ja ceremonia comieron en 
Toumié los desposados con su familia 
y los testigos, saliendo luego de viaje 
para Francia e Italia. 
En los patios había orquestas que eje-1 Han recibido de sus parientes y ámi-
cutaron obras nacionales. La juventud 
aristocrática bailó hasta las primeras 
horas de la madrugada. 
Las paredes de los patios estaban re-
vestidas con reposteros y lucían precio-
sas flores. 
Se sirvió a los Invitados espléndido 
«buffet». 
El marqués de Esíella y el alto per-
sonal del ministerio de Estado .hicieron 
los honores de la casa, con su acostum-
brada costesanía. 
Allí se anunciaban bailes en las resi-
dencias de los duques de Medinaceli y 
de los marqueses de la Romana. 
Los duques de la Unión de Cuba fue-
ron felicitados con motivo de celebrar 
ayer sus bodas de plata. 
Concurrieron al baile las duquesas de 
Medinaoeili, Andría, ambas con soberbios 
collares de perlas; Algeciras, Monteale-
gre, Santa Elena, Vega, Victoria y Al-
menara Alta. 
Marquesas de Santa Cruz. Bendaña. 
Bedmar, Tenorio, viuda de la Vega de 
Boecillo, Amboage, Cayo del Rey, Ar-
güeso. Hoyos y Romana. 
Condesas de Armildez de Toledo, que 
invitaba para la boda de su hija con el 
conde de Altamira; Asalto, Blandrina, 
Andes, Corbos, Vega de Ren. Santa Ma-
ría de Sisla, Maza, Albys, Montefuerte. 
Señoras y señoritas de Bauer (don Al-
fredo, don Ignacio y don Eduardo), Cal-
vo Sotelo, Cornejo, Muguiro y Cerrage-
ría, Muguiro y Muguiro, Muguiro y He-
gos numerosos regalos. 
Alumbramientos 
La bella consorte del doctor don Joa-
quín Espinosa y Ferrándiz ha dado a 
luz felizmente un niño. 
—También ha dado a luz un niño la 
distinguida esposa de don Manuel J. Ca-
sas, cónsul de Colombia en Estocolmo. 
Reciban nuestra cariñosa felicitación. 
Adquisición 
La condesa de Alpuente ha compra-
do el hotel número 10 d© la calle de 
Lisboa. 
Senadur ías vitalicias vacantes 
Con la muerte del marqués d© Valde-
terrazo, son 50 las senadurías vitalicias 
que s© hallan vacantes. 
Aniversarios 
El 27 se cumplirán el primero y cuar-
1 de los fallecimientos del v.zconde 
de Val de Erro y del señor don Enri-
que Montano y Menéndez, y al 28 el 
primero y tercero de las muertes de 
los señores don Carlos Maura y Nadal 
y de don Francisco Javier Hurtado de 
Amézaga y Zavala, los cuatro de grata 
memoria. 
En diferentes templos de esta Corte y 
de provincias se aplicarán sufragios 
por los difuntos, a cuyos respectivos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
E L P A P E L D E F U M A R 
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tos concurrían al hotel. Todo lo que le sobraba de 
iniciativas sociales, si así pudieran llamarse sus char-
as, le fallaba de salud. Se negaba a tomar parte en 
excursiones, picknicks, ni paseos en burro, porque le 
resultaban muy caros, y para oxigenarse, como de-
cía. pasaba las horas de la mañana en el jardín, y 
así se indemnizaba de su falta de asistencia a las ex-
clirsiones; el resto del día permanecía en el hall, sen-
lada comódamente en un sofá, lo más cerca posible 
de>l fuego, sin perder de vista la escalera ni la puer-
ta. Y tanto ocuipaba aquella posición estratégica que 
se la denominó ael observatorio de madame Pérégri-
nei- Todo el que deseaba saber algo referente a uno 
(le ios huéspedes, aunque acabara de llegar, no tenía 
niás que acudir a ella. Miss Serie-cayó en manos de 
fuella curiosa preguntona, que, como si la anciana 
fuera de cera, la trabajó a su gusto haciéndola decir 
cuanio se le ocurrió saber. La pobre viuda sola ins-
P11̂  lástima a miss Serle, y por eso se la llevaba a 
denudo a paseo en el precioso carruaje que había 
^luilado para todo el tiempb de su permanencia en 
^ erdone, y la proveía de libros, periódicos, flores y 
vllletes para los conciertos. E l premio a tanta bene-
j^sencia era que madame Pcrégrine contaba a todos 
querían escucharla que miss Serle era una 
vieja solterona excéntrica y muy rica, que en sus úl-
timos años se había visto libre e independiente, que 
poseía un magnífico parque señorial con un castillo y 
que, descuidando todos sus deberes y obligaciones, 
llevaba una vida de aventurera con una señorita de 
compañía. En lo único que le hacía honor era en 
decir que, diferente de otras solteronas ya declaradas 
hors de concurs, no tenía ed mal gusto de hacerse 
acompañar, como ellas, de una venerable anciana, 
para hacerse las pollitas, cuando sus años las garan-
tizan contra todo atentado masculino. A pesar de ser 
tan rica, sólo pagaba a esa señorita cincuenta libras 
anuales (lo que era verdad, porque Peggy se había 
negado a aceptar más), encontrándola demasiado jo-
ven, y que mucho mejor .servicio le haría una seño-
ra (¿como ella?) de más representación. Mis Hayes 
llevaba ya dos años con miss Serle; pero lo que no 
pudo averiguar de la anciana es dónde había estado 
antes la joven. 
Después llegó el sobrino y heredero de miss Serle, 
un militar cubierto de gloria y modesto como suelen 
ser los valientes. Madame Pérégrine había presencia-
do su llegada y observado cómo le saludó miss Ha-
yes 1N0 era la primera vez que se veían! Después 
advirtió desde el jardín cómo sostenían en la galería 
una larga conversación, que ella habría dado cual-
quier cosa por escuchar, y anhelante esperó nuevos 
acontecimientos, que no se presentaron. E l capitán 
tuvo que cuidarse durante algún tiempo, privándose 
de tomar parte en excursiones y dar largos paseos a 
pie y sólo los daba en carruaje o cortos en el parque, 
y siempre, por desgracia, acompañado solamente 
de su tía. Todos los viajeros del hotel sentían por él 
mucha simpatía, y ésta debía ser general, porque 
con frecuencia recibía invitaciones de otros. E r a muy 
grato ver cómo se conducía con su tía; con tal de 
complacerla, renunciaba a sus propios planes y salía 
con ella en carruaje, jugaba al bezigue por las no-
ches, en vez de alternar con los caballeros en las par-
tidas de billar; en los picknicks se encargaba de 
servirla y acompañarla, en terrenos pedregosos o ac-
cidentados llevaba del diestro al borriquillo que mon-
taba la anciana y con las flores con que la obsequiaba 
parecía que le transmitía parte de su juventud y su 
alegría. 
A madame Pérégrine le habría parecido mucho 
más interesante que el capitán hubiera dedicado su 
atención a la señorita de compañía, pero, aunque en 
las comidas estaba sentado frente a ella, la acompa-
ñaba a la iglesia y de noche durante el concierto fu-
maba a su lado, no pudo descubrir, a posar de sus 
ojos de lince, que tuviera con ella más trato que con 
las demás lindas jóvenes que abundaban 'en el hotel. 
Si hubiera podido escuchar sus breves conversacio-
nes, quizás habría cambiado de opinión, pero nunca 
podían decirse mucho,» porque un inevitable tercero 
se pegaba a ellos como una lapa. 
Este tercero en discordia era un joven muy delgado, 
estrecho de hombros, llamado Mordaunt Fogg, que 
casi siempre tenía un cigarrillo entre los dedos y se-
guía constantemente a Kinloch, como si fuese su 
sombra. Este joven, que llevaba unos cuellos muy 
anchos escotados, que dejaban ver su esternón y sus 
clavículas, era uno de esos casos de exagerada ad-
miración juvenil a los héroes, que se desarrollan con 
tanta mayor violencia cuanto mayor es el contraste 
entre el-admirador y su ídolo. E l afeminado joven, 
con sus pañuelos perfumadísimos, su traje poco va-
ronil, su cueipecillo enteco, su vanidad infantil y su 
tedio de la vida, y el apuesto y marcial soldado, todo 
sencillez y nervio, con su heridas y cicatrices, eran 
lo más diferentes, y por eso precisamente no podía 
Kinloch sustraerse a la compañía de su admirador, 
que tenía el don especial de impedirle toda conver-
sación a solas con Peggy. A pesar de que el joven-
zuelo le era insoportable, como le veía tan delica-
do, no tenía corazón para sacudirse de él, sabiendo 
que la muerte había ya estampado su sello en su 
frente. 
Una tarde se paseaba ©1 joven por la terraza y fué 
a ocupar el sitio que al irse a hablar con unas amigas 
dejó libre miss Serle. 
—¿Qué es ese sobre tan grande que tiene usted?— 
Preguntó— ¿Telegramas? 
—No, mi joven amigo; sólo un decreto del ministe-
rio de la Guerra. A nosotros raras veces nos envían 
telegramas. 
—Pero se les cita en ellos. 
—Citarse..., a casi todos los que van a la guerra se 
les suele citar. 
—¿Y a todos se les propone para la cruz de Vic-
toria, eh? 
Echando bocanadas de humo, que no se tragaba, 
reposaba fatigado el joven en la butaca mirando fija-
mente a su ídolo, al que aquella admiración moles-
taba grandemente. 
—¿Va usted al teatro esta noche?—preguntó Peggy 
al muchacho. 
—No—dijo él con aire aburrido—. Hace demasiada 
humedad...; estoy un poco acatarrado, y además, ir 
al teatro en Mentone cuando se ha visto lo mismo en 
París y Londres... ¿No le parece a usted, Kinloch? 
— | A mí no me consulte usted como crítico de tea-
tros! He tenido muy pocas ocasiones de formarme 
una opinión en este asunto. 
— L o creo: la escena de usted es el teatro de la gue-
rra, el mundo. E n ese escenario desempeña usted 
siempre los primeros papeles. 
—¡Nunca se me ha ocurrido semejante osadía! 
—Su nombre figurará en la Historia de Inglaterra.; 
—No creo que el tener la cruz de Victoria dé a uno 
motivo para tanta celebridad. 
—Pero usted aspira a algo muy ©levado, que es la 
ambición de su vida, ¿verdad? 
—Sí — contestó Kinloch dirigiendo una significa-
tiva mirada a Peggy. 
—Miss Hayes—dijo con voz de grillo madame Pé-
régrine—, ¿me permite usted que le haga un Poco 
de compañía? 
—¿Por qué no? Siéntese usted en esta butaca, 
¿Quiere usted una taza de café? 
—No, gracias; me desvelaría. Míster Fogg, ¿no que-
ría usted saber quién es la señora del foxterrier? 
—Sí; ¿sabe usted ya quién es? 
—Una mistress Hobson, que está divorciada. E l 
marido le dió una vida de perros, y, sin embargo, to-
dos procuran evitarla, sólo porque la pobre no pudo 
aguantar más a aquel monstruo. 
— ¡Eso es sencillamente cruel! No seré «yo quien le 
haga ese desaire. 
—Supe su historia por mistress Montserrat, que me 
visitó ayer, y, por cierto, ahora que me acuerdo—dijo 
de repente dirigiéndose a Peggy—, ¿tiene usted unos 
parientes que se llaman Goring? 
La pregunta fué tan inesperada que al pronto no 
pudo contestar Peggy. 
—¿Por qué me lo pregunta usted?—dijo con voz 
un poco insegura. 
—Porque mistress Montserrat me dijo que se sor-
prendió mucho al ver a usted aquí, pues hace dos 
o tres años conoció en Dublín a una mistress ü o n n g 
muy guapa, que debe ser hermana gemela de usted. 
—No tengo hermanas. 
(Conlinnnrá.) 
Miércoles 27 de junio de 1928 ( 6 ) E L DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
- C D -
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76.25). 
76,10; E (76.25). 76.10; D (76.25). 76.10; 
C (76,25). 76.10; B (76.25). 76.10; A (76,25). 
76.10; G y H (76,25). 76.10. 
¡ EXTERIOR 4 POR IDO -Serle F (91). 
91,05; E (91). 91,05; D (91.25). 91.25; C 
(91.25). 91.̂ 5; B (91.25). 91,25; A (91.25). 
91,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(86,00). 86,75; C (86,75). 87; B (86,75). 87; 
A (86.75), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104.70). 104.90; B (104,70). 104,90; 
C (104.70). 104.90; f. 104,90. 
AMORTIZARLE 1927 (sin impuestos). 
Serte F (104,90). 104,85r; E (104.90). 104,85; 
D (104,90), 104.85; C (104,90). 104.85; B 
(104,90). 104,85; A (104,90). 105,10. 
AMORTIZARLE 1927 (con impuestos).— 
Serie E (93,50). 94,10; C (93,50), 94,10; 
A (93,50). 94,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se 
r¡<5 D (96), 95,75; C (96). 95.75; A (96). 
95,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (95). 95; B (95), 95; A (95), 95; 
Canjeada: C, B y A (95,50). 95,50; Bo-
nos del Tesoro Nacional, diferentes se-
ries (101.50), 101,50. 
DEL DA FERROVIARIA. — Serie A 
(104), 104; B (104) 104; C (103,90), 104; 
4,50 por 100 (101,50). 101.50. 
AYUNTAMIENTOS — Madrid. 1868. 
(99,50). 99.50; Deudas y Obras (94). 93; 
Villa de Madrid, 1918 (95). 94,75; Mejo-
ras Urbanas. 1923 (100,25). 100.25; Sub-
suelo (100). 100; Sevilla (102.25). 102. 
VALORES CON GARANTIA DEL E S 
TADO.—Transatlántica. 1925, noviembre 
(102,75). 102,75; 1926 (105), 105; Emprés-
tito Austria (103), 103; Tánger-Fez (104,60) 
105; Asociación Prensa (102,75). 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94). 
93,25 ; 5 por 100 (101,25), 101,25 ; 6 por 
100 (112,40), 112,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,675), 2,675; Ma-
rruecos (95.25), 95,25. 
CREDITO LOCAL 5,50 por 100 (100.40), 
100,30. 
ACCIONES.—Banco de España (589), 
587; Hipotecario (548), 540; Español de 
Crédito (425). 446; Central (207). 200; 
Sainz (122). 123; Banco Español del Río 
de la Plata, nuevas (262), 260; Unión 
Eléctrica (183), 180; Telefó^ca (100,15), 
100; Duro Felguera: contado (72), 72,50; 
Guindos (97), 98; Tabacos (240), 240; 
Naval, blancos (132), 132; F . C. Andalu-
ces, ¿n corriente. 80; M. Z. A.: con-
tado (585), 580; fin corriente, 580; fin 
próximo, 582.50; Norte de España: con-
tado (605), 595; fin corriente, 596; fin 
próximo. 602,50; «Metro. (171), 170; 
Tranvías: contado (138,50)) 138; Alco-
holera (97,50), 97,50; Azucareras prefe-
rentes: contado (152,00), 151,50; fin co-
rriente, 151.75; Azucareras ordinarias: 
contado (53,50), 51; fin corriente, 51; 
fin próximo, 51,50; Tranvías Granada 
(110), 111; Explosivos, viejas, contado 
(1.165), 1.070; fin corriente, 1.070; fin 
próximo, 1.105; nuevas, contado (1.180), 
1.070; ñn corriente, 1.065; fin próximo, 
1.085; Petróleos (146.00), 148,50; Portland 
Valderribas (180), 180; Minera de L i -
nares (72). 70; Jareño (90). 60; prefe-
rentes (100). 75. 
OBLIGACIONES. — Gas. 6 por 100 
(104^-104,75; Chade, 6 pop 100 (103.50), 
103; Union Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 (105.25), 105,50; Compañía Minas 
del Rif: serie B (102,50), 102,50; 
(Ponferrada 97,75, 97; Fábrica de Mie-
res (98), 98,25; Transatlántica: 1920 
(102.50), 102.90; Norte, primera (75.25). 
75,40; quinta (75,25), 75,50; V.-Utiel 
(74.50), 74,50; Valencianas (101). 101; 
Alicante: primera (347,50). 347; H 
(101,50), 101.50; I (103,50), 104,25; Metro-
politano: 6 por 100 (101.80). 101.80 ; 5 
y medio por 100 fl02). 102; Pefíarroya 
Puertollano (100.75). 100,75; Alroboiera, 
95; Real C. Asturiana: 1919, 102.50; 
Peñarroya, 6 por 100 (100,75), 100,75; 
Electro Mecánicas (99), 99; H. Española 
(98). 98; Azucareras, estampilladas. 
(82,50). 82,50. 
R O N O S. — Constructora Naval, 1921. 
102,50. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 26 
1,00 1 franco franc... 0,2375 0.2385 
5,00 1 belga •0.8430 *0,85 
1.00 1 franco suizo... *1.16W *1,17 
1,00 1 lira '0 3175 *0.3180 
25,22 1 libra 29,40 29,40 
5,19 1 dólar 6.03 6,025 
1,23 1 reichmark .... *1.445 *1.445 
0.95 1 cor checa •O.IS 'O.lSlñ 
5,60 1 escudo *0.265 * 0,27 
1.39 1 cor. noruega... "1.62 *1,625 
1.39 1 cor. sueca 1.76 
2,10 1 florín •2.435 *Z,U5 
2,50 1 peso argent.... *2,56 '2.56 
JVoW.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 73,60; Exterior, 91,15; Amor-
tizable 5 por 100, 96; Norte, 596; Alican-
te, 577,50; Andaluces, 80; Orense, 47,20; 
Hispano Colonial, 139; Tabacos filipi-
nos. 378; francos. 23,90; libras. 29,50; 
dólares, 6.05. 
(Bolsín) 
Amortizable al 35 por 100. 77,40. Norte, 
120; M. Z. A., 116.25; Orense. 47.20; An-
daluces. 80,20; Explosivos no se cotiza-
ron. 
BILBAO 
Altos Hornos, 180; Felgueras, 72,50; 
Explosivos, 1.160; Resineras, 129; Pape-
lera, 184; F. C. Norte, 602; Alicante, 586; 
Banco Rilbao, 2.310; Vizcaya, 2.110; Cen-
tral, 205; Sotolozar, 1.590; Nervión, 660; 
H. Ibérica, 720; Menera, 117; U. E . Viz-
caína, 870; Naval, 132,50; Babcock, 120; 
Petróleos, 145,50; Rif, 570. 
KTJ EVA YORK 
Pesetas, 16,56; francos, 3,932; libras, 
4,8775; francos suizos, 19,275; liras, 
5,2562; coronas noruegas, 26,77; florines, 
40,27; marcos, 23.90. 
PARIS 
Pesetas, 420,87; libras, 124,08; dólares, 
25,435; francos belgas. 355,30; suizos, 
490,55; liras, 133,65; coronas noruegas, 
681,75; florines, 1.025. 
LONDRES 
Pesetas, 29,51; francos, 123,99; dólares, 
4,8775; francos suizos, 25,2875; l i r a s . 
92,85; coronas noruegas, 18,2212; flori-
nes, 12,1062; marcos, 20,4085. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,525; francos, 124; dólares, 
4,87375; belgas, 34,92; francos suizos, 
25,29; florines, 12,1075; liras, 92.90; mar-
cos, 20,41; coronas suecas, 18,18; ídem 
danesas, 18,20; ídem noruegas, 18,22; 
chelines au^triacos, 34,655; coronas che-
cas, 164,75; marcos finlandeses, 193,75; 
escudos portugueses, 2,7132; dracmas, 
374,50; leí, 797,50; milreis, 5,90625; peso 
argentino, 47.875; Rombay. 1 chelín 5,125 
peniques; Changai, 2 chelines 8,25 pe-
niques; Hongkong. 2 chelines 0,375 pe-
niques; Yokohama. 1 chelín 10,83875 pe-
niques. 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3,72875; libras, 18,185; mar-
cos, 89,155; francos. 14,71; belgas, 52.15; 
florines, 150,20; coronas danesas, 99,95; 
ídem noruegas, 99,85; marcos finlande-
ses. 9,39; l ira^ 19,65. 
BERLIN 
(Cierre) 
Dólares, 4,1825; libras, 20,406; francos, 
16,445; coronas checas, 12.398; pesetas, 
69,28; pesos argentinos, 1,779; milreis, 
0,598; francos suizos, 80,665; chelines 
austríacos, 58,925; liras, 21,995; florines, 
168,46; escudos portugueses, 18,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa no se repone. Siguen ope-
rando sobre la contratación las necesi-
dades a que la liquidación mensual ha 
de hacer frente y ceden la mayoría de 
los valores contratados. Las dobles no 
sufrieron ayer alteraciones de Impor-
tancia, y siguen más bajas que el mes 
anterior. 
Hubo ayer más mercado en el corro 
bancario: el Español de Crédito subió 
21 enteros y el Sáinz, uno, y bajaron 
el Banco de España de 589 a 587; el 
Central, de 207 a 200 contra 205, que co-
tizó Bilbao, y el Hipotecario, que llegó 
a 540. ocho enteros menos que la últl 
ma cotización, inferior a la que alcanzó 
a principios de mes cuando inició su 
rápido descenso. 
Los fondos públicos, divergentes; la 
deuda regula-dora bajó 15 céntimos en 
todas sus series, y lo mismo el sin im-
puestos de 1927; el Amortizable del 20 
desciende un cuartillo y se sostiene el 
de 1917. Por el contrario, suben: el 
Amortizable del 4; el del 5 de 1926 y el 
con impuestos del 27. Poco negocio, en 
general. 
El corro ferroviario, sin compradores. 
Vienen flojos de Barcelona y üojos se 
hacen en Madrid, donde pierden 10 pe-
setas los Nortes y cinco los Alicantes. 
El tMetro» cede un entero y Tranvías 
medio. 
Sigue en baja la Unión Eléctrica, que 
pierde otros tres duros, al quedar a 
180 y ceden dos enteros y medio las 
Azucareras ordinarias, que contrataron 
doble a 0.30 y 0,37. Felgueras. Guindos y 
Petróleos continüan su marcha ascen-
dente y suben medio, uno y dos y medio 
enteros, respectivamente. 
El corro de Explosivos vuelve hoy a 
la baja. Barcelona y Bilbao envían 
cambios inferiores a los de ayer y en 
Madrid descienden aún más las cotiza-
ciones. Se opera poco y sin las oscila-
ciones que durante tanto tiempo carac-
terizaron este valor. Pero las necesida-
des de la liquidación fuerzan a operar 
y se hacen operaciones a 1.100. 1.090, 
I. 095 y 1.080 para terminar a 1.070 al 
contado y a la liquidación y a 1.105 a! 
próximo en viejas y a 1.070 al contado, 
1.065 a fin de mes y 1.085 a fin de julio 
en nuevas. Las escasas noticias que Be 
tienen de la reunión del Consejo cele-
brado anteayer aumentan el interés por 
la Junta de mañana, cuyos resultados 
se esperan con una expectación sin pre-
cedente». 
En el Bolsín del Banco de España se 
hicieron a 1.100, con escasas variacio-
nes y tendencia a la baja. 
La moneda no sufre sino escasas al-
teraciones. Se sostiene la libra a 29,40 
contra 29,47 y 46 de Londres, sube 0,50 
el franco y desciende otro tanto el dó-
lar. 
« « » 
Moneda negociada: 
Francos, 325.000 a 23,85; libras, 2.000 
a 29,40; dólares, 2.500 a 6.025. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 
4 por 100 Interior, 76,10-15-10 en las 
series de la F a la A; 4 por 100 Exterior, 
91 y 91,05 en las series F y E ; Amor-
tizable 1927 (sin impuestos). A, 104,85 
y 105,10; Petróleos, 148 y 148,50; Tran-
vías, 138,50 y 138; Azucareras preferen-
tes, 152 y 151.50; Explosivos, viejos, 1.100, 
l.095-90-75-80-70; nuevos, 1.090-85-70. 
* * * 
Se han puesto en circulación los títu-
los de Deuda Amortizable al 5 por 100, 
emisión 1928, por canje de la de 1917: 
series A, hasta el número 169.040; B, 
hasta el 7.280; C, hasta el 37.730; D, 
hasta el 1.888; E , hasta el 888. y F . 
hasta el 441. 
* « • 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
a fin corriente y fin próximo del Banco 
Central, a 200; Español de Crédito, a 
446; Explosivos, viejas y nuevas, a 1.065. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por IOO interior, 1.578.600; en do-
bles, 50.000; 4 por 100 exterior, emi-
sión 1924. 87.500; 4 por 100 amortizable 
60.500; 5 por 100 amortizable 192c 
129.500: ídem 1917, 12.500; ídem I9T" 
(canjeado 1928), 12.500; ídem 1926. 65.000 
ídem 1927 sin impuestos, 363.500; ídem 
1927 con impuestos, 38.500; Fomento di? 
la Industria. 6.500; Deuda Ferroviaria c 
nor 100. 189.500; ídem 4.50 por 100, 4.000-
Obligaciones municipales 1868 (Erlan-
nrer), 1.100; 1008 (Deudas y Obras). 8.500 
Villa de Madrid 1918, 9.500; ídem 1923 
(Mejoras urbanas), 22.000; Siubsufílo. 
12.500; Ayuntamiento de Sevilla, TO.OOO-
Asociación de la Prensa, 60.000; Trasat-
lántica 1925 (noviembre), 11.000; ídem 
1926, 5.000 Tánger a Fez, 12.500; Em 
nréstito austri; co, 1.017.500; Cédula? 
Banco Hipotecario 4 por 100, 12.500 
ídem 5 por 100, 58000; ídem 6 por JOO. 
•?7.ooo; Cédulas Banco Crédito Local 
rfi.ooo; Argentinas, 1.000 pesos; Marrue-
cos, 118.500 
Acciones.—Banco de España, 5.000: 
Hipotecario, 4.500; Central, 107.500; en 
dobles, 12.500; Español de Crédito, 21.500: 
en dobles, 37.500; Banco Sáinz, 2.500. 
Acumulador Tudor. en dobles, 12.500; 
Hidroeléctrica Españ.a en dobles, 12.500: 
Hispano A. de Electricidad, en dobles, 
22.500; Mengemor, en doblesi. 25.000; Se-
villana, en dobles.12.500; Unión Eléctri-
ca Madrileña, 10.000; Telefónica, T5.r;oo: 
Minas del Rif al portador, en dobles 
25 acciones; Duro Felguera, 16.500; en 
dobles, 50.000; Min.a de Linares, 680.50,1: 
Guindos. 22.500; Petróleos. 05.500; Taba-
cos, 29.000; Construcción Naval, blan-
cas, 1.8.500; Ferrocarriles Andaluces, fin 
corriente, 37.500; en dobles, 1.075.000; 
M. Z . A., dos acciones; fin corriente, 275 
acciones; próximo, 325 acciones; en do 
bles 4.625 acciones; Metropolitano, 10.500; 
Norte. 50 acciones; fin corriente, 125 ac-
ciones; próximo. 50 acciones; en dobles 
3.475 acciones: Tranvías Granada, 9.000: 
Madrileña de Tranvías, 18.500; en dobles 
i-3^7-500; Alcoholera, 3.000; Azucarera1 
preferentes, 44.000: fin corriente, 37.500: 
en dobles, 87.500; ídem ordinarias, 7.000 
fin corriente, 100.000; próximo. 12.5^0 
dobles, 575.000: Explosivos. 34.300; fin 
corriente. 25.000; próximo. 2.500; en do-
bles, 95.000; ídem 1026, 14.300; fin co-
rriente. 15.000; próximo. 7.500; en do-
bles, 87.500; Jareño, ordinarias. 127000 
ídem p-eferentes, 34.000; Valderriva? 
5.000; Río de la Plata, nuevas, 25 ac-
ciones. 
Obligaciones. — Electro Mecánicas 
5.000; Gas, 16.000; Española 5 por 100 
2.000; Chade. 12.500: Unión Eléctric?-
Madrileña 6 por 100, 10.000; Minas del 
Rif, B, 4.000; Fábrica de Mieres, 348.000 
Ponferrada, 20.000; en dobles, 25.000; Bo-
nos Construcción Naval 1921, 1.000; Tras-
atlántica 1920, 41.000; Norte, primera, 
11.500; ídem quinta, 5.000; Valencia-
Utiel, 27.500; Valencianass 12.500; Ma 
drid-Zaragoza-Alicante, 29 obligaciones, 
ídem H, 40.500; ídem I, 17.500; Metropo-
litano 6 por 100, 28.000; ídem 5,50 por 
100, . 10.000; Peñarroya y Puertollano 
26.000; Azucareras estampilladas. 1.000; 
Jareño. segunda, 7.500; Alcoholera, 8.000: 
Real Compañía Asturiana 1919, 6.500, 
Peñarroya, 44.500, 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, ¿6.—En la sesión de hoy se 
negociaron 2.924 acciones, de las que 
fueron 280 a plazo. 
Banco de España, encalmado; Banco 
de Bilbao, operaciones y ofertas, a 2.200 
pesetas; Banco de Vizcaya, operaciones 
y demandas a 210, y ofertas, a 2.115; Nor 
tes, operaciones y demandas, a 602 pese-
tas; Alicantes, operaciones y demandas, a 
586 ptas.; Españolas viejas, ofertas a 248 
duros; Ibéricas, operaciones y demandas 
a 720 pesetas; Nerviones, operaciones y 
demandas, a 660; Petróleos, operaciones 
a 144 y 155 duros, terminando a 145 
y con ofertas a 145 ^á; Papeleras, opera-
ciones y ofertas, a 144 duros; Resine-
ras, operaciones, a 128 y 129 pesetas 
quedando en demanda a 129 y oferta a 
130; ^.Explosivos viejas, operaciones y 
ofertas, a 1.160; Explosivos nuevas, opc 
raciones a 1.150 y 1.155. quedando ofre-
cidas a 1.155 pesetas; Altos Hornos, ape 
raciones y ofertas, a 180 duros; Siderúr 
gicas, operaciones, a 122 duros al conta 
do, a 122 a fin de mes, a 122 80 y 123 
a fin de julio, terminando con demanda 
a 122 al contado 
Babcock, operaciones y demandas, a 
120 duros; Felgueras, operaciones y de-
mandas, a 72,50 duros; Navales, blancas 
operaciones y demandas, a 132 duros; 
Minas del Rif, al portador, demanda, a 
625, y ofertas, a 650 pesetas; ídem no-
minativas, operaciones y ofertas, a 570; 
Sotolazar, operaciones y demandas, a 
1.600 pesetas; Telefónicas, a 100,10 pe-
setas. 
IMPRESION DE ALEMANIA 
ÑAUEN, 26.—La Bolsa de Berlín es-
'vo hoy poco animada, pero firme. La 
mayoría de los vaJores subieron algo, 
pero en el cierre la tendencia era más 
bien irregular. En Francfort, poca acti-
vidad, pero con tendencia al alza, y 
en Hamburgo, lo mismo 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U U S O 
de ejecución de las acequias principal de 
la Sarda y primarias en término muni 
cipal de Gurrea de Gallego. 
Acordado eete concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han «ido publicadas en la cüa-
c«ta» del día 26 del actual. 
BIBLIOGRAFIA 
La sangre de la raza 
Cuarta edición 
Novela por Aatonio Eeyee Huertas. Cin-
co pesetas en todas las librerías, quioe-
CQS de las estaciones y en la caea editora. 
Arqueros, Badajoz. 
Excelentísimo Ayuntamiento de Vallecas 
Se anuncia al público la celebración de lae cuatro euba^tae que ee expresan 
a continuación, y que tendrán lugar en esta Caea Coneietorial el día 17 de 
julio próximo, según anuncio publicado en el tBolet ín Oficial» de la pro-
vincia, y en las horas que se indican: a las diez de dicho día. Pavimentac ión 
de la Plaza existente en la contluencia de la* calles de Nicaaio Méndez y 
Convenio y Camino de Yeseros, bajo el tipo de 27.597,74 pesetas; a las once. 
Pavimentación de la calle de Molinuevo, bajo el tipo de 44.318,16 pesetas; a 
las doce, Pavimentación de los accesos a la Plaza de Abastos, bajo el tipo de 
l(i.7ii2,71 pesetas; y a las trece, Keparación del Camino de la Estación, bajo 
el tipD de 15.534,40 pesetas. Todos los antecedentes están de manifiesto en la 
Secretaría Municipal. 
Vallecas, 25 de junio de 1928.—El Alcalde, Adolfo salvador. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 2 0 . 0 0 0 B O N O S 
DE LA 
Compañía "COLON" Transaérea Española 
DEL VALOR NOMINAL DE 250 PESETAS 
amortizablea en cinco años, a partir de 1932, cuyo importe se destina a la 
construcción del 
PUERTO A E R E O DE SEVILLA 
cuyas obras ha encomendado el Estado a la Compañía, garantizando el capital 
empleado y un 5 por 100 de interés, en las condiciones que estipula el real 
decreto de 12 de febrero de 1927. L a Compañía añade el 1 por 100, E M I T I E N D O 
LOS BONOS A L 6 POR 100. 
TIFO DE SUSCRIPCION: 96 POB 100, O SEAN 240 
PESETAS POB BONO, PAGADERAS: 
10 por 100 al hacer la suscripción. 
40 por 100 el 15 de Julio de 1928. 
50 por 100 el 15 de enero de 1929. 
La suscripción ha quedado abierta en los siguientes Bancos: 
BANCO UBQUUO. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
BANCO CENTRAL. 
BANCO DE BILBAO. 
La despedida de Gitanillo 
E l l e ó n de Riela 
Braulio Lausín (Gitanillo) vencido, tras 
varios años de duelo a muerte con ios 
toros, atraviesa por última vez la can-
dente arena del primer circo de Esparta, 
lileva a su vera a ios espadas sevillanos 
Manuel Chicuelo y Antonio Posada y al 
aamante íenOmeno de América Armillita 
chico. 
Una salva de aplausos clamorosa sur-
ge a su paso. Es que la afición recuerda 
.ardes de triunfo del que se va, por fal-
ta de fuerzas, que no de corazón. ¡Co-
hzóul Un corazón orlado de caireles 
puede decirse que era el torero aragonés, 
hasta la tarde trágica de su gravísima 
cogida. Nada de técnica. Engañaríamos 
a los lectores si tratáramos de halagar 
a Braulio Lausín, atribuyéndole dotes 
toreras, de que carecía en absoluto. 
E l torero de Riela, el león de Riela, 
era audacia, no más, ante los pitones. 
No trampas, para esquivar el peligro, ni 
siquiera reglas para soslayarlo, servían 
a Gitanillo para el ejercicio de su pro-
fesión en él más arriesgada y violenta 
q-ue en ninguno otro. Era una lucha a 
muerte su toreo y una exposición con-
tinua sus faenas. Pasaba el tiempo y no 
adelantaba el temerario lidiador en aplo-
mo y seguridad, sino en violencia y 
riesgo. • . i 
Así vemos que sus últimos años están 
marcados por sangrientas y bárbaras 
cogidas. 
Es verdad que en esta texitura llegó 
Machaquito a millonario y Antonio Re-
verte a héroe de leyenda. 
Pe-rn el pobre Gitanillo de Aragón no 
ha tenido la suerte de aquellas figuras 
del toreo. Hoy es un vencido, sin fuer-
zas físicas para dar realidad en el rue-
do a las bravas quimeras de su loco 
corazón. 
Un toro de-Pepe Aleas, divisa titular 
de la corrida, f i el último que el de 
Riela estoquea en Madrid. 
Trátase de un bicho terciadillo... y 
revoltoso, pues Braulio tiene que per-
seguirle hasta los chiqueros, para que 
le tome la eapa.q Menos mal que luego 
recarga bravo y con alegría al escua-
drón, guardando sus reservas para los 
capotes. Pero no para la muleta... El 
animal se refresca, Gitanillo brinda en 
el centro de la plaza su última faena, 
y mastea con la diestra primero y con 
la zurda después, ayudado por la capa 
eficacísima de Chicuelo. Braulio está 
valiente y sereno, aunque algo fatigado 
por el brío del burel. Pincha tres veces 
el baturro, descabella a la primera, y 
el público, cariñosamente, consigue la 
oreja para el hombre de Riela, que da 
su última vuelta victoriosa al anillo 
madrileño. Una vuelta triste con la ca-
ra seria, llena de emoción. 
¡ O t r a faena de Ch icue lo ! 
Menos bravo, mucho menos, es el se-
gundo, pues sale suelto de la segunda 
vara, despreciando el capote de Poea-
dita. Ya se ve esta deficiencia en las 
verónicas con que le saluda Chicuelo, 
de las cuales merecen buena califica-
ción dos ejecutadas por el lado iz-
quierdo. 
El cornúpeto se queda al final de li-
dia, y Manuel le trastea con suavidad 
insuperable barriendo los lomos del 
enemigo en cada muletazo. Luego rea-
'iza farolillos, recortes y filigranas mil 
que enardecen a .a multitud. Remata 
Chicuelo su obra torera, en la que casi 
lo ha puesto todo, con media superior, 
que hace a la plaza toda pedir la oreja 
para el gran torero de Sevilla. 
Chicuelín da risueño una vue'ta triun-
fal más, en este año de victorias sin 
tregua. 
¡Vaya usted con Dios, so torerazo! 
Otro mcd>a-casta, el tercero, sale de 
estampía tan pronto le cae de la tanda 
una puya sobre el morrillo. 
El Artiliento se pica todo el toro, 
realizando un acoso muy serio en la 
media luna de los chiqueros. 
¿Tendremos que decir que el único 
quite que se aplaude en el soso tercio 
es el de Chicuelo? 
Pues dicho queda. 
Y no hay más. Unos muletazos de Po-
sada más violentos de lo que requiere 
el torete colmenareño, que no tiene nada 
de particular. Pero un sopapo rápido, 
algo torcido, aunque de efecto, enmienda 
la cosa, y hay unas palmitas para el 
niño de Tablada. 
Con el toro siguiente hay mala lidia 
desde el primer capotazo despegado de 
Armillita Chico hasta el segundo sabla-
zo de travesía con que finiquita a la 
res el susodicho niño. Es mansote el 
animalito y se resabia con tanta tela 
inútil como se le da. Posada rueda al 
meter su capa y es curado brevemente 
en la clínica. ¿Qué tiene este toro para 
que no lo domine el niño sabio de Mé-
jico? Pues muy sencillo: falta de to-
reo. Manda ei toro, eligiendo su terre-
no, y baila el torero sin recursos para 
batirle. Los dos sablazos atravesados de 
marras... Muy mal, nene. 
E l a m o d e l co ta r ro 
Al toro hay que llegarle siempre y 
se le TOREA. % 
Muy pronto surge el ejemplo. Chicue-
lo, que descubre en su segundo toro, 
negro y bien armado, muy pocas dotes 
de franqueza, le mete pronto y bien 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. F. ?. 375 
metros). - 11.45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Receta* culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día —1-M5, Señales horarias.—U, Orques-
ta Artys: cAñoranzas cubanas» (pasodo-
ble) Ortega; «Lucerito lindo» (tango), Bar-
trá- ' cEl huésped del Sevillano» (fantasía) . 
Guerrero. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. L a orquesta: «Invitación al 
vals» Wéber; «¡Adiós, montañas mías!» 
(zortzico), Larregla; «Minueto», Bolzoni. 
Intermedio por Luis Medina.—15 Concier-
to de banda Bolsa de trabajo. Prensa 19, 
Orquesta- «El gaitero» (fantasía) . Nie-
to- «Poliuto» (fantasía) , Donizetti; «W gru-
mete» (fantasía) , Arrieta. «Investigación 
y yacimientos petrolíferos. Cuándo debe 
intervenir el técnico», charla por don José 
Mesa Ramos, ingeniero de Camino^.—-U, 
Música de bai'.e, orquesta A r t y s . — 
«Factores que deciden el éxito del motocul-
tivo en España», por el señor Aramia, in-
geniero agrícola.—22, Campanadas. Senalea 
horarias. Bolsa. «Beethoven y Teresa 
Brunswick», charla por Matilde Muñoz, 
con ilustraciones musicales por Ada Ou-
tíon y el sexteto de la es tac ión: E l sex-
teto: «Fidelio» (obertura). Beethoven. Ada 
Gilson: «Don Juan» (arias), e «II flauto 
mágico» C h ' lo so), Mozart. E l sexteto: 
«La rueca de Onfaha» (poema sinfónico) , 
Saint-Saens. Ada ü i l s o n : «La violelte», 
Scarlatti; «II flauto mágico» (Cli angui 
d'inierno), Mozart. E l sexteto: «Zaraban-
da», Debussy: «Polonesa en «la» bemol» 
(op. 53). Chopín. Noticias de últ ima hora 
suministradas por E L DEBATE.—2t. Mu-
sica de baile, orquestas Palermo y Blanco 
y Negro.—0,30. Cierre. 
Radio España (B. A. J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19: Orquesta: «Maruxa» ( fantasía) . 
Vives; «Momento musical», Pacheco; «No-
veletita Ambrosio» (música americana). 
Señorita Conrote- «Lohengrin». Wágner; 
«El secreto de Susana» (romanza), Ferrán; 
«Salomé», Leo Delibes; «Guitarra españo-
la», Alonso. Señor Ropero Muñoz: «11 pa-
radiso» (romanza), Llíinuza; «Vieni a me» 
(melodía), Denza; «La parranda» (canto a 
Murcia), Alonso; «La calesera» (raconto 
de Kaí'ael), Alonso!. E l santo del día, no-
ticias, concurso. Cierre. 
Telegrama importante 
Las Fábricas P H I L I P S de Eindhoven, 
Holanda, envían a !á Casa P H I L I P S RA-
DIO, de Madrid, el siguiente telegrama: 
«Informen Prensa instalación radio Ge-
neral Nobile, equipada lámparae emisoras 
P H I L I P S T B 04/10.» 
L a noticia no puede tener mayor trans-
cedencia para los radioaficionados. Nadie 
dudaría de la excelencia de estas lámpa-
ras después del enorme trabajo que han 
tenido durante la dolorosa odisea del cé-
lebre explorador italiano General Nobile. 
bajo la vara certera de Zurito. El' gran 
piquero castiga duro, cubriendo de san-
gre la oscura capa del cornúpeto. Las 
intervenciones maestras de Manolo son 
ovacionadas calurosamente por esta gran 
afición, que no pierde detalle de arte 
que se ejecute en el ruedo. Y llega la 
hora de matar y Chicuelo brinda desde 
el centro de la plaza una faena nota-
ble, en la que domina al bicho, porque 
le torea. Allí manda el lidiador. Ha 
comenzado el gran artista sevillano por 
desafiar al colmenareño con las rodi-
llas en tierra y he. term:nado por meter 
la cabeza rebelde del astado entre las 
pezuñas, defándO'lo suave como un guan-
te. jOlé, los toreros! 
Esta era la lección del maestro. Así 
se torea. 
Tres estocadas se ovacionan, como los 
sabios muletazos, y al final tiene Chi-
cuelín que saludar, montera en mano, 
desde el tercio. Y no paran aquí las 
palmas al torero del año. pues como en 
corridas anteriores, 1̂  sigue el aplauso 
a través de la lidia toda. 
Es una suerte, porque los otros to-
rreros hacen poquísimo por animar la 
fiesta. Posadita tiene toro a continua-
ción, un castaño, casi retinto, que se 
deja torear a gusto. 
Así Chicuelo tira unas chicuelinas que 
enardecen a la masa, provocando deli-
rantes ovaciones. Antoñito. en cambio, 
se limita a hacer una faena que hubie-
ra sido aceptable de no realzarse fan 
despegada. Una estocada tendenciosa al 
borregote. ¡Y las palmas, para el ban-
derillero Toreri, que cumplió su come-
tido mejor que el matador! 
Y ya que hablamos de banderilleros, 
anotemos, no sea que se nos olvide, que 
Armillita Chico puso al último toro dos 
pares de banderillas bastante malos. Es 
verdad que con la muleta no estuvo 
mejor el mejicano. Mandanga, despego, 
poco valor, poquísimo arte. Un par de 
sablazos torcidos. 
Hace falta más voluntad. ¿Ejemplo? 
Sigamos poniendo ejemplos. El mis-
mo Chicue o tira -m un quite de este 
toro una revolera a punta de capote y 
a pie firme. E l toro se va y la suerte 
se desluce. Pero como Chicuelo es este 
año el arte, la voluntad y la valentía, 
corre tras el cornúpeto, le gana la cara, 
le desafía valiente y ejecuta la revo-
lera con las dos rodillas en tierra. Eso 
es torear. 
« « « 
La gente sale de la plaza hablando 
de Chicuelo como en la otra corrida, 
y en la otra, y en la otra, y en la 
otra. 
Todo lo bueno lo hace él. E l anima 
la fiesta. E l es el vivo ejemplo del arte, 
del valor, del pundonor, de la vergüen-
za torera. 
¡Y esto en Madrid! Con afición in-
teligente... y sin telégrafos. 
Es que NO SE LES VE a los demás to-
reros, 
Curro CASTAÑARES 
MADRID.—ANO \V1I1.—Nmn , 
E L NUEVO CONSEJO 
5 DE FOMENTO 
Además de los vocales agrícolas dei 
Consejo Superior de Fomento, cuyos I 
nombres dimos hace días, han sido 
nombrados los siguientes señores: 
Conde de Montornes, marqués de la Fron 
tera, González de Jonte, Asúa Campos" 
Cánovas del Castillo, marqués de Rózale' 
jo. Dómine, De Roda y Frías, Cañáis, Car^ 
vajal, Tar ía Sabaiter, De Rui!, Gómez Va-
llejo, Baselga, Balzola, conde d© Caea^ 
Fuerte, De Izaguirre y üzámiz Lastra" 
Como suplentes figuran los señores-
Aragón Montejo, marqués de Caea-Pa. 
checo. De Gregorio, Pereda Revilla, De 
Carlos Colmenero. Perogordo Losada,' 
pinós. Garrido, Creus, Carrión, Moreno 
Benito Chávarri, Ortega, Incenga, Kui¿ 
Cañavate, Orozco, Aymerich y Carvajal. 
Bajan dos reales los huevos 
M A D R I D . — A u m e n t a r o n bastante las 
llegadas de huevos procedentes de Mur-
cia, Marruecos y B é l g i c a , y, por taniü 
é s t o s se han pagado con una baja de OAIJ 
c é n t i m o s en el ioo, siguiendo los demui 
con iguales precios que en la anterior 
s u n a n a. 
No se nos oculta que en este tiempo, y 
debido a los calores, la demanda escasc.i 
mucho, h a c i é n d o s e compras por un vo-
lumen muy inferior a las que se hacíai, 
a ú l t i m o s del pasado mes y a principio^ 
de é s t e . 
Forzoso es, por tanto, que tan pronto 
como haya una p e q u e ñ a mayor afluer. 
cia, los precios bajen en seguida; perú 
no creemos tengamos que registrar otic 
baja de precio en los días venideros, p -
no haber muchas existencias en el mu¡-
cado y escasear algo la oferta. 
E l mercado de aves sigue igual, pe,-j 
se nota c ierta flojedad en las precios, y 
ya se ha reflejado algo en los pollos, <iu¿ 
pierden 25 c é n t i m o s . 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios que 
rigen en este mercado: 
Aves .—Gal l inas , de 5 a 5,50 pesetas 
una; patos, de 6 a 6,25; pavos, de 13 
a 14; pollancos, de 5,25 a 6; pollos, du 
3 a 4. 
Huevos.—De Cast i l la , de 14.50 a 16,50 
pesetas el 100; de Ga l i c ia , de 13,50 a ió; 
de Murcia , de 16 a 16,50; de Marrue-
cos, de 13 a 13,50; de Alemania , de 3̂ 
a 13,50; de B é l g i c a , de 16 a 17.50; de 
F r a n c i a , de 14 a 16; de Turquía , de 13 
1 14.50. ! > 
Los vinos exportables portugueses 
LISBOA, 26.—A fin de garantizar la 
autenticidad de los vinos, la Comisión 
Central de Viticultura ha solicitado a la 
Di/ección general de Aduanas que no 
sean despachados los vinos ŝ n haber 
sido previamente enviadas muestras pa-
ra su análisis.—COrreía Marques. 
S A N T O R A L J CULTOS 
DIA 27.—Miércoles.—Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro.—Stos. Crescente, Ob.; 
Zoilo, Anecto, mrs.; Sansón, Juan, pbri; 
Ladislao, rey. 
L a misa > oficio divino son de IV día 
infraoctava de S. Juan Bautista, con rito 
semidoble y color blanco. 
' Adoración Nocturna.—S. Francisco de 
Asís 
40 Horas.—Iglesia Pontificia. 
Corte de María.—Del Socoiro, S. Millán, 
Oratorio del Caballero de Gracia; de los 
Temporales, parroquia de S. I'.det'onso; de 
Aránzazu, en S. Ignacio; la Milagrosa, ba-
sí l ica de P P . Paúles . 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Oinés.—8, misa de co-
munión general en la capilla de la Mi-
lagrosa. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.— 
8, Exposición; 10, inir-a solemne; 6 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, s^ñor 
Vunta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Novena de S. Antonio. 7 t., sermón, señor 
stóba!; ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—9, misa 
en honor de su Titular como Patrona del 
Cuerpo de Sanidad Militar; 11, tolemne, 
sermón, P. Leprit. 
Beligiosas del Corpus fChristi.— Empieza 
el quinario a su Titular. 6 t., ejercicio, 
••ennóh. P. Echevarría. C. M. F . 
Santiago.—8, misa de comunión, ejer-
cicio. 
S. Pedro.—Triduo al Cristo de la Espe-
ranza. 8, misa; 7 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Suárez Faura. 
Iglesia del Buen Suceso.—Octavario al 
Santísuoo Sacramento. 10 misa oo!emne y 
Exposición hasta e? día 1 de julio; 7.30, 
ejercicio, sermón, eeñor Verde; 11, solem-
ne vigilia de la Adoración Nocturna. 
Iglesia Pontificia de S. Miguel.—(Cua-
renta Horas).—8,30 m.. Exposición; 10 m., 
misa solemne; 7 t., novena al S. C. de 
Jesús . 
« » * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Balneario de Carlos IH 
T R I I f O T e m p o r a d a 
* j o julio a 15 septiembre. 
Agua« excelentes. Nervios. Keuma. Es-
crófula. Piel. Deliciosa estación de ve-
rano, üran parque. Clima de montaña. 
Pensión completa, desde 12.50 tlabilacin-
nea y chalet por temporada. Viaje directo 
desde Madrid, tres horas, informes y 
Uetos Hotel Leones. Carmen. 30. Madrid. 
L I Q U I D A M O S 
a precios baralísimoe bastantes modeior 
de nuestra fabricación de cochee para ni-
ños CASA MEIiILLA, Barquillo, 6 dpldo 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ 30.—TELEFONO 18.279 
Al hacer los encargos de 
V I N O S P A R A M I S A 
ail antiguo almacén de loe Padree Cisterciensee, tengan 
en cuenta que le han cambiado el número cfel T E L E . 
PONO y que ahora ee ©1 71.007. 
PASEO DEL PRADO, 48. Servicio a domicilio. 
Para los encargos de provincias: 
AGUSTIN SERRANO GONZALEZ. — MANZANARES. 
Preeenta 1 a a áltunae 
novedades en sombreros 
para señoras j aiúaa 
para la estación de ve-
rano. Fuencarral. 26. 
Montera, 16. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campv» y aumentaréis cinco vece* sn 
valor. Urandes esietenris* de Kuuiba« MORENO y Cía., 
Carrera San Jermlmo M MADRID 
L A B O L A D E N I E V E 
ATOCHA. 30, PLAZA UEL ANUIX 9. 
CAMISAS. CAMlSüPAS, CAl.ZO.NU iLLOS, CAI/JETI-
NES. MEDIAS. TUAJKS ÜE BASO. KOPA BLANCA 
Y ÜE COLOR 
V e n t i l a d o r e s 
H O R T A L E Z A , 2 . 
( ¡ a s e ; « i s a s 
MAQUINAS PARA LA FABRICACION 
DE GASÍOSAS TAGUA Of 5fLÍ2 ^ 
FABRICA Dt SIFONES. 
BOTELLAS OE TODAS FORMAS 
tSÍNUAS, ACIDOS,COMAS 
TALLERES MECÁNICOS 
^ V A Z Q U E Z D U S A Z Y P t R t Z 
MELENDE2 VALDÉS 5 - MADRID 
L O S PINOCHOS SAN BERNARDO, 64. Batería de cocina es-
maltada, primera calidad, desde 3,50 kilo; platos finos de 
loza, 0,25. Tazas para café. 0.10. 
Jueves y sábados regalamos PINOCHOS. 
SE OTRA VEZ EN GALERIAS BAYON 
F U E N C A R R A L , 2 0 . 
25.000 piezas RADIO desde 10 céntimos, infinidad Muebles 
precios increíbles, gran surtido cuadros antiguos y mo-
dernos. Loza mitad de precio. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en el quiosco de 
la calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
L E S 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
excursiones del « U o y d Norte Alemán» para las Regiones árticas, Noruega y Mar Bált ico. 
Excursiones por el Mediterráneo. 
Servicio de vaporee para todo el mundo. América del Sur, América del Norte, Habana. 
Cananas, Asia (Manila) y Australia, 
I N F O R M E S ; dirigirse Madrid, Carrera de San Jerónimo, 49, VON DRYOALSKI. 
z A . L L O J * 2 
SI sufre usted de los ptes, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídalo en farmacias y dro-
gueriag, 1,50. 
Por correo, ¡í pesetas 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n -
v i t a a s m i u m e r o s a d i e n t e j a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : 
« ¿ P I a j w l d e 5<íLrv I l d e f o n s o , 4 - • I V I A . D R I D 
{iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit^ = s s = y 
u.—A.^J XVII!. 
E L D E B A T E 
(7) 
Miércoles 27 üt ÍUIÜI ^ 
"""""l l l l l l l l l l l i i i i imi i i iü 
ANONCIOS POPULARES 
IIIIIL! 
Hosia ifl paladras, 0,60 péseles | 
Caía palabra mas, o j o péselas 1 
h u i l l í n ijiiiiiiimiüüiiiiíri'iiiin i 1.1.111 u > un 1111 ni 11111 m n 
annncloa sa reciban 
Administración da 
Colegiata, 7; 
de E L D E B A T E , 
gsto» 
as la 
JJJ, D E B A T E 
«oiosoo 
ÛB de Alcalá, frente a las 
Calatrava»; auiosco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
yueacarral; Quiosco de la 
pía»» de I«avttl)1ÓB' Qalo»oo 
de puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
Caminos, frente al nú-
mero l l auloaco de la Olo. 
rleta de San Bernardo, Y 
gjj TODAS L A S A G E N 
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebloe; 
lavabos, 18 peeetaa; mesi-
llas, 17 peeetaa; armarioe 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
^ M O N E D A particular, es-
tupendo despacho, renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, aJcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, 25, principal. 
PESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
6etas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR iuaas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
«adas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. E&trella. 10. 
CAMA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas. jAparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón. 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, '110 pesetas. Mesas co-
med or. 10. Estrella. 10; 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E«-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
, praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A P A R A D O R E S , camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
sil lerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajes. Precios 
baratísimos. Galileo, 27. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, armar 
rios, e tcé tera; deseo pren-
deros, Leganitoe, 17. 
DESPACHO, comedor, re-
cibimiento, alcoba, salón, 
dormitorio n iño , ccinei. Kei-
na, 37. 
ALQUILERES 
CUARTOS todo c confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. « 
CUARTOS por 35 duros. Se-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, fe5. 
A Z O T E L A sanís ima aires, 
vistas Sierra, 65 pesetas; 
otros cuartos hermosos, nue-
ve, diez, once duros. Juan 
Risco, i (entrada Lope Har 
ro). Cuatro Caminos; tran-
vías, cMetro». 
A L Q U I L A S E casa amuebla-
da, hermosos jardines, pró-
xima Madrid, barata. Ra-
zón: Fernando Frías , T r i -
bunal Cue-ntas. 
CASA nueva, T e t u á n . 
O'Donnell, 50. Tranvía. Pró-
ximamente «Metro». Cuar-
tos baratos s in fianza. 
B O T E L Príncipe Vergara, 
|7 , alquilo 15.000 pesetas. 
Vendo 200.000, plazos. Per-
muto. Preciados, 27. Gua-
darnés. 
V E R A N E A N T E S ! Piedrahi-
ta (Avila). Se alquila Vi l la 
Oliva, 300 metros vil la, 
aguas potables, abundante 
arbolado, jardín, Razón: An-
drada. Alcacerías, 20. 
«AH Sebastián. Monte Ulía. 
Casa amueblada, con vistas 
snagníficas y bue>na carrete-
ra, alquílase familia hono-
rable y sana; ocho camas, 
comedor, sala, amplios; ba-
ño, agua aljibe; vajilla, ro-
í a ; terrazas, jardín, gara-
Be; 3.000 pesetas tempora-
da. Camisería Inglesa, Ala-
geda. San Sebastián. 
HERMOSOS cuartos, 23-25 
duros. Espaciosas tiendas, 
tt^jga Fernanda, 2L 
A L Q U I L A S E , véndese boni-
JP botel, baño, Dehesa Vi -
Ua. Escribid: García Calvo. 
MendizábaJ, 28. 
HERMOSOS cuartos, 25-30-
«0 duros, casa nueva. Mar-
Heros, 35. 
^ E N O S gabinetes exte-
riores, 50. 60 pe-setas. Ba> 
"'wi, 24 sencillo, princi-
pal. 
**0TEL jardín, verdadero 
°anatorio, completa -inde-
Pendencia. Duque Alba. 15. 
Portería. 
JSCORIAL, casa con jar-
l11. ocho camas, agua. Ra-
!g^CarIos I I I , IQ* 
^ I K C I P A I . esquina. Io-
p a t o Sagasta. Ascensor, 
túas0' 3230 Pesetaa' Covarru-
AUTOMOVILES 
J f P A R A C l O N E S eléctricas 
íai0ni6viles- magnetos, dí-
C*™03. motores. Carrión y 
>o i S ^ Cañ0S' 6- Teléf<>" 
tOt̂ 1^ Ochoa Talleres 
íanH lc,oe' ' "paraciones ga-
^ a s . CasteUó, 47. T ^ 
•?Í!UQEOT7TC. V. «SportT c 
ba^Pv Plaza6. todfTVru 
N e n í i ^ ^ 8 - 1 0ca<3ión' P' 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dínamos. m ¿ 
torea (arreglos garantiza, 
dos), piezas repuesto. Car^ 
men, 41, taller. 
por 
erilandez de la Hoz. 30. 
CAMIONES tMinerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustea. 
Pidan demostraciones. 
presentación Automóvil Sar 
M¿; Alcalá. 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia eStar». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
111 OCASIONES « t a x i s » 
0,40!!! Con licencia. Apara-
to propio, facilidades. Alen-
za, 18. 
O R A N surtido automávilee 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en tCitroen» to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badále. 
Madrazo, 7. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». * Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
cTaxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca*-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
V E N D O «Buick» . turismo, 
cinco plazas, tipo Í928. Tra* 
to directo. Peñuelas , 46. Fá-
brica de camas. 
O R A N ocasión. Omnibus 
«Sáurer». Santa Engracia. 44. 




d i o Coello. 79. Teléfono 
54.638. 
«ZENITH» es el carburador 
que pide su coche; cómpre-
lo en Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
nova, 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladoresr defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
BICICLETAS 
M A R A V I L L O S O S inventos 
nuevos ^n «bicicletas». L a 
«Humber», primera marca 
del mundo. Sorprendentes 
refinamientos. Concedemos 
agencias. Pida catálogo lu-
jo. Explica adelantos. Casa 
Otto, Vi l la Rosario. Caldas 
de Malavella, Gerona. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplns». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Ex i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos, « j i 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
tUnlón Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Ilortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. AI Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45̂  
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas deJ Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Eepoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
COMPRO, vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel, 34. Humilladero. 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, e»-
q a i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO almonedas com-
pletas y todo objeto moder-
no y antiguo. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.4g7. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica). Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica. Poli-
cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Re us. 
Preciados, 23. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r 1 -
co-práctico. Planee especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. Al-
ma prro. 32. 
B A C H I L L E R A T O , taqui me-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
R E G I D A (Academia), Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
C O P I A N D O taquigráfi-
camente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan alases primero de 
julio. Barquillo, 41. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Palle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas, clima 
seco. 1-236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
C U R A R A su estómago to-
mando Páilvos Estomacales-
del Jesuíta. E n farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su í e -
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid, 
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hiepania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14 584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figneredo. 
OCASION; vendo uermosa 
casa Puente Vallecas, crar-
to baño, 7.000 pies de her^ 
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Reqnena, 12. 
V E N D O casa construcción 
primera, inmediata «Metro» 
Puente Vallecas; puede ad-
quirirse 45.000 pesetas, 8 ^ 
libre; inúti l intermediarios. 
Vicente Sánchez. García Pa^ 
redes, 15; seis a ocho. 
V E N D O baratís imo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millones pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez. Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
F I N C A rúst ica deeso com-
prar en la provincia de Sa-
lamanca, Zamora, León o 
Cáceres. Dirigirse al com-
prador: Apartado de Co-
rreos, 855. Madrid. 
G R A N ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. • 
M A G N I F I C A c a s a , calle 
principal Chamberí, tran-
v í a s , cMetro*, superficie 
6.000 pies. Renta 70.000 pe-
setas; alquileres baratos, 
«confort»; vendo 700.000, re-
bajando 400.000 h i p o t e c a 
Banco. Verdadera ocasión. 
Villafranca. Génova, 4. Cua-
t r o - s e i s . ^ 
T R E S casas «confort» moder-
no, todos precios. L i s ta , 67; 
tranvía Torrijoe. 
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PELUQUERIAS V E N D O hotel Granja, cer-
cados espaciosos, higieniza 
dos. Tranvía puerta. Her-
nán Cortés, 7. 
V E N D O urgentemente casa 
nueva, próxima calle Prin-
cesa, 290.000 pesetas, renta 
33.500; otra, parte alta ba-
rrio Salamanca, 350.000, ren-
ta 41.000; ambas descontar 
hipoteca Banco. Apartado 
701. 
N E C E S I T O solares para 
permutar por fincas. Martí. 
Andrés Borrego, 15, princi-
pal derecha; cinco a siete. 
C A S A inmejorable situa-
cióni, junto calle Alcalá, 
precio 48.000 duros, capita-
lizada 7 * . Apartado 231. 
V E N D O hotelito próximo 
Madrid, toda higiene, fru-
tales, tranvía. Carretas, 3, 
portería. 
V E N D O finca céntrica 
130.000 pesetas. Martí. An-
drés Borrego, 15, principal 
derecíha*; cinco a siete. 
FOTOGRAFOS 
i N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. * 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restan-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
P i Margall, I L Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N exterior, 6,50; in-
terior, 6. Sin, cien o sesen-
ta pesetas, respectivamente; 
baño. Mayor, 19, segundo. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda, pensión 5,50; pre-
feridos católicos. 
I N S T A L E N S E ahora en el 
Hotel Infante Don Juan, 
calle de Recoletos, 10. E l 
mejor de Madrid para ve-
rano. Lindante con Retiro. 
Serio. Aristocrático. Tran-
quilo. Máximo «confort». 
Habitaciones fresquísimas, 
con aguas, corrientes y ba-
ños. Oran cocina. Cenas en 
terraza. Muy económico tem-
porada. 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
E X C E L E N T E pensión, cin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. L 
L I B R O S ; desea usted adqui-
rirlos de buenos autores 
para distraerse durante su 
veraneo, visite la Librería 
de Ocasión. Veneras, 5. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera. 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S para coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
CONSTRUIMOS aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa^ 
res. Miguel Servet, 11. Ma-
drid. Teléfono 73.659. 
MODISTAS 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Par ís . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de c E l 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
pof y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
E L Lento de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. i | M l 
salón II Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores,, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. n M i sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589 * ; 
O N D U L A C I O N , ana y oseta; 
corte pelo, qna peseta. San 
Bartolomé. 2. 
A N T E O J O S do absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
P R E C I S O socio cien mil, 
negocio productivo cou pa-
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades verdad. Apartado 
955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib id: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
C E N T R O Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
80 junio próximamente sal-
drán provisión 6.000 plazas 
con sueldo de 2.50O a 3.000 
pesetas para loe que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curpo, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega. 19. 
C O N S U L T O R I O Militar. Do-
cumentos destinos públicos. 
9,50 Provincias. 15,75. Ro-
sario, 3. 
A G E N T E S ambos sexos ob-
tendrán buena comisión tra-
bajando foto-miniaturas so-
bre cristal. Contra envío de 
tres pesetas, en sellos, y 
una fotografía, devolvemos 
feta intacta y su reproduc-
ción en foto-miniatura co-
mo muestra, con catálogo e 
instrucciones venta. Casa 
Cryssmar. Avenida P i y 
Margall, 18. Apartado 10.038. 
Madrid. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga^ 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje; sótano. 
Demandas 
P O V E N competentís imo, in-
formado, ofrécese cuidar ni-
ños, darles leccióc . Escr i -
bid: Señor Echarren. Fuen-
carral, 77, anuncios. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar aquí o viajes. Ponza-
no, 2, primero. 
SEÑOR e hija soltera. 23 
años, desean portería, in-
mejorables informes. R a -
zón : Zurita, 8, bajo dere-
cha. 
J O V E N enfermero práctico 
se ofrece para cuidar en-
fermo. Calle del Cisne, nú-
mero 5, portería. 
MEDI'CO se ofrece para em-
pleo o pueblos. Buenas re-
ferencias. Daría traspaso. 
Lui s Ortiz. Cuarte,. 62. Va-
lencia. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados .y consultas. 
Juan Mena, 13. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas , 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
S E traspasa establecimien-
to acreditadís imo de ense-
ñanza. Mesón de Paredes, 9, 
segundo izquierda. Horas, 
de siete a nueve noche. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinilloe. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
toe. Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
J O R D A N A . Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2,50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,50 pesetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios sin compe-
tencia. Leganitos, 17, prin-
cipal. Casa Comas. 
E S C U D O S apellidos. Ge-
nealogías. Proporciona da-
tos y pinta. Yepee. Cis-
ne, 5. 
ABOGADO. Testamentarías , 
divorcios, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prin-
cesa. 75, bajo; cinco-siete. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá, 17. 
P A R A negocio seriamente 
establecido, magnífico ren-
dimiento, garantizado, pre-
císase socio 20.000 pesetas. 
Apartado 412. 
C A B A L L E R O S , señoras, re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratís imo. Abascal, 1, títr 
brica; teléfono 35.293. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡ N o confundirle! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
A L E M A N , francés, idiomas, 
veranear. "Martín Heros, 44. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barqvillo, £K 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
QASA Merp arregla stylo-
gráficas; úti les para pesca. 
Echegaray,'7. . 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosán». Farmacias. 
Por correo. Apartado 2S. 
Madrid. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-




moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bo^endor-
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. • 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Precupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s . Echega-
ray, 27. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32370. 
B O L S I L L O S , media*, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CASA Jiménez. Mantones 
le Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
rava, 9. Preciados, 60. 
P E R S I A N A S . Sa!do mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98 Teléfono 14.224. 
100 C U P O N E S Progreso o' 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de loe 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
tat En loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y-
aceites; con ofrecer una 
sola, «la mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7.50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, monos de un 
grado, pesetas 2,10 litro; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Tlspa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinee. barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas. 1,10. 
Enormes existencias bara-
tís imo. Infantas, 7, esquina 
pl'aza B i lba^ • 
ÁRQUITECTOS, H e r m o-
so mueble para guardar pla-
nos vendo. Aguirre, 3, 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2, cua^ 
druplicado. 
A L H A J A S , mantones, ge-
melos prismáticos, máqui-
nas escribir, relojes, mu-
chos objetos. Ganga. San 
Bernardo. 1. Benito. 
CAMAS turcas doradas, hie-
rro barat í s imas; economía, 
calidad. Valverde, 8, rinco-
nada. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 
93. Teléfono 14.224. 
P I A N O L A armónium «An-
gelus», adaptable convento. 
Preciados, 10. Pensión Tos-
cana. 
T A B L A S co^ cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra^, 
clores, 12. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón "Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción. Lledó, Luna, 7. 
Q 
L a C i n e m a t o g r a f í a e n e l h o g a r e s 
s e n c i l l a y a g r a d a b l e s i e m p l e a U d . e l 
C i n e - K o d a k 
C o n e s t e p e r f e c c i o n a d o a p a r a t o p o d r á u s t e d p e r p e t u a r e n 
l a p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a e n c a n t a d o r a s e s c e n a s q u e t e n -
g a n p o r a c t o r e s s u s p a d r e s , s u s h i j o s , s u s a m i g o s o u s t e d 
m i s m o , y p o r e s c e n a r i o l a i n t i m i d a d d e s u p r o p i o h o g a r . 
E l C i n e - K o d a k 
e s g e n e r a d o r d e a l e g r í a 
y a r c h i v o d e f e l i c i d a d 
L a "Bibl io teca Circulante Kodascope" permite proyectar en casa las 
más famosas cintas c inematográf icas , filmadas por los ases de la pantalla-
En el coste de cada carrete de película Cine-Kodatt 
va incluido el del revelado j ; posiliyado del mismo. 
U d . aprieta el botón; el Gne-Kodak se encarga 
de lomar las vistas y... nosotros le devolve-
mos sus películas listas para ser proyectadas. 
SI desea usted más detalles, pida 
nuestro folleto, gratis. Cine-Kodak. 
KODAK, 5. A. 
Madrid - Barcelona Sev i l la • Bilbao. 
NIEOICO ESPEGIALISÍfl 
Cura bernias sin operación 
ni peligro, con inyecciones. 
Churruca, 25; 4 a 5. Gratis. 
Clínica. Sagasta, 9. 
B A L N E A R I O T E R M A S O R I O N 
T E M P O R A D A O F I C I A L 1.° M A Y O A 3 0 O C T U B R E 
P R O D I G I O S A S A G U A S 
ACRATOTERMAS, RADIOACTIVAS 
Tónico-sedantes del sistema nervioso. Aceleradoras de la nutrición. Com-
baten el dolor, contructura y espasmo. Regulan la circulación sanguínea. 
Rebajan la presión arterial. Previenen la arterio-esclerosis. Evitan la he-
morragia cerebral. 
R E J U V E N E C E N 
HOTEL RESTAURANT. "Confort", calefacción, ascensor. Diversiones: 
espléndidos campos de sport, tennis y football. "Cine". Billar. Bailes y 
conciertos diarios. 
"Autos", garage. Centro de excursiones. ABIERTO TODO E L AWO. 
Dirigirse por escrito al Balneario, Apartado número 1. Santa Coloma de 
Farnes (Gerona), 




TODOS LOS APARATOS 






• BILBAO • 
V e n t a u r g e n t e 
Ilotol Fin estrenar, pró-
ximo calle Alcalá, con 
garage, calefacción, ba-
ños, jardín. Veinte rail 
duros. «HISPANIA» . 
Alcalá, 16 ( P a l a c i o 
Banco Bilbao). 
' El dolor 





El dolor de nlTooe». proviene 
cuasi tleDipre del envcncnamicn-
lo4c l> sangre por el acido unto 
Para suprimirlo, batía el uao itt 
•gua miiicraliiada con toa 
L I T H I N E S 
D r G Ü S T I N 
su« a la par 4ut eliminas por 
completo dicho «eneno, previe-
ota la marona de laa enferme-
Hígado, 4d E s t ó m a g o 
Vejiga. 
Df rula en lodtt partts 
Deaeoo/iar de laa imltadosea 
pellgroaas i iacflcacM. ó 
De venta en todas parten. D E P O S I T O G E N E R A L : 
M A L L O R C A , 313—BARCELONA 
C O M I A DE LOS CAMINOS OE HIERBO DEL ÍR1E 
E l día 5 del próximo mee de julio, a las nneve de la 
mañana, y e-n el local denominado cVe^tíbulo de Via-
jeros» de la estación de Madrid-Príncipe Pío, se verifica-
rá la subasta de los objetos no retirados por sus dueños 
y los de propiedad de la Compañía, entre loe cualer? hay 
comestibloe, drogae, ^urtidos, calzado, juguetes, tejidos, 
hierros, maderas, maquinarias, ferretería, cereales, ma-
terial e-léctrico, ropas, óptica, armas, corambres, vinos, 
licores, bisutería, etc., etc. 
Loe mencionados efectos se exhibirán al público los 
días , 2, 3 y 4 de julio, de nueve a doce, en el Almacén 
de Subastas, sito en la eotación de Madrid, Paseo Im-
perial. 
Máquinas para coser y bor-
dar, lae de mejor resultado 
y lae más elegantes 
W E R T H E I M 
Mííquinaa especiales de t> 
das claees para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género da 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , 8. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . Rn MADHID, 
CASA H E R N A N D O Y ORAN 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
E A R C E L O N A ? « 
C U R S O D E V E R A N O 
Preparación a cargo de Auxiliares y Ayudantes de la 
Universidad e Instituto. Todos Aprobados en la actual 
convocatoria de los Preparatorios de Facultades. 
P E Z , N U M E R O 18 MODERNO. M A D R I D 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
" ••• 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
Libnto doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
estuche, 75 " J5 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L l -
nóleum, B pías . m2. Salinas 
Carranza, 6. Teléfono 32.370. 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, ñ l t imos modelos 
OOTA. 21. 
Talleres: Ayala, (B. 
M A N U E L C E R E Z O 
GARCIA MÜST1ELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21—Teléfono 10.734. 
M a d r ¡ d . ~ A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 1 2 A T E M i é r c o l e s 2 7 d e j u n i o de 1928 
E l P A T R O N O D E L O S G E 0 C R A F 0 S R e c " k , s de M»ratí» 
E H 
Hace poco más de un mes San Isidoro fué declarado patrono de los inge-
nieros geógrafos. Más de un lector se habrá preguntado: ¿Qué tendrá que 
ver 'el famoso Arzobispo de Sevilla con la Geografía? Eso es lo que quisié-
ramos comentar ahora. 
Sabido es que San Isidoro es uno de lí>s grandes maestros de nuestra 
raza y uno de los españoles que más influencia ha tenido sobre la Europa 
s^bia. Sin duda alguna es el hombre más docto de su siglo, y su obra enlaza 
la civilización antigua con la Edad Media; Ebert dice que fué el compilador 
más grande que haya existido jamás; el V I I I Concilio de Toledo le llama 
el hombre más docto de los últimos tiempos. En efecto, es el autor de la 
mayor enciclopedia que hasta entonces, y aun mucho después, tuvo la Hu-
manidad civilizada; con él comienzan las Summas de la Edad Media. 
i Hoy todos le reconocen el magisterio universal que ejerció sobre los sabios 
de su tiempo, y sü mayor timbre de gloria es haber comunicado a los siglos 
inmediatamente posteriores toda la ciencia que entonces se sabía. Su ideal 
inmediato fué instruir a los pueblos, medio civilizados todavía, que acababan 
de establecerse sobre la Península, para unificar los espíritus por medio de 
la ciencia en todos sus ramos así es que empezó por el mismo rey Sisebufo, 
a quien dedicó su libro De natura r é r u m , toda la física astronómica de 
aquellos tiempos. 
Pero sus méritos especiales al Patronato de los geógrafos, además de 
las doctrinas geográficas contenidas en ese libro y en el poema Fábr i ca Mundi 
están en su magna obra de las E t imologías u Or ígenes , vastísima enciclopedia 
dividida en veinte libros. El tercero está dedicado a cuestiones astronómicas; 
el quinto, a la cronología y leyes; el X I I I y el X I V tratan especialmente 
del mundo y sus parles: cosmografía, división de la tierra en regiones y 
provincias. Allí describe islas, promontorios, montes y selvas conocidos de 
los antiguos; el librQ X I X trata de la navegación. E l mapa de las Et imologías , 
publicado en 630, es, después de los de Paulo Orosio, el que ha inspirado la 
cartografía española más antigua. Los mapas que figuran en el famoso libro 
sobre el Apocalipsis de San Beato de Liébana están inspirados en la geo-
grafía de San Isidoro. Investigaciones recientes han demostrado que en los 
siglos del V I I I al X I I fué España el país donde la cartografía tuvo más cul-
tivadores, debido a las obras de Paulo Orosio, San Isidoro y el mencionado 
San Beato. Lo cual nada tiene de extraño, pues sucedía lo mismo en todas 
las ramas del saber humano, puesto que la España visigoda es la nación 
europea más culta de su época. Francia, Inglaterra, Alemania, eran salvajes 
todavía; en Italia, invadida también por las hordas del Norte, se había eclip-
sado por completo la civilización romana. Solamente en Irlanda se había 
formado un foco de cultura monacal, y aun esa cultura era, en gran parte, 
reflejo de la ciencia visigótica transmitida por las obras del gran sabio an-
daluz, como lo atestiguan las obras de San Beda, llamado el Venerable. 
Hemos dicho sabio andaluz porque Cartagena y Sevilla se disputan ¡a 
gloria de haber dado a luz al patrono de los geógrafos. Los libros piadosos 
se inclinan a Cartagena, y esta opinión ha sido adoptada por el Instituto 
Geográfico, pero no hay pruebas documentales. Los críticos e historiadores, 
excepto el padre FIórez, se inclinan a Sevilla. Su padre pra gobernador de 
la provincia cartaginense. Cuand* se trasladó a Sevilla ya existían los tres 
hermanos, Santos también: Leandro, que fué su predecesor en la Sede de 
Sevilla; Fulgencio, Obispo de Ecija, y Florentino. 
Sea como fuere, cartaginense o sevillano, es una de las más grandes glorias 
de la raza hispana y «nuevo honor de la Iglesia católica», como le calificó 
el V I I I Concilio de Toledo. Setrún el señor Blázquez y Delgado, el primer 
mapamundi se debe a San Isidoro; después de la Biblia, sus E t imologías es 
el libro que más se ha copiado en la Edad Media, y hasta el Benacimiento 
es el maestro de toda Europa. Escritor ascético, de unción sólo compa-
rable a la del autor de la Imilación de Cristo; historiador a quien debemos 
la mejor fuente para el conocimiento de los pueblos germánicos de la Pen-
ínsula y una Historia Universal; biógrafo que continúa los Varones ilustres, 
de San Jerónimo; exégeta y predecesor de nuestros grandes escriturarios; 
teólogo que sistematiza, antes de San Juan Damasceno, la Teología dogmá-
tica y moral; patriarca del monacato occidental; organizador del culto; en 
fin, «hombre extraordinario por su genio y su hermosurai, como dice de 
él su discípulo San Ildefonso. 
Parabienes a los ingenieros geógrafos por haberse colocado bajo tan 
egregio patrocinio. No podían haber escogido un Santo más sabio ni un 
geógrafo español de más talla. 
Manuel G R A S A 
U N C O N C U R S O " L I T E R A R I O " 
-tUD-
Una noticia no muy clara nos habla 
do cierto concurso literario. Está, claro 
•i premio, que es seguramente el más 
importante entre los concedidos hasta 
ahora en certámenes de esta índole: 
'̂5.000 dólares, esto es, 25.000 duros de a 
ü pesetas. Está clara la condición prin-
cipal: ganará el premio quien presente 
la mejor novela sobre la guerra euro-
pea. No está claro si se trata de una in-
vitación a producir novelas sobre ese 
asunto o sencillamente de galardonar 
alguna de Jas ya publicadas. En un caso 
o en otro no está clara la intención con 
que se convoca tan extraño concurso. 
¿A qué tal certamen ahora? Conoci-
dos son los libros principales que la 
guerra produjo en el campo novelísti-
co. No faltan entre ellos los de mérito 
literario muy subido. Falla absoluta-
mente entre ellos el que esté desprovisto 
de pasión y el que no haya servido 
en cada caso para atizar odios y sepa-
rar a las gentes. Los autores de aquellos 
i'ibros o intervinieron en la campaña o 
fueron espectadores de ella. En fin caso 
y en otro no podían tener objetividad. 
En los actores estaba explicada la pa-
sión. En los espectaxlores era también 
muy humana. Identificarse con alguno 
de los que luchaban, sentir casi como 
él... ¿Hemos de extrañarnos de ello 
cuando toda lucha que presenciamos, 
por mínima y poco trascendental que 
sea, nos despoja de toda frialdad y nos 
sumerge en su propio seno para sumar-
nos a uno de los bandos que comba-
ten? 
No nos extraña, en consecuencia, que 
la literatura de la guerra fuera como 
fué. Lo que nos extraña es que si se ha 
de creer la noticia en cuestión, se la 
quiera resucitar ahora. Ello parece un 
; mentó en el que la literatura no sale 
ganando nada y en el que se pierden 
o se dañan muchas cosas que interesa 
conservar o restaurar. ¿Se quiere, aca-
so, mantener viva la hoguera del ren-
cor? Porque no otra cosa puede supo-
nerse. Avivar recuerdos de los días tris-
tes, ahondar en heridas que ya empie-
zan a cerrarse, remover en el fondo 
de las almas dolores ya amortiguados... 
He aquí lo que puede lograr ahora una 
buena novela de la guerra, si acaso esa 
buena novela llegara a surgir. 
Esperemos que lodo quede en un In-
tento vano. Las novelas de la guerra 
no han sido, en general, grandes obras 
literarias. Acaso ciertos cuadros bre-
ves de Duhamel valgan por su huma-
nidad profunda y por su serenidad más 
aparente que efectiva, a pesar de todo, 
por Le Feu, por Gaspard, por Los cua-
tro pnetes y por todas las obras de 
gran tirada juntas. La fantasía cada 
vez más febril y más desatada de Bar-
busse, el humorismo pancista y de corto 
alcance de Benjamín, la adulación y el 
mercantilismo de Blasco..., todo eso no 
va sino a crear agitaciones impuras en 
las aguas y a buscar en el fondo los 
posos malsanos para que asciendan a la 
superficie. Barbusse ya se sabe dónde 
ha parado: en el comunismo. Benjamín 
ha extremado su naconalismo. 
Vengamos ahora al caso .general de 
un concurso literario convocado sobre 
tema fijo. No se trata de premiar una 
obra de investigación, en cual caso el 
tema concreto nada tendría de extra-
ñar. Parece tratarse más bien de una 
especie de juegos florales v -«truosos, Itual, general sir Charles C. Monro. 
algo así como un rascacielos de los jue-
gos florales. E l Jurado tendrá presente 
la intención más que la realización, y 
en literatura esto último cuenta indis-
pensablemente. Cuando los buenos seño-
res de la Legión americana se reúnan 
un día a juzgar la mejor novela de la 
guerra, no Irán ciertamente a buscar 
la mejor novela. Aunque fuesen capaces 
de esa difícil averiguación, les impedi-
ría llevarla a cabo el propósito que apor-
tan al concurso, el prejuicio que en 
ellos se advierte, 
¿Podría esto remediarse con la forma-
ción de un Jurado de altura? Eso no 
tiene más remedio que la anulación de 
!a disparatada convocatoria. Siempre es 
desagradable el hecho de que Irrumpa 
en el coto literario un afán o un pro-
pósito que no esté vestido del mayor res-
peto por el arte literario en sí. Pero 
cuando ese afán se vale deü aliciente 
económico para afianzarse y seguir su 
camino, no puede menos de despertar 
una rebeldía en el espíritu, una suble-
vación de la dignidad. 
¿Qué pretenden los que han convoca-
do este concurso? ¿Que haya una plu-
ma bien cortada que por 25.000 dólares 
aderece los odios y los prejuicios de 
quien le pague para extenderlos y arrai-
garlos? Puede que sí. Mas eso no es 
fácil de lograr. La guerra se ha con-
Huídn. y todos deseamos no pensar en 
ella sino como lección para que no nos 
«orprénda otra vez. Y en cuanto a las 
hnenas novelas..,, si pudiesen lograrse a 
9.5,000 dólares una con otra, no sería difí-
cil a ningñn país, y muy particularmente 
a los más ricos, contar con una buena 
literatura qne no tienen hoy por hoy. 
ni en es cierto que no se quiere premiar 
una buena novela, sino «la mejor». Y 
lo mejor ya sabeimos de quién es ene-
migo. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
N o h a y a r r e g l o e n l a 
h u e l g a d e A m b a r e s 
Han sido rechazadas las propo-
siciones patronales 
A M B E R E S , 26.—Los estibadores afi-
liados a las organizaciones cristianas se 
han pronunciado en favor de la conti-
nuación de la huelga. 
Los afiliados a las organizaciones li-
berales, residentes en la ciudad, han re-
chazado también las proposiciones pa-
tronales. 
L A H U E L G A G R I E G A 
A T E N A S , 26.—Con motivo de la de-
cisión gubernamental, en cuya virtud se 
ha nombrado un Comité encargado de 
examinar las diferencias existentes en-
tre patronos y obreros de la industria 
tabaquera, la actividad de los partida-
rios de la huelga a ultranza tiende a 
decrecer. 
NUEVO GOBERNADOR̂EN 6IBRALTAR 
LONDRES, 26.—El Rey ha dado su 
aprobación al nombramiento del gene-
ral Goodley como gobernador de Gi-
braltar en sustitución del gobernador ac-
Un rincón de Pastrana en el nue 
escribió sus más famosas comedias 
Como el espíritu de nuestra época 
propende escasamente hacia los sentí 
mientes románticos y afectivos, no es 
de admirar que la erudición no goce 
los favores del gusto y de la moda, A 
través de una apariencia de sequedad, 
la erudición tiene el mismo origen sen-
timental que cualquier otra forma de 
historia, como expresión y consecuen 
cia que es, de un sentimiento de amor 
a la humanidad, tanto más fino y de 
licado, cuanto que suele0 aplicarse al 
hecho menudo, al pormenor humilde y 
a la reliquia histórica. En alivio de 
este desvío, por lo pretérito, vienen ce 
lebraciones y centenarios con su noble 
afán por reanimar bellos rescoldos y 
actualizar los recuerdos de amables fi-
guras de nuestra historia. 
Entre los concernientes a nuestro 
gran don Leandro Fernández de Mora-
tín, tal vez sea de los menos divulgados 
el que se refiere a su vida en Pastrana 
y a su predilección por este pueblo al-
carreño, que en la historia un tanto des-
graciada del autor de La Mo j i ga ta apa-
rece como modesta Arcadia de las fan-
tasías del poeta y remedio plácido y de 
olvido de los disgustos y acaloros del 
autor dramático. 
La fundadora de este vínculo familiar 
fué la abuela de don Leandro, doña Inés 
González Cordón, nacida en dicha ciu-
dad y esposa de don Diego Fernández 
de Moratín, guardajoyas de la reina 
Isabel de Farnesio y acompañante y fa-
miliar de la egregia dama a quien con 
su ingenio y trato amable lograba dis-
traer durante sus largas permanencias 
en la Granja. Al padre del autor de L a 
comedia nueva, el excelente poeta don 
Nicasio, ya le complacía retirarse tempo-
ralmente a Pastrana. No es de extrañar 
que Moratín prosiguiera en esto como 
en todo, las aficiones paternas, y que 
primero como visitante de alquilada vi-
vienda y, luego como propietario, dedi-
cara a Pastrana gustosamente vacacio-
nes y veraneos. 
Adquirió en las afueras del pueblo su 
buena casa, con una huerta extensa y 
bien cercada, que pronto fué oportuno 
refugio y paliativo de sus frecuentes 
harturas cortesanas y teatrales. Que se 
recrudecía la epidemia de cierta especie 
de astracán romántico, que entonces im-
peraba en los teatros con grave daño 
del humor de don Leandro, pues a la 
Alcarria recurría en alivio de sus males. 
Que el altisonante y desaforado Cornelia 
estrenaba con aplauso aquella insopor-
table Esclava del Negroponto o La Mos-
covita sensible, pues allá volvía don 
Leandro a refrescar la fiebre de su sá-
tira y ed ardor de su indignación. Con 
mayor exactitud, y, según confirma Me-
sonero Romanos, en dicha residencia 
llevó Moratín a feliz término su famosa 
obra La comedia nueva o el Café, enja-
retada contra la caterva de poetastros 
que infestaban la escena española con 
obras tales como E l sol de España en 
su or ien te y to ledano Moisés, Defensa 
de Barce lona por u n a fuer te amazona, 
Marce l ino el tapicero. E l rencor más i n -
h u m a n o de u n pecho aleve y t i rano y 
Candesa Jenovv i thz e innumerables en-
gendros más, de parecida ridiculez. En 
su retiro de Pastrana escribió Moratín 
La Mo j i ga ta , arregló a comedia su zar-
zuela E l B a r ó n y es conjetura verosímil, 
rrue allí concibiera y planeara E l s i de 
las n iñas , ya que la acción de esta co-
media se desarrolla en un m«són de Al-
calá de Henares, paso obligado en aque-
llos tiempos para trasladarse desde Ma-
drid. 
Dedicada al mismo tiempo a sitio de 
reuniones familiares y amistosas, dis-
frutó Moratín su casa y su hacienda al-
carreña hasta que la mala racha de su 
infortunio le privó de ellas, asi como de 
otras propiedades que poseía en Ma-
drid. Caído en desgracia, su protector 
el Príncipe de la Paz, perseguido por 
afrancesado y confiscados sus bienes, 
volvió, no obstante, a recuperar su casa 
de Pastrana tras de un juicio de puri-
ficación favorable a sus intereses, ce-
diéndola poco antes de su muerte a la 
Inclusa de Madrid. Sacada a pública su-
basta, en concepto de bienes nacionales, 
medio siglo más tarde, el fervor genero-
so de Mesonero Romanos por nuestras 
glorias literarias, le indujo a adquirir-
ía, para verse convertida en la actuali-
dad, tras de vicisitudes diversas en con-
vento de monjas carmelitas y colegio 
de niñas; término menos aciago, al fin, 
que el de otros interesantes edificios y 
vestigios similares. 
El que atraído por estos recuerdos mo-
ratinianos los visite, acaso se admire de 
la modestia gue los envuelve. Su aspec-
to más interesante, tal vez esté en el 
paralelo que invitan a establecer en-
tre la gracia un tanto melancólica y 
adusta del paisaje alcarreño y del am-
biente de la casa de Moratín, y el ca-
rácter del gran autor, tímido, huraño y 
ensombrecido por una niebla de misan-
tropía. 
Solar y panteón de los duques de Pas-
trana, el pueblo del mismo nombre con-
tiiiene otros singuilarlsimos reeuerdos, 
como el de la princesa de Ebolí, de fa-
mosa memoria, gue en él está enterra-
da. Los riquísimos tapices que conser-
va y cuyo aprecio recomendó el pro-
pio monarca don Alfonso XIII, constitu-
yen otro galardón del histórico lugar al-
carreño. A su culto alcalde actual, celo-
so mantenedor de las glorias moratines-
cas de Pastrana. debemos parte de las 
noticias de este artículo, que desde aquí 
le agradecemos. 
Rafael V I L L A S E C A 
T O D O S E E X P L I C A , por K-HITO U n P r í n c i p e indio 
en Madrid 
—¿Cómo? ¿Que no tienes compañía? ¿Qué profesión era la tuya? 
—-Cómico. 
—¡Ah! 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
-ECr 
El socialismo en el campo 
A r d e u n d e p ó s i t o d e 
g a s o l i n a e n L y ó n 
Daños por valor de un millón 
de francos 
LYON, 26.—Anoche se declaró un in-
cendio en unas barracas de madera pró-
ximas a una gran depósito de esencia 
al que se propagó el fuego por hallarse 
el suelo impregnado de este líquido. 
E l incendio originó una enorme ex-
plosión, quedando destruidas con el de-
pósito más de 200 toneladas de esencia, 
petróleos brutos, aceites y barnices. Lor 
daños materiales se calculan en un mi-
llón de francos. 
CINCO P E R S O N A S M U E R T A S 
THOMPSON VIL1E (Connecticut). z6. 
A consecuencia de una explosión que se 
ha producido en una pequeña fábrica de 
fuegos artificiales han resultado muertas 
cinco personas y heridas otras varias. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy eeñor mió: Sin otro titulo que 
el de viejo lector de tan querido perió-
dico, me tomo la libertad de dirigirle 
la presente. L a lectura del artículo de 
fondo del número del jueves 21, titulado 
«El socialismo en el campo», pone la 
pluma en mi mano. 
E l Comité paritario, tal como se es-
tablece en el campo, pese a su clasifica-
ción, sólo es comprensible equiparando 
a la agricultura con la industria y co-
mercio. 
Querer separar ai obrero de la tierra 
del dueño de la misma, siendo más 
obrero aún que quien recibe un jornal, 
es una equivocación. 
A mi parecer, el problema eocial en 
p\ agro no debe plantearse entre el bra-
cero y el amo, que amo decimos aquí 
eoi Castilla. 
E l socialismo, pensando más en el 
voto que en resolver la cuestión, ha 
dicho al obrero: «Tu patrono explota 
tus energías; únete y pide más jornal, 
aunque sea por la fuerza; sin mirar 
si el dueño, cuando lo es, puede pa-
gar los a veces elevados y otras justos 
salarios de sus obreros. E l propagan-
dist?, católico apenas si ha hecho más 
obra que fundar Sindicatos que muy 
pocos han comprendido y muchos han 
transformado en simples Cooperativas. 
Y en la mayoría de aquellas institucio-
nes el obrero ha quedado al margen 
ccxmo si con él no fuera más que el 
abaratamiento de la subsistencias. 
Yo creo que ni a unos ni a otros se 
les ha dicho toda la verdad. Y la ver-
dad para mí es ésta: lejos la vida de 
responder al ideal católico que de ella 
tenemos, se ha convertido, lógica conse-
cuencia del grosero concepto materia-
lista, en una feroz explotación de los 
unos por los otros. 
El débil, si no se une para resistir, 
lleva las de perder. Esto les ocurre a 
los que cultivan la tierra. Por sendas 
distintas los amos, por diferentes cami-
nos los obreros, es la agricultura la ce-
nicienta nacional, en frase del llorado 
Mella. 
Entiendo que para levantarles de su 
postración el demócrata cristiano debe 
decirles; ¡Amos y jornaleros del cam-
po!, miraros como hermanos que sois 
y uniros; os debéis los unos a los otros, 
y si no os juntáis para hacer fuerza, 
otros seguirán sacrificándoos; si os se-
paráis y lucháis contra vosotros mismos, 
vais a dar en vuestro propio suicidio. 
La causa del mal radica en que el 
número de productores es menor que el 
de los que consumen, y siendo el de 
éstos infinito, como son la fuerza, se 
han convertido como en tiranos. ¡He 
aquí uno de los graves motivos del en-
carecimiento de la vida! Muy pocos y 
mal retribuidos los t rabajadores ver-
dad, los que de la naturaleza y no del 
hermano «sacan la vida»; inconmen-
surable el número de los que entorpecen 
el vivir. Prueba de esto son las ciuda-
des. Si buscáramos los medios, cuando 
no las artes, de que se valen los que 
en la ciudad viven, ¡y son los que pro-
testan!, vendríamos a concluir en esta 
tesis: «Los pueblos trabajadores son es-
clavos de las ciudades holgazanas.» 
¡Ah. si todos llegáramos a producir de 
a l g ú n modo lo que consumimos...!; 
todo iría com la seda. Pero ante la du-
reza del yugo del trabajo hemos sepa-
rado nuestro esfuerzo y hemos cargado 
aquél sobre el pobre que no ha encon-
trado la manera de eludirlo. 
Aquí tenemos a nuestros agricultores, 
dueños tal vez de la tierra, pero tam-
bién esclavos de la misma, siervos de 
los que transforman su materia prima 
y de los que la consumen. 
Cuando amos y trabajadores de la tie-
rra lleguen a ponvencerse de su fuerza 
moral, no ya material, porque entonces 
no les hará falta; cuando lleguen a po-
der hacer valer sus productos tanto como 
los otros y según la gravedud de la 
necesidad que satisfacen la dureza de 
sus trabajos, el coste de su consecución, 
etc., etc., entonces el socialismo en el 
campo será un mito odioso, como hoy 
es un absurdo, pues ;,no es el colmo 
llamen burgués al mártir del agro, el 
oficinista, el empleado, el obrero que 
con sueldo fijo, suave trabajo, cómoda 
vide, miildta en las filas del partido so-
cialista? 1 Cuántos propietarios de terre-
no cambiarían su suerte por la de los 
que en la ciudad viven y trabajan. 
;.No cree E L DEBATE podía hacerse 
algo por la unión de todos en el sentido 
expuesto? 
Salúdale su afectísimo. 
Daniel G. D E LA I G L E S I A 
Un rasgo de patriotismo 
Bilbao (Desierto Erandio), 21 de junio 
de 1928. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Después de saludar a 
usted cariñosamente, deseo inspirarle 
una crónica sobre lo ocurrido en este 
buque al mes último, y que se desco-
noce en toda España. Y mi objeto es 
enaltecer la conducta de un pueblo y 
el rasgo de patriótica y cristiana cari-
dad del secretario de su Ayuntamiento. 
Este crucero termina su reparación de 
calderas y máquinas, y con motivo de 
ello se encuentra fondeado en esta ría. 
frente a Erandio. 
E l 29 de mayo, de un bote colgado en 
sus pescantes faltó el aparejo de popa, 
y al socollazo rindió el .pescante de proa. 
Los dos hombres que a su bordo esta-
ban cayeron al agua, herido uno. con 
el cráneo fracturado el otro, un robusto 
mozo de Cudon (Santander), llamado 
Alejandro Sáinz. 
El siguiente día es el entierro, que el 
alcalde pide se retrase lAias horas hasta 
la salida del trabajo de los obreros. Y 
al cementerio nos acompaña medio pue-
blo, con su Ayuntamiento en corpora-
•;ón y banda de música, mientras el 
otro medio llora en balcones y piazas. 
Pero en el cementerio no hay nichos 
a la venta; el Cataluña desea para su 
marinero sepultura digna, y entonces 
^urge un ciudadano cristiano y patrio-
ta, ed secretario del Ayuntamiento, que 
con insistencia reclama para sí el honor 
de ser el depositario de los restos de 
Sáinz. y en suntuoso panteón los coloca 
al lado de los de sus hijos. Y no con-
tento con esto, envía a este buque com-
promiso escrito de que él y sus suceso-
res conservarán como sagrada reliquia 
los restos del modesto marinero mon-
añés. La gente llora en el cementerio, 
v un nudo se hace en las gargantas al 
abrazar al alcalde y secretario. Nom-
bres: don Pascasio Echániz el primero 
v don José de Altube y Azcoaga el se-
gundo. 
I Ilustre presidente del Consejo de Mi-
nistros, bravo general marqués de Este-
Ha!, /,no cree vuecenc'a dignos de alcu-
na condecoración a estos dos señores? 
Esto es lo ocurrido, y no hemos po-
üdo cnnseeuir nada nara estos dos ca-
halleros cristianos. ;.No los cree usted 
r̂Tvvvf10rP5 a ella? Si es así, tenca la 
bondad de consignarlo en E L DEB \ T E 
Cariñosamente le saluda y ánt'cfaa 
muy expresivas gracias su atento ami-
70. s. s.. q. e. s. m., 
Pedro ZAR ANDONA 
El "piropo" callejero 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: E l doctor Augusto 
Anguila, hijo del ilustre médico del 
mismo nombre, hispanófilo, d.rector del 
Hospital Español de Santiago (Manila, 
Filipinas), que se encuentra en esta 
Corte con motivo de la adquisición de 
títulos académicos y para famil arizar-
se con los métodos quirúrgicos en prác-
tica en España, me ha referido el caso 
de una dama extranjera que se ha ma-
niffStado enojada, en conversaciones 
sostenidas con él, respecto a varias «ma-
nifestaciones» hechas sobre su persona 
en la vía pública. 
Yo—con todo el respeto debido a la 
dama—puedo asegurar que es merece-
dora de todo encomio; pero asimismo 
siento que aquí en España no podamos 
equipararnos al sistema moderno de 
tráfico por las calles, porque es muy 
de lamentar que si ni en Francia ni 
Alemania ni Inglaterra ni Estados Uni-
dos... se viene usando el piropo, aquí 
en España aun subsista, siendo por me-
ro contraste, aunque en sí no envuelva 
perjuicio o desdoro, molesto para la da-
ma extranjera que tenga a bien visitar-
nos. No digo a todas, pero sí aquellas 
que por su carácter o templanza así lo 
manifiesten, es suficiente para que todo 
buen ciudadano madrileño .0 andaluz 
—que es donde florece la lisonja calle-
jera—se abstenga de exponer sus apre 
daciones «out loud». pues estoy seguro 
que en bastantes casos, como este que 
me expone el apreciable doctor para 
ver si yo puedo intervenir en ello, han 
de causar agravio a las jóvenes foras-
teras que están acostumbradas a ir so-
las a todos lados y con más soltura 
que aquí en España; mucho más, repi-
to, cuando son desconocedoras de nues-
tra usanza e idioma. 
Del señor Anguila tengo sobradas 
pruebas de su acendrado españolismo 
y sé que me ha hablado de este hecho 
en su gran entusiasmo por todo lo que 
implique bien para este pueblo. Y no 
es el fin de esta misiva pedir una le^ 
que imponga una multa; es. única-
mente, hacer un ruego a los lectores 
de su importante periódico. Porque yo 
soy el primero en reconocer denigran-
te para el país la sanción de tal ley, 
y sí confío en que todos nosotros he-
mos de cooperar para que esos requie-
bros molestos—que ya no se ven tanto-
desaparezcan de nuestro Código social. 
Puedo referir á usted, señor director, 
mis artículos fechas 26 de abril y 10 y 
16 de mayo último en La Un ión Mer-
c a n t i l de Málaga, y especialmente los 
dos últimos, en que exponía casos que 
pueden surgir—que han surgido—por el 
impremeditado uso de esos requiebros. 
Y hoy, con esta fecha, envío idénticas 
cartas a el Hera ldo y E l Sol , esperan-
do de la generosidad con que estos im-
portantes diarios acogen los problemas 
étnicos, esencialmente morales.'su pron-
ta inserción. 
Con gracias anticipadas, quedo de uS-
ted atto. y s. s., q. e. s. m., 
Cándido ROZAS ESPIÑEIRA 
Madrid, junio 23. de 1928. % 
T e r r e m o t o e n G u a t e m a l a 
GUATEMALA. 26.—Se han registrado 
movimientos sísmicos de alguna impor-
tancia en la parte Oeste de Guatemala-
Afortunadamente, no ha habido que 
lamentar desgracias. 
El Maharajah Ranbir de Jlnd y su 
esposa visitan España 
por segunda vez 
E S L A UNICA NACION D E E U -
R O P A Q U E C O N O C E N 
E l P r í n c i p e viste a la europea y la 
P r i n c e s a a la u s a n z a de su p a í s 
Los toros, su distracción favorita 
U n b r i l l a n t e i n c r u s t a d o en l a 
n a r i z s e ñ a l a en la P r i n c e s a 
s u r a n g o d e e s p o s a 
—o— 
Realizando un viaje de turismo por 
España ha llegado a Madrid el mahara-
jalk de Jind (India), Sb. bol. H. H. 
Uanbir, acompañado de su esposa, Ma-
harain, y seis hijos. 
Su alteza y séquito ocupan ocho ha-
bitaciones en el Hotel Ritz. Salieron de 
Bombay el 2 del actual en el vapor 
Macedun ia y pesembarcaron en Gibral-
tar, de donde marcharon a visitar Gra-
nada y Sevilla. 
Dispuestos a ver al Maharaja, pre-
guntamos en el hotel si algún agrega-
do a su secretaría puede recibirnos y 
presentarnos al príncipe. Este ha sali-
do a presenciar la corrida de toros, a 
cuyo espectáculo tiene gran aílción. A 
su regreso le vemos descender de un 
autottiiovil lujoso, acompañado de la 
princesa, tres hijas, la institutriz, el 
guia y su intérprete español. Nos acer-
camos insinuando nuestros deseos, y en 
correcto inglés agradece la visita, pero 
añade que preferiría guardar el incógnito. 
.Al insistir nos dice amablemente que no 
tiene costumbre de «intervievs», y aunque 
él esté presente, su secretario particu-
lar, Singh, le sustitnirá en la conver-
sación, ayudado, para mejor compren-
sión, por el intérprete, ya que ni el prín-
cipe ni el secretario conocen el español. 
Subimos a las habitaciones particula-
res, cuya entrada custodia un indio to-
talmente vestido de blanco y tocado con 
el típico turbante. En un suntuoso sa-
lón nos ofrece asiento, mientras su se-
cretario va explicando la personalidad 
dei maharajah. 
Q U I E N E S E L M A H A R A J A H 
E¡ prínc.pe Ranbir tiene cincuenta y 
ocho años; es, por antigua dinastía he-
reditaria, soberano del Esiado indio de 
Jind, enclavado en el teritorio de Pun-
jab, al Norte de la India. Ostenta el 
título real de «Rajendra Bahdur», alfa 
denominación qué corresponde a ios 
príncipes indios. Viste correctamente a 
la europea y se alhaja con' austera so-
briedad. En sus salidas de calle utiliza 
un sencillo bastón con puño de plata. 
Por su llaneza y amabilidad en el trato 
goza, según nos dice su secretario par-
ticular, de la general simpatía de sus 
súbditos. 
Cultiva todos los deportes, pero espe-
cialmente es un cazador extraordinario. 
Con frecuencia hace giras en su palé, 
dedicando jornadas entera a la caza de 
elefantes, tigres y leones. 
Gran fumador, consume al día alguna 
caja de los más elegantes cigarrillos 
egipcios. 
L A P R I N C E S A 
La Maharain procede también de 
sangre real. Es de regular estatura, más 
bien menuda, rostro acentuadamente 
moreno, ojos grandes y negros, pelo asi-
mismo negro, partido en raya con una 
onda sobre el lado derecho de la frente. 
Va vestida con el atavío del país. Cuan-
do la vimos, llevaba un manto rosa de 
seda fina, rematados sus bordes con de 
licadas franjas de oro. El manto la cu-
tiré desde ia cabeza hasta muy cerca de 
lá altura de la falda. Esta es larga, 
nada parecida por su talle a las modas 
europeas. Lleva zapatos claros de tacón 
alto y medias de seda. 
En el lado izquierdo de su nariz apa-
rece incrustado con exquisita limpie-
za un brillante de gran valor que des-
pierta, naturalmente, la curiosidad. En 
Sevilla se hicieron algunos comentarios 
que llegaron a oídos del Principe. Es-
te se extrañó de que hubiera sido no-
tada la incrustación hasta tal punto, 
pues se trata simplemente de una cos-
tumbre india, merced a la cual se dis-
tinguen las mujeres de rango que han 
contraído matrimonio, lo mismo que en 
España con los anillos nupciales. 
Del matrimonio. tienen seis hijos, dos 
de ellos varones. Al cuidado de los mis 
mos figura en el séquito una institu 
triz inglesa y una doctora en Medicina 
Estas y dos criados indios, una don-
cella para la Princesa, el secreiario y 
el guía forman el séquito, al cual se 
agregó en Sevilla un interprete espa-
ñol. 
DOS V E C E S E N ESPAÑA 
Me gusta mucho España, único país 
europeo que conozco—-dice su alteza—. 
En el año 1924 hice otro viaje de ri-
guroso incógnito a Madrid y Barcelona. 
Tan grata impresión me causó este 
país que ahora estoy realizando otra 
excursión y no será la última, pues 
tengo previsto volver a Sevilla cuando 
se inaugure la Exposición Iberoameri-
cana. Mi distracción favorita aquí son 
los toros. Desde mi llegada. 23 del ac-
tual, he asistido a tres corridas, y aún, 
si el jueves hubiese corrida en Madrid, 
me quedaría para presenciarla. Pero, de 
no ser así, saldré ese día a continuar 
mi excursión por San Sebastián, y lue-
go a París. 
Sus mismos criados le sirven la co-
mida en sus habitaciones particulares, 
sin que haya habido necesidad de mo-
dificar el régimen de alimentos propio 
de España, porque al Príncipe le gusta 
la cocina española. 
E L E S T A D O L E JIND 
En la conversación, nos habla el se 
cretarlo sobre el Estado de Jind; en 
donde ejerce el Príncipe su soberanía. 
Tiene una extensión de 300.000 hectá-
reas con 250.000 habitantes. Su pr nci-
pal actividad consiste en la agricultura. 
La gobernación del mismo está ejerci-
da por tres Cámaras distintas; legsla-
ilva, asamblea india y cámara de lo« 
Príncipes, que se reúne al año una 
sola vez. Al preguntar sobre pos bles 
cuestiones políticas existentes en el Es-
tado, interviene su alteza, rogándotu 
se le exima de la respuesta. La cap ta 
y residencia del Príncipe es Sagrur. 
donde tjene un magnífico palacio y más 
de 40 servidores. 
S e n o n j e ^ vero . . . 
El aerolito que destru. 
yó millones de arbole» 
De L a O p i n i ó n , de Los Angeles: 
. E l 30 de jimio de 1908 fué uno de los 
días de mayor suerte para la tierra. En 
esa fecha fué golpeada ésta por el aero-
Uto más grande de que tenga conocú 
miento la ciencia. Afortunadamente el 
enorme cuerpo celeste cayó en la remo-
ta provincia de Yenisseí, en Siberia-
sus únicas víctimas fueron algunos ML 
llenes de árboles y 1.500 renos. 
Según informe de la Sociedad Astro-
nómica del Pacífico, la expedición en-
viada para determinar todos los ante-
cedentes de la caída del aerolito ha en-
contrado el lugar en que ocurrió ésta 
que fué uno de los espectáculos más 
notables ocurridos jamás sobre la tierra. 
En el lugar en que cayó el meteoro 
existe una extensión de terreno de va-
rias millas cuadradas, con gigantescoa 
bordos, como si hubiera pasado un ara-
do enorme. 
Alredeuor, en una gran área, se ha-
llan millones de árboles arrancados de 
cuajo. 
En el lugar habitado más cercano, o 
sea a cincuenta millas de distancia, dos 
campesinos cayeron al 3uelo con la fuer-
za de la explosión, y sus cuerpos su-
frieron intensas quemaduras. 
Tanto la explosión como la onda de 
calor fueron sentidos en el ferrocarril 
transiberiano, a 400 millas de distancia 
De haber caído el aerolito en una 
ciudad o región intensamente poblada, 
el desastre hubiera sido espantoso.1 
El arte del anun-
cio en el Japón 
De E l Un ive rsa l , de Méjico. 
«El anuncio en el Japón está tan ex-
tendido como entre nosotros. Solamente 
que los japoneses ponen en él un poco 
más de poesía. 
Por ejemplo, un tendero anuncia su 
comercio con estas palabras: «Aquí las 
mercaderías se expiden con la rapidez 
de un proyectil». Un papelero escribe 
que «su papel es más fuerte que la piel 
de un elefante», y un almacenista dice 
en sus anuncios: «Mi vinagre es más 
ácido que el humor de una suegra». 
En un letrero de artículos de noveda-
des se lea: «Entrad y seréis rec;b:dos 
dgi una manera sorprendente. Nuestros 
empleados son amables como un padre 
que busca casar a su hija.» 
La muñeca más 
valiosa del mundo 
«Pertenece a la hija del Sultán de Bir-
mania. 
Como la religión musulmana prohibe 
la representación del rostro humano, la 
muñeca en cuestión posee, a modo de 
cabeza, una esfera recubierta por un va-
lioso velo de • encaje que disimula la 
falta de cara. 
Adornada con regias vestiduras, lleva 
un collar de rubíes, cuyo valor pasa 
de diez mil libras esterlinas (294.000 pe-
setas), y el cinturón está formado por 
tres hileras de perlas finísimas.» 
A l pasar por París 
Unas cuantas horas de estancia en 
París me han permitido dar un vista-
zo, rapidísimo, sobre los acontecimien-
tos musicales que cierran la actual tem-
porada en la gran ciudad. Desde luego 
el más interesante es el cáelo de ópe-
ras de Mozart, que ha representado to-
da la música escénica del más puro 
y perfecto de los compositores. También 
celebran sus últimas funciones los tra-
dicionales Ballets russes, algo remoza-
dos en su repertorio. Una violinista, 
Ivona Canale. que se interesa por nues-
tra música; otra artista. Lydia de Ri-
vera, que con el compositor Lecuona, 
da un concierto de música cubana; y 
el nunca bien ponderado Tito Schippa 
que, con el pianista Longás, hace las 
delicias del auditorio, forman el nú-
cleo más visible de los conciertos ac-
tuales. La bailarina Argentina ha de-
butado en el teatro Fémina con su 
compañía coreográfica. Como creo que 
una crítica de estos bailetes (así les 
llamar, en París) ha de interesar al lec-
tor, me propongo, a mi vuelta, asistir 
a una representación de ellos. 
Sin embargo, no es oro todo lo que 
reluce. Yo no sé en otros sectores, ar-
tísticos o científicos, lo que ocurrirá; 
pero, lo que sí aseguro es que el gru-
po musical español, que no brilla pre-
cisamente por su concordia, ha lleva-
do lamentablemente sus disidencias al 
extranjero, y es en verdad algo dolo-
roso que puedan, con razón, decir que 
somos algo sauvages. En París ocurre 
algo parecido; existen grupitos aisla-
dos, que defienden y propagan ideas, 
desde las más rutinarias hasta las más 
exóticas, pero que cuando llega el ca-
so forman un grupo único y compacto 
con un solo ideal bien simpático, el de 
exaltar ei arte de su patria. ¿Por qué 
no hemos de hacer nosotros lo mismo? 
Defendamos dentro de casa nuestra ma' 
ñera de ver el arte, nuestras tenden-
cias «fok-ióricas» o internacionales, pe-
ro al pasar del umbral de la puerta, 
seamos todos unos para proclamar bien 
alto que es el momento actual uno cíe 
los más brillantes de la música espa-
ñola, ya que aporta nuevos elementos 
rítmicos y' metódicos, nuevas fórmulas, 
capaces de atraer la atención del pu-
blico en una época en la que. por can-
sancio y pereza espiritual, ya nada lo-
gra llamar la atención. 
Joaquín TURINA 
París, junio 1928. 
C o l e c c i ó n d e ca r tas d e 
R e y e s , r e s c a t a d a 
Eran de la Zarina y han sido com-
pradas por Jorge V 
LONDRES. 26. — E l «Daily E x p r ^ 
dice que el Rey de Inglatena ha a°'^n 
ido estos díns una importante col 
de cartas íntimas, dirigidas por los P^^. 
cipales Monarcas de Europa, y. flt. 
pilos, él mismo, a la última Z a " en 
Rusia, documentos que se hallao ^ 
poder de los bolcheviques, y q" j^eü 
sido vendidas por sus poseedores • 
precio. 
